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Abel, Christian; Schiffer; Geesthacht  
325
Abenthusen, Jochim Friedrich; 
Dassendorf  346 




Adler, Elisabeth Friedrich; Propstwitwe; 
Rellingen  51 
Adler, Friedrich August; Stadtvogt und 
-kommissar; Ratzeburg  312, 365 
Agge, Hans; Hufner; Steinberg  255 
Ahlefeldt  14 
Ahlefeldt, Christian Graf von; 
Ratzeburg  151 
Ahlefeldt, Elise Luise Rudolphine von; 
s. auch Steglov  2 
Ahlefeldt, Hunold von; Kandidat der 
Rechte; Schleswig  298 
Ahlers, Johann Heinrich; 
Tischlergeselle; Talkau  355 
Ahlmann; Amtsverwalter; Rantzau  239 
Ahlmann; Hardesvogt  11 
Ahrens, H. J.; Altenteiler; Groß 
Klinkrade  364 
Ahrens, Hans Heinrich; 
Landdragonerkommandeur  431 
Ahrens, Hans Hinrich; Groß Klinkrade
364
Ahrens, Heinrich August; Rentier, 
Pächter; Wismar  392 
Ahrens, Hermann Anton; Anbauer; 
Groß Klinkrade  316 
Ahrens, Hermann Ernst; Malergeselle; 
Lauenburg  431 
Ahrens, Hermann; Altenteiler; Groß 
Klinkrade  319 
Ahrens, Johann; Drittelhufner; 
Gretenberge  324 
Ahrens, Johann; Hausierer; Kastorf  
364
Albers, Franz Heinrich; Hausvogt; 
Reinfeld  193 
Aldenhoven, Dr.; Konrektor; Ratzeburg
331, 341 
Allhusen, Carl Georg; Kaufmann; Kiel
466
Andresen, Carl Gustav, Dr. phil.; 
Lehrer; Altona  84 
Andresen, Johannes Harboe; Kandidat 
der Theologie; Haselau  37 
Andresen; Faktor; Segeberg  107 
Apel; Musikdirektor; Kiel  106 
Appel, Friedrich Wilhelm; 
Tischlergeselle; Stubben  355 
Arendts, Carl, Dr.  101 
Arnds, Major von; Postmeister  155 
Arnemann, Carl Theodor; Altona  144 
Arnold, Johann Heinrich; 
Apothekergehilfe; Lunden  181 
Arp, Johann Nicolaus Hans; 
Arbeitsmann; Kiel  470 
Asmussen; Direktor des 
Schullehrerseminars; Segeberg  100 
Assmann, Carl; Seilermeister; 
Ratzeburg  400 
Aue; Halbhufner; Duvensee  412 
Auerbach, Issak; Viehhändler; Moisling
325
Aurich, Diedrich; Glasermeister; 
Glückstadt  119 
Baar, Franz Jochim; Juliusburg  344 
Bacmeister, von; Premierleutnant  437, 
438
Baetz, Fritz; Fuhrmann; Mölln  320 
Bagger; Zollverwalter; Lübeck  424 
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502
Bahnsen, Franz Wilhelm V.; Lehrer; 
Glückstadt  90 
Bahnson, Franz Wilhelm; Lehrer; 
Meldorf  94 
Bahr; Hufner; Witzeeze  438 
Balemann, Dr.; Bürgermeister; Kiel  8, 
155
Bandmann; Posthalter; Schönberg  
363, 401, 413 
Bardowick, Johann Heinrich Chr.; 
Maurermeister; Lauenburg  358 
Bärens, Julius; Rektor; Mölln  332 
Bargum, Jacob Christian; Apotheker; 
Krempe  181 
Baring; Amtsschreiber; Lauenburg  309 
Barkmann; Brinksitzer und Höker; 
Schürensöhlen  361 
Barlack; Advokat; Ratzeburg  311 
Bartel, Friedrich Wilhelm; 
Glasergeselle; Berlinchen  432 
Bartels, Peter Heinrich; Pastor; 
Tellingstedt  35 
Bartels; Kätner; Altrahlstedt  278 
Bartheidel, Friedrich; Sierksfelde  324 
Bartheil, Hans Jochen; Lüchow  367 
Basedow, Johannes; Bäckermeister; 
Lauenburg  321, 325, 353 
Baselau, Hans Julius E.; 
Zimmergeselle; Buchhorst  358 
Bastian, von; Kanzleivizedirektor; 
Altona  485 
Baudissin, Adalbert Graf von  156 
- Pauline Isidore Gräfin von  156 
Baumann, Johann David H.; 
Tischlergeselle; Klempau  355 
Baumann; Pastor; Lütau  326 
Baumgarten, Hans Joachim W.; 
Bröthen  347 
Baumgarten; Tischler; Basthorst  356 
Baurmeister, Friedrich; Hilfslehrer; 
Rendsburg  99 
Becker, Carl Joachim A.; Kandidat der 
Rechte; Kiel  12 
- Ludwig; Kaufmann; Lauenburg  322 
Becker; Zollassistent; Büchen  337 
Beckmann, Peter N. A.; Kandidat der 
Theologie, Lehrer; Meldorf, 
Glückstadt  90, 94 
Behn; Professor; Kiel  12, 196 
Behr; Zimmergeselle; Lauenburg  353 
Behrensen; Böttcher; Kiel  100 
Bendixen, Jacob Fr. M.; Prof. Dr.; 
Rektor; Plön  96 
- Jacob Fr., Dr. phil.; Lehrer; Altona  
85
Benecke, Christian Daniel; 
Bürgermeister; Övelgönne  109 
Benthien, J. H.; Arbeitsmann; Niendorf
307
- Johann; Tagelöhner; Hornstorf  316 
Benthien; Pedell; Ratzeburg  342 
Bentinck; Gräfliche Familie  148 
Berblinger, Dr. phil.; Lehrer; Glückstadt
91
Berckemeyer, E. Ph.; Gutsbesitzer; 
Thurow  294, 295 
Berg, A.; Kopenhagen  102 
- Carl Julius B.; Ratzeburg  347 
- E. H. L.; Anbauer; Schönberg  363, 
402
Bergen, Georg Albert; Lehrer; Leck
332
Berger, C. C.; Maurermeister; 
Ratzeburg  365 
- Christian August; Stadtpräsident; 
Rendsburg  9 
Berghahn, Nikolaus Heinrich; 
Lauenburg  319 
Berlien; Archivsekretär  82 
Berling, Franz Joachim E.; Einwohner; 
Siebeneichen  360 
Bernstorff, Albrecht Graf von; 
Gutsbesitzer; Stintenburg und 
Bernstorff  303, 304 
- Graf von; Kammerherr  294 
- Heinrich Albrecht von; Förster; 
Mühlenrade  406 
- Hermann Graf von; Gutsbesitzer; 
Dreilützow und Horst  304 
- von; Moorvogt  412 
Bernwoldt; Armenhäusler; Mölln  360 
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Bertram; Apotheker; Geesthacht  323 
Beverin; Lehrer; Labenz  333 
Bewerien; Lehrer; Niendorf (Amt 
Ratzeburg)  333 
Beyer, Dr.; Mühlenbesitzer; Witzhave  
410
Beyerstedt, J. H.; Halbhufner; 
Hohenwestedt  163 
Bie; Vizekonsularagent; Kiel  309 
Biesterfeld, Hans Hinrich; Kandidat der 
Theologie; St. Michaelisdonn  42 
Bikofsky; Schlachtermeister; Ratzburg
316
Binder, Dr.  429 
Binge; Pastor; Kellinghusen  44 
Binzer, von; Förster- und 
Jägermeisterwitwe; Ratzeburg  336 
- von; Landwegeinspektor  415 
Bischof; Pastor; Berkenthin  327 
Bittscher, Hans Peter  151 
Blasen, Anna Katharina  177 
Bleising, Carl Ludwig; Soldat; Mölln  
359
Bleuss, Johann Jochen C.; Hammer
323
Block, Wilhelmine; Pastorentochter; 
Pötrau  342 
Block; Pastorenwitwe; Niendorf an der 
Stecknitz  342 
Blome, Otto Graf von; 
Geheimkonferenzrat; Salzau  151 
Boccius, Friedrich August; Pächter; 
Lauenburg  393 
Bock; Erbpächter; Ahrensburg  465 
Bodien, Carl Christian Fr.; 
Zuchthäusler; Lauenburg  314 
- Caroline Cath. M.  309 
- J. C.; Gastwirt, Zuchthäusler  309 
Boehme, Theodor; Drechslermeister; 
Mölln  317 
Bohm, Julius; Handlungskommis; Mölln
307
Böhme, Theodor; Drechslermeister; 
Mölln  315 
Bohne, Julius; Bäcker und Krämer; 
Mölln  350 
Bohnsack, Johann Hermann Fr.; 
Bauervogt; Köthel  398 
Böhrnsen; Witwe; Rendsburg  151 
Bokstedt, Dr. phil.; Lehrer; Rendsburg
98
Bollhorn, Christoph; Schiffsmann; 
Lauenburg  438 
- Johann Adolph; Amtsexekutor; 
Lauenburg  388 
Bölsch; Witwer; Ratzeburg  319 
Borchardt; Rechtsgelehrter; Berlin  307 
Bornemann; Branddirektor; Reinfeld
12
Bornholt, Metta; Grevenkop  149 
Borries, Friedrich Wilhlem von; 
Gutsbesitzer; Dalldorf  303 
Böttcher; Halbhufner; Butz  418 
- Zollaufsichtsbeamter; Wentorf (Amt 
Schwarzenbek)  338 
Boye, Johann; Brauer; Ratzeburg  395 
Braasch, J.; Vietlübbe (Mecklenburg)
221
Brackel, Christoph Wilhelm von; 
Amtmann; Schwarzenbek  385, 386 
Brandis, Ferdinand, Dr. phil.; Lehrer; 
Altona  85 
Brandt, Dr.; Ministerialrat, 
Eisenbahnkommissar; Schwerin  422 
- Franz Daniel; Bahnwärter; 
Billenkamp  316 
- G. W.; Regierungskanzlist  299 
Brandt; Behlendorf  330 
Brede, Johan Gottfried; Müller; 
Krummesse  395 
- Ludwig Friedrich; Müllergeselle; 
Krummesse  395 
Bredenbeck, Jacob; Hufner; Lockstedt  
255
Bremer; Oberappellationsgerichtsrat  
142
Brentzel; Amtspförtnerswitwe; 
Lauenburg  341 
Brettling; Maurergeselle; Lauenburg
353
Brieder, Carl; Neumünster  474 
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- Hofgerichtsratswitwe; Ratzeburg  
339
Brinkmann;
Oberappellationsgerichtsrat; Kiel  
142
Brockdorf, Friedrich von; Lithograf; 
Konstantinopel  150 
Brockdorf-Ahlefeldt, Graf von; 
Ascheberg  58 
Brockdorff, H. C. F., Graf von; 
Kletkamp  474 
Bröcker, Franz Hinrich; Maurer; 
Schönberg  367 
- Hans Hinrich; Soldat  358 
Bröcker; Pastor; Uetersen  39 
Brockmann, Johann Joachim Friedrich; 
Schmied; Delingsdorf  17 
Brodersen; Kirchenpropst; Plön  51 
Brömel, Albert Robert; Pastor, 
Superintendent; Lassahn, Ratzeburg
326
Brüggemann, Johann; Mölln  352 
Brüggen, H.; Hufner; Groß Buchwald
30
Brüggmann, Joachim Hinrich; 
Dienstknecht; Sandesneben  343 
Bruhn, Johann Jochim; Amtsexekutor; 
Lauenburg  388 
Bruhns, H. H.; Hufner; Sirksfelde  305 
Bründel; Schmiedemeister; Einhaus  
389
Bruns, Ernst; Brauer; Lauenburg  398 
Brunswig, Hans Hinrich Fr.; 
Schneidergeselle; Schnakenbek
354
Buck; Anbauer; Stubben  367 
Bühner, Johann Adolph; Stallmeister; 
Gut Rixdorf  156 
Bülle; Elbzollassistent; Lauenburg  333 
Bülow  294 
Bülow, Adolph Wilhelm von; Major  304 
- Friedrich Gottlieb von; 
Erblandmarschall; Gudow  295, 308 
- Otto Gottlieb Chr. H. von; Gudow  
308
- von; Kammerherr; Kühren  327 
- von; mecklenburgischer 
Oberjägermeister und Kammerherr; 
Kühren  54 
Bunck, Hermann August W.; 
Schwarzenbek  437 
Bünz, H. J.; Hilfslehrer; Meldorf  92 
- Nicolaus Hartwig; Pastor; Glückstadt  
143
Burchardi; Oberappellationsgerichtsrat  
142
Burgwardt; Schreibmeister  66 
Burmeister, Friedrich August; 
Malergeselle; Sandesneben  354 
- Friedrich; Schleusenmeister; 
Lauenburg  393 




Burmester, Carl Georg J.; Subrektor; 
Ratzeburg  331 
- Fritz Georg H.; Schneidergeselle; 
Mölln  352 
- Fritz Peter J.; Schiffmann; 
Lauenburg  364 
- Fritz; Arbeitsmann; Lauenburg  364 
- Hans; Talkau  317 
- Heinrich; Bäckergeselle  305 
- Johann Fr.; Pastor; Grönau  302, 
303, 326 
- Johann Peter; Artlenburg  435 
Burmester; Bauervogt; Kittlitz  400 
- Dienstknecht; Mölln  352 
- Einlieger; Billenkamp  323 
- Frachtfuhrmann; Artlenburg  325 
- Steuermann; Lauenburg  314 
Busch; Pächter, Verwalter; Hollenbek
390




- Stiftung  95 
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Buttel, Dr.; Privatdozent; Rendsburg
98
Büttner, J.; Sekretär; Lauenburg  340 
Caesar, Friedrich Wilhelm; Pächter; 




- Dr.; Kirchenpropst; Rendsburg  40 
- Wilhelm, Dr. med; Altona  12 
Callisen; Justizrat; Lauenburg  295 
Callsen; Justizrat; Lauenburg  386 
Canehl; Witwe; Mölln  310 
Carlsdatter, Marianne  310 
Carstedt, Ludwig; 
Schuhmachergeselle; Schleswig  
167
Carsten  108 
Carstens, Hermann Nikolaus; Höker; 
Klein Zecher  362 
- Johann Hinrich Chr.; Höker; Linau  
361
Carstens; Zollhebungskontrolleur; 
Hahnenburg  384 
Cartheuser; Pastor; Nordhastedt  50, 
51
Castagne, Wilhelm Leberecht C.; 
Ober- und Landgerichtsadvokat, 
Obersachwalter; Kiel  12 
Castens; Gerichtsdiener und 
Stadtwäger; Rendsburg  121 
Castres, Guillaume de; Sprachlehrer; 
Altona  86 
Catenhusen, A.; Komponist; Altona
344
- Georg Wilhelm; Soldat; Lauenburg  
439
Catenhusen; Superintendent; 
Lauenburg  336 
- Superintendent; Ratzeburg  326, 339 
Chappuzeau; Amtsschreiberwitwe; 
Hannover  335 
Christens, Peter; Oetjendorf  348 
Christensen; Amtsvogt; Ratzeburg  374 
- Amtsvogtswitwe; Ratzeburg  337, 
338
- Kapitän, Deichinspektor  282, 285 
- Wasserbaudirektor  282 
- Wasserbauinspektor  282 
Christiansen (Germanikus)  77 
Christiansen, Chr.; Diakon; Schenefeld
49, 469 
Christowzick, Carl Ferdinand (Strauss, 
Ferdinand); Handwerksgeselle; 
Lauenburg  313 
Claren, Johann Hermann A.; 
Schönberg  345 
Claren; Pastorenwitwe; Hohenhorn
339
Clasen; Hufner; Pogeez  305 
Claudius, H. A.; Ökonom; Sahms  346 
- Matthias; Dichter  61 
Clausen, Carl Heinrich Ehlert; 
Apotheker; Oldenburg  181 
- Friedrich Otto; Kompastor; 
Glückstadt  15, 46, 66, 143 
Clauss, Christoph Christian H.; 
Zuchthäusler; Zarrentin  318 
Claussen  85 
Claussen, Johann Hinrich Fr.; Pogeez  
435
Claussen; Premierleutnant  421 
Colditz, Ernst Leberecht von; 
Amtsverwalter und Hausvogt; 
Rethwisch  12 
Cölle; Pächter; Hollenbek  390 
Coss; Chausseegeldeinnehmer; Alt-
Mölln  414 
Cosse; Pfarrer; Kiel  474 
Cossel, Ludwig von; Forst- und 
Jägermeister  404 
- von; Amtmann; Ratzeburg  374, 383 
- von; Forst- und Jägermeister  404 
Cramer  52 
Crombach, H. G.; Schausteller  165 
Dahm, Christoph; Kaufmann; Mölln
311
- Wilhelm; Senator und Advokat; Mölln  
366
Dalldorf  403 
Dallmer; Apotheker; Wandsbek  182 
Damm; Maurergeselle; Mölln  350 
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Dänemark; Erbprinz Friedrich 
Ferdinand  463 
- König Christian IX.  296, 463 
- König Friedrich VII.  10, 14, 87, 100, 
102, 114, 264, 296, 367, 380, 422, 
469
- Königin Maria  328 
- Königin Marie Sophie Friederike  52 
- Prinzessin Charlotte Amalie  14 
Dankwarth; Landdrost; Hanerau  485 
David, Hans Hinrich; Kröger; 
Stubbendorf  19 
Davidsen, David; Pastor; Altona  34 
Decken, Julius Claus C. von der; 
Rittergutsbesitzer  304 
Decker, Christian August Heinrich; 
Pastor; Klein Wesenberg  468 
Dedekind, Fr., Dr. jur.; 
Obergerichtsadvokat; Wolfenbüttel
335
Deisling; Kantor; Mölln  329 
Delff, Dr.; Hilfslehrer; Meldorf  92 
Dellie, Johann; Schuhmachermeister; 
Glückstadt  119 
Demory, August J. B. J.; 
Französischlehrer; Altona  87 
Dencker, Franz Ludwig; Großkätner; 
Mühlenrade  355 
- Hans Heinrich L.; Mühlenrade  355 
Derlin, H. J. H.; Landsoldat; Ratzeburg
310
Derschau, von; Major a. D.; Ratzeburg
318
Detlefsen, Andreas; Lehrer; Stampe
476
Dettmann, J. H.; Rademacher; Mölln
322
Deuer, Johann Friedrich Martin; 
Hofbesitzer; Höltingbaum  16 
Dexter; Major  477 
Dieckmann, Andreas; Hamburg  483 
Dieckmann; Landdragoner; 
Sandesneben  401 
- Schullehrer; Wesselburen  102 
Diermissen; Amtsvogt; Mölln  299, 384 
- Amtsvogtswitwe; Mölln  337, 338 
Diestel, Catharina Dorothea; Groß 
Klinkrade  307 
- G.; Pächter; Marienwohlde  390 
- Johann Heinrich A.; Bahnwärter; 
Grambek  362 
Diestel; Bauervogt; Schmilau  417 
Dietz, Anton; Arbeitsmann; Ratzeburg
316
Dietz; Eisenbahndirektor  265 
Dietze, Carl; Anbauer; Geesthacht  315 
Dirksen; Pastor; Schenefeld  40 
Dohrendorf, Jochim Heinrich; 
Musketier; Grinau  356 
Dohrn, Dr.; Rektor; Meldorf  93 
- Henning; Kandidat der Theologie; St. 
Annen  469 
Dollberg; Holzvogt; Kröppelshagen  
405
Dölle; Garnisonsschullehrer; Ratzeburg  
333
Doose, M. Christ. Heinr.; Kandidat der 
Theologie; Grömitz  32 
Doose; Etatsratsfrau; Wilster  108 
Dörfer; Stadtsekretär; Rendsburg  121 
Döring, Claus Friedrich; Pastor; 
Eichede  30, 42 
Dortmund, Carl Rudolph; 
Tischlermeister; Preetz  53 
Dose, A.; Chausseewärter  415 
Dose; Advokat; Meldorf  95 
Dräger; Ehefrau; Malzmühle bei 
Ratzeburg  315 
- Mühlenpächter; Ratzeburg  306, 395 
Dreboe, J. H. E.; Lehrer; Mölln  309 
Drews, Johann Fr. Heinrich; 
Dienstknecht; Rotenbek  343 
- Ludwig; Mühlenfahrer; Mölln  318 
Drexel, Eduard Georg H.; 
Bäckergeselle; Mölln  350 
Dühren, Jochen Hinrich; Lehrer; 
Schipphorst  434 
Dühring, F. H. E.; Schneider; 
Kasseburg  307 
Dührkopf, Christian; Einlieger; Talkau
316
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Dührsen, Walter Eugenius; Kandidat 
der Rechte; Lauenburg  387 
Duhrsen; Kirchspielvogt; Heide  467 
Dumreicher, Carl Otto; 
Oberappellationspräsident  142 
Dünnhaupt, Conrad Wilhelm; 
Kaufmann; Farchau  394 
Duplace, Wilhelmine Magd.; 
Lehrerwitwe; Altona  480 
Düring; Ehefrau; Borgstedt  221 
Dusch; Zoll- und 
Chausseegeldeinnehmer; Ratzeburg
341
Duseberg, Heinrich; Lohgerber  318 
Duve, A. E. von, Dr. jur.; Advokat; 
Ratzeburg  311 
- Joachim Nikolaus; Anbauer; Müssen  
360
- Johanne von; Witwe; Ratzeburg  341 
- von, Dr.; Ratzeburg  341 
Ebert, Franz; Kommandiersergeant; 
Ratzeburg  438 
Eck, Friedrich Cornelius G.; Förster; 
Brunstorf  405 
Eck; Holzvogt; Witzhaver Viert  406 
Eckermann, H. K.; Advokat; Ratzeburg
312
- Johann Jacob; Krukow  434 
Eckermann; Lehrer; Wandsbek  65 
Eckhoff; Aufseher  428 
Egge, Hans Joachim; Sirksfelde  363 
Eggers, Sophie, Dr., geb. Scheel; 
Zerbst  150 
- von; Baronesse; geb. von Bang  150 
Eggers; Direktor; Altona  85 
- Pächter; Melusinental  308 
Eggert, Friedrich W.; Zuchthäusler; 
Graudenz  319 
Ehlers, Catharina Dorothea; 
Zuchthäuslerin; Panten  313 
- Christian Friedrich; Halbhufner; 
Kühsen  390 
- Friedrich Christian; Amtspförtner; 
Ratzeburg  341, 388 
- Heinrich; Häusling; Labenz  341 
- Joachim; Eichede  324 
- Johann Jochen; Tagelöhner; 
Schönberg  401 
Ehrich, J. H. C.; Lassahn  309 
Ehrtmann, Johannes Jürgen F.; 
Handlungskommis; Lübeck  345, 351 
Eilers, Friedrich; Forstkandidat; 
Duvensee  412 
- Heinrich; Forstkandidat, 
Reviergehilfe; Borstorf  404 
- Johann Konrad; Förster; Koberg  
405
Eilers; Forstkandidat  405 
Elfeld; Pastor; Brunstorf  339 
Elfeldt, Wilhelm; Ökonom; Woltersdorf
391
Elling; Försterwitwe; Lauenburg  340 
Elven, Claus von  187 
Elvers, Johann Chr.; Weber; Grabau
310
Elvers; Altenteilerin; Grabau  310 
- Pächter; Kogel  311 
Emeis, Christian; Hegereiter  9 
Emeis; Forstrevisionsdirigent; Plön  
199
Engelbrecht; Elmshorn  490 
Esmarch; Justizrat  106 
Ettlinger; Oberrabiner; Altona  65 
Eulert, Christoph; Holstendorf (Amt 
Ratzeburg)  330 
- Elisabeth; Holstendorf (Amt 
Ratzeburg)  303 
- Hans Heinrich; Dreiviertelhufner; 
Klein Disnack  318 
Evers, F. H. H.; Tischlergeselle; 
Aumühle  309 
- Hans Friedrich; Düchelsdorf  321 
Ewers, Friedrich Christian; Tischler; 
Aumühle  399 
- Johann Jochen H.; Schuster; Klein 
Zecher  349 
- Peter; Ecklak  489 
Ewert, Georg Constantin Th.; 
Apotheker; Pinneberg  182 
Eynden, von; Generalmajorswitwe; 
Oldenburg  150 
Fack, Marx Wilhelm; Lehrer; Kiel  91 
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Falck; Heinrich Wilhelm; Zuchthäusler; 
Gleschendorf  321 
Falke, Johannes; Kandidat der 
Philologie und Philosophie; 
Ratzeburg  433 
Feddersen, Christian; Pastor; 
Kellinghusen  49 
Fehlhaber, Hans Joachim; Tagelöhner; 
Dalldorf  316 
Feldmann, Franz Friedrich, Dr. phil.; 
Lehrer; Altona  85 
Ferber  108, 470 
Fermor, Rudolph; Gastwirt; Ratzeburg
348
Fey; Lehrer; Sierksdorf  478 
Fick, Cath. Dorothea; Dechow  310 
- Heinrich; Handlungsdiener; Groß 
Berkenthin  348 
Fickbaum, Franz Heinrich N.; 
Sandesneben  359, 361 
Fiencke, geb. Zoega  150 
Fitter, Peter; Arbeitsmann; Brunsbüttel
345
Flindt, Hans Joachim H.; Zuchthäusler; 
Langenlehsten  314 
- Johann; Talkau  317 
Flindt; Chausseewärter; Krüzen  415 
Flohr, Julius; Tischler; Ratzeburg  401 
Flügge, Franz Heinrich C.; Escheburg
324
Focke, Doris; Pastorentochter; St. 
Georgsberg  340 
- Sophie; Pastorentochter; St. 
Georgsberg  340 
Fohrholz; Holzvogt; Witzhaver Viert
406
Fontenay, de; 
Oberappellationsgerichtsrat  142 
Forchhammer, Professor  82 
Forchhammer; Obersachwalter; Kiel
12
Frahm, C. H.; Bödner und Schuster; 
Damlos  48 
- Heinrich Johannes C.; Kandidat der 
Theologie; Ratzeburg  332 
- Johann; Müllergeselle; Mustin  318 
Frahm; Fuhrmann; Hamburg  325 
Franck, Dr. med.; Schwarzenbek  312 
- Franz Hermann R.; Subrektor; 
Ratzeburg  331 
- J.; Testorf  311 
- Jochim Friederich; Oldenburg  120 
- Johann Heinrich L.; Amtssekretär; 
Rendsburg  144 
- Johann Joachim P.; Musketier; 
Schwarzenbek  356 
Francke; Advokat  152 
- Oberappellationsgerichtsrat  142 
Frandsen, Otfried Carl L.; 2. Beamter, 
Amtsauditor; Steinhorst, Lauenburg
385, 387 
- Prof. Dr.; Direktor; Rendsburg  86 
Frede, Dr.; Rektor; Plön, Rendsburg
95, 97 
Freimann, Carl Wilhelm; Buchdrucker; 
Oldesloe  347 
Freystatzky, Heinrich Hermann 




Friederici; Advokat; Kiel  106 
- Gutsbesitzer; Uhlenhorst  216 
Friese, G.; Regierungsbote  300, 301 
Friese; Kanzleibote; Ratzeburg  348 
Frohn, Friedrich  320 
Fromm, Jochen Heinrich L.; 
Dienstknecht; Marienwohlde  347 
Frost, J. A. H.; Zuchthäusler; Gülzow
313
Frost; Hufner; Dechow  310 
Fügel; Schäfer  341 
Fülster, Johann Joachim F.; 
Schuhmachergeselle; Mölln  351 
Funck, Christian Friedrich; 
Schiffshalter; Altona  17 
- Heinrich Friedrich; Interimswirt; 
Talkau  314 
- Joachim Gottfried; Groß Klinkrade  
307
Fürst; Hausvogt; Reinbek  193 
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Gabcke, Heinrich Julius C.; Vorstadt 
Lauenburg  434 
Gädecke, Johann Friedrich Chr.; 
Schneidergeselle; Gretenberge  354 
Gaetke, Johann; Schiffsmann; 
Lauenburg  315 
Galey, Johann H. David; 
Gefängnisinsasse; Bliestorf  314 
Garber, Jochen; Hirte; Hakendorf  311 
Garbers; Maurer; Steinhorst  402 
Gäth; Zimmermeister; Ratzeburg  400 
Geerds, Johann Heinrich; Niendorf 
(Amt Ratzeburg)  322 
Geertz, Anna Maria E.; Zuchthäuslerin; 
Trittau  313 
Gehrcke, J. M.; Schiffbaumeister; 
Lauenburg  353 
- Th.; Regierungskanzlist; Ratzeburg  
299
Gehrken; Schiffsbaumeister; Vorstadt 
Lauenburg  400 
Genzken, Ernst; Pastor; Schwarzenbek
328, 334 
Gerdts, Hans Jochim Fr.; 
Schneidergeselle; Alt Mölln  434 
Gerke; Bauinspektor  422 
Germar, Dr. phil.; Hilfslehrer; Altona
88
Gersdorf, von  156 
Gerstenkorn; Kätner; Krüzen  377 
Gesenius, Ludwig; Privatschullehrer; 
Mölln  334 
Gevert; Eingesessener; Süsel  123 
Gielefeldt, Maria; Ehefrau; Koberg  320 
Gieritz, Jochen Heinrich C.; 
Wirtschaftsführer; Woltersdorf  346 
Giesecke, Friedrich; Kandidat der 
Theologie; Ratzeburg  328 
Glamann, Catharina Dorothea M.; 
Witwe, Pächterin; Sandmühle  395 
- Johann Peter A.; Müller; Ratzeburg  
395
Gleiss, Ludwig Friedrich Chr.; 
Hausvogt; Steinhorst  334, 340, 385 
Glunz, Franz Daniel; Schneider; 
Basthorst  358 
Göben; Viertelhufner; Bullenhorst  399 
Goden, Hans Joachim; Musketier, 
Labenz  356 
Goeze; Pastor; Brokdorf  66 
Görtz; Kapitän, Landmesser  409 
Görtz-Wrisberg, Graf von; 
Premierleutnant  437 
Gosch, Ludwig; Regierungskanzlist  
300
Gosch; Försterwitwe; Mühlenrade  338, 
340
Gothmann, Jochen Hinrich C.; 
Schlachtermeister; Mölln  324 
Göttsche, Jacob; Pastor; Bordesholm
35
Götz; Professor; Kiel  12 
Granso; Lehrer; Glückstadt  89 
Grell, Gottfried; Tischler; Duvensee
399
- Johann Peter T.; Tischler; 
Breitenfelde  357 
Gressmann; Musiker; Ratzeburg  363 
Greve, Gottfried; Mustin  322 
Greve; Schleusenmeister; 
Palmschleuse  428 
Griebel, Leopold Matthias; Pastor; 
Warder  50 
Griechenland; Königin von  326 
Grimm; Bauervogt; Krukow  305, 357 
Großbritannien; König Georg II.  335 
Grote; Hufner; Groß Berkenthin  411 
- Rittmeister, Pächter; Steinhorst  392 
Groth, Conrad Johann; Pastor; St. 
Annen  47 
- Georg Eduard W.; Lehrer; Wentorf  
433
- Hans Heinrich N.; Landsoldat; 
Talkau  433 
- Joachim Hinrich C.; Bliestorf  347 
- Klaus  14 
- Pastor; Lütjenburg  48 
Groth; Bauervogt; Breitenfelde  399 
Grothusen; Departementchef; 
Lauenburg  376 
Grube, J. H.; Gastwirt; Mölln  349 
- Johann; Gastwirt; Mölln  320 
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Grube, Johann; Mölln  320 
Gruber; Polizeidiener; Oldesloe  161 
Grude, Carl Johann; Oldesloe  363 
Grüneberg; Pastor; Mustin  302 
Grünemey, Maria Magdalena H.; 
Witwe; Lauenburg  398 
Gulich, Otto Andreas; Kandidat der 
Rechte; Pinneberg  12 
Gusmann, Johannes; Kaufmann; 
Ratzeburg  400 
Gutzmer, Friedrich Christian; 
Arbeitsmann; Aumühle  344 
Haack; Sergeantenwitwe; Ratzeburg
338
Haase, Friedrich Christian L.; Kandidat 
der Rechte; Ratzeburg  311 
Haberlandt, Franz; Schlachter; 
Geesthacht  356 
Hack, Friedrich; Uhrmacher; 
Lauenburg  352 
Hack; Bauervogt; Wangelau  417 
Hackmann, Friedrich Heinrich O.; 
Hilfsbahnwärter; Friedrichsruh  316 
Hadenfeld, Marx; Lehrer; Buchholz
481
Hagemann, Charlotte Louise; Lebrade
156
Hagen, J. F. W.; Regierungskanzlist; 
Ratzeburg  299 
- Wilhelm; Kandidat der Theologie; 
Breitenfelde  327 
Hagen; Bauervogt; Schönberg  361 
- Witwe; Sandesneben  325 
Hahn, Christian Friedrich F.; 
Mühlenbesitzer; Farchau  394 
- Graf von; Neuhaus  495 
Hallberger; Buchhändler; Stuttgart  102 
Hamann, Cay Friedrich; Lehrer; Altona
86
Hamester, Franz Joachim H.; 
Brinksitzer; Basthorst  355 
Hammer; Pastor; Kirchsteinbek  50 
Hanewinckel, Christian Hermann; 
Pastor; Mustin  303, 327 
Hansen, August; Färber  154 
- Claus Jacob; Kandidat der 
Theologie; Barlt  33 
- Dr. phil; Kollaborator; Meldorf  93 
- E. F., Student der Theologie; Meldorf  
95
- J.; Kaufmann; Schleswig  154 
- Jürgen August Siegfried; Pastor; 
Woldenhorn  42 
- Marx Hinrich; Groß Rönnau  177 
- Peter August W.; Kandidat der 
Theologie; Elmshorn  45 
- Peter Friedrich; Heide  109 
Hansen; Amtsdiener; Büsum  123 
- Landvogt; Heide  467 
Hantelmann; Amtmann; Ratzeburg
336
Hardekopf, H. J.; Arbeitsmann; Bälau
345
- Jochen Friedrich; Mühlenrade  324 
- Johann; Schmilau  323 
Harders, Christian Friedrich; 
Bauervogt; Grande  257 
Hardkop, J. H.; Lehrer; Hornbek  362 
Harm, Fritz; Oldesloe  321 
Harms, Christian; Kompastor; 
Neumünster  38 
- Heinrich; Siebenbäumen  360 
Harms; Pastor; Neumünster  46 
Harmsen, Friedrich; Pastor; Berkenthin
327
- Johann Carl A.; Rektor  328 
Harmsen; Pastor; Hohenhorn  342 
Harries, Carl J. H., Dr. phil.; Subrektor; 
Meldorf  95 
- Heinrich Raphael; Pastor; Altona  33 
Harring, Harro  6 
Hartkopf; Kätner; Mühlenrade  306, 
400
Hartten, Nicolaus; Mühlenpächter; 
Lauenburg  397 
Harz, Johann Joachim H.; Lehrer; 
Grönau, Ratzeburg  333, 434 
Häseler, J. H.; Schneider; Kastorf  360 
Hass; Müller; Rethwischfeld  177 
Hasselmann, Carl Friedrich; Diakon; 
Heiligenstedten  36 
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- Peter Heinrich; Müllergeselle; 
Grönau  394 
Hastedt, Johann  343 
Hector; Postexpediteur; Schwarzenbek
402
Heesch, Claus; Arbeitsmann; 





Heidelmann, Friedrich; Einlieger; 
Kröppelshagen  321 
Heidhorn, H. F.; Hofgerichtskanzlist
301
Heimreich, August Cirsovius; Propst; 
Kiel  467 
Heims, H.; Lehrer; Flensburg  8 
Hein; Grenzzollwächter; Kreuzdeich  
73
- Hofgerichtsrat; Ratzeburg  374, 403 
Heins, Franz Hinrich F.; Landsoldat; 
Gülzow  358 
Heintz; Freiherr  3 
Hellmar, M. E.; Pastor; Schweden  432 
Hellms, Johann Friedrich C.; Mölln  
320
Helmcke, Gustav Stephan Th.; 
Prediger; Schlichting  41, 47 
Helmcke; Kompastor; Kaltenkirchen
49
Hennies, Wilhelm; Lauenburg  435 
Hennings, August Ludwig; Kandidat 
der Theologie; Lassahn  328 
- Chr., Dr. phil.; Lehrer; Meldorf  94 
- Dr.; Adjunkt; Rendsburg  99 
- Friedrich; Müller; Anker  394 
- Georg Heinrich; Hornbek  434 
- Sophia; Müllerin; Hornbek  394 
Hennings; Revisor; Wilster  112 
Henrichsen, Albert J. F., Dr. phil.; 
Lehrer; Altona  87 
Hensen; Bürgermeister; Oldenburg  29 
Herbst, Georg; Schmied; Gülzow  357 
Hermann, Carl Jacob; 
Nagelschmiedgeselle; Nemetz 
(Preußen)  167 
Heseler; Kandidat der Theologie; 
Meldorf  95 
Heuer, Johann Heinrich F.; 
Schlachtergeselle; Mölln  350 
Heuer; Bäckermeister; Mölln  350, 351 
- Parzellist; Kalkgraben (Reinfeld)  
272
Heybrack, Dr. theol.; 
Oberkonsistorialrat  29 
Heyde, Hans Joachim von der; 
Schuster; Kröppelshagen  355 
Heymann, Franz Joachim H.; 
Tischlergeselle; Siebeneichen  358 
- Johann Hinrich; Altenteiler; 
Siebeneichen  317 
Heyn; Vogt; Gießelrade  241 
Hildebrandt, Johann Joachim N.; 
Rotenhusen  344 
Hildebrandt; Pächter; Neuvorwerk  370 
Hilliger, August Johann H.; 
Bäckergeselle; Lauenburg  353 
Hilmer, Franz Joachim; Schuster; 
Kankelau  434 
- Franz; Einlieger; Dassendorf  341 
Himly; Professor; Kiel  12 
Hinkeldey; Meldorf  483 
Hinrichsen, Matthias Hansen; Pastor; 
Bordesholm  35 
Hinsch, J. J. H.; Schuhmacher; 
Möhnsen  329 
Hintz; Christian; Kaufmann; Lauenburg
353
Hintze, Christian Johann J.; Mustin
323
Hintze; Apotheker; Lauenburg  430 
- Kommandiersergeant  338 
Hinz, Heinrich; Holzhauer; 
Kröppelshagen  342 
Hinzmann, Christian  320 
- Conrad Georg F.; Schmiedegeselle; 
Ratzeburg  349 
Hjorth, Jacob Peter; Ratzeburg  398 
Hoch, A.; Witwe; Hohenhorn  359 
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Höchstädt; Justizrat  298 
Hoclas; Kätner; Bartelsdorf  403 
Hoepner, Heinrich Ferdinand; 
Apotheker; Hamburg  19 
Hofmann, Peter Christian Fr.; 
Bahnwärter; Grabau  319 
Holck, Graf von; Oberpostdirektor  18 
Hollen, Heinrich Carl G. von; Kandidat 
der Rechte; Ratzeburg  387 
Holmfeld, Dirckinck; Baron; 
Schwarzenbek  385 
Holst, Carl Heinrich; Mustin  318 
- Johann Wilhelm; Aumühle  399 
Holst; Mühlenpächter; Aumühle  396 
Holstein, Nicolaus von; Kandidat der 
Rechte; Ratzeburg  388 
Holstein-Plön, Dorothea Christina, 
Herzogin von  13 
- Ernestine, Herzogin von  483 
Höltich, Gottfried; Brauer und 
Branntweinbrennner; Mölln  349 
Höltich; Bäckermeister; Mölln  351 
Holtz, Johann Friedrich F.; 
Arbeitsmann; Niendorf (Amt 
Ratzeburg)  330 
Homburg, Christian; Forstkandidat, 
Holzvogt; Mustin  406 
- Dorothea; Försterstocher; Lütau  336 
Homburg; G. F. C.; Hufner; Lütau  295 
Horn, Jürgen Fr., Prof. Dr.; Rektor; 
Glückstadt, Kiel  83, 84, 89, 92 
Hornbostel, Caroline; 
Amtsschreiberwitwe; Lauenburg  336 
- Gustav Heinrich Fr.; Kandidat der 
Rechte, Amtsauditor; Ratzeburg
383, 387 
- Wilhelm; Kollaborator; Ratzeburg  
331, 341 
Hosien, Heinrich Nicolaus; Böttcher; 
Trittau  345 
Hudemann, August D. Chr.; 
Hofgerichtsrat  301 
- E., Dr.  96 
Hudemann; Amtsauditor; Steinhorst
385
- Witwe; Carlshütte  98 
Hudoffsky, J. H.  431 
Hümpel, Johann Jochim; Groß 
Pampau  322 
Hundt; Dreiviertelhufner; Groß 
Berkenthin  321 
- Krüger; Groß Berkenthin  355 
Hüttmann, Franz Jochen; 
Tischlergeselle; Brunstorf  355 
- Hans Carsten Chr.; Soldat  358 
Ilsabe, Catharina Maria, geb. 
Sanftleben; Möhnsen  317 
Isernhagen, Franz Jochen; 
Viertelhufner; Mustin  306 
Ivens; Kirchspielvogt; Schenefeld  112 
Jackel; Regierungs- und 
Hofgerichtspedell; Ratzeburg  301, 
337, 339 
Jacobsen, C.; Journalführer und 
Registrator; Mölln  384 
- J. H.; Arbeitsmann; Mölln  313 
Jäger, Fritz; Töpfergeselle; Mölln  349 
Jahn, Joachim Friedrich; 
Schmiedegeselle; Grünhof  343 
Jahn; Schmiedegeselle; Tesperhude
345
Janisch, Marie  307 
Jansen; Hilfslehrer; Meldorf  92 
Jantzen; Gesangslehrer; Glückstadt
90
Japsen, Johann Christian L.; Pastor; 
Seester  39, 468 
Jasper, Dr. phil.; Lehrer; Glückstadt  90 
- Dr.; Lehrer; Meldorf  94 
- Friedrich Chr. E., Dr. phil.; Lehrer; 
Altona  88 
- Friedrich, Dr.; Lehrer; Schleswig  91 
Jenckel, Hans Joachim H.; Anbauer; 
Mustin  357 
- Jochen Heinrich Fr.; Hufner; Sterley  
310
Jenisch, Martin Johann; Senator; 
Hamburg  147, 151 
Jennerich, H. G.; Bäcker; Mölln  351 
Jensen, A. Fr.; Faktor; Kiel  106 
- Adolph; Buchdrucker  15 
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- Andreas Detlef; Pastor; Herzhorn  
143
- Conrad; Pastor; Bordeaux 
(Frankreich)  469 
- Heinrich; Polizeidiener; Plön  161 
- von; Kapitän, Chausseeinspektor  
415
Jensen; Direktor des 
Schullehrerseminars; Segeberg  101 
- Kompastor; Neumünster  467 
- Propst; Segeberg  100 
Jensen-Tusch, von; Major  102 
Jessen, Asmus Chr.; Lehrer; Wilster
103
- Balthasar; Apotheker; Marne  181 
- Dr.; Konrektor; Meldorf  93 
- Johann Christian M.; Pastor; Grömitz
38
- Otto; Mathematiker  14 
- P., Prof. Dr.; Kiel  488 
- Peter H., Dr. phil.; Rektor; Glückstadt
90
Johannsen, Julius Emil; Kirchspielvogt; 
Lunden  12 
Johns, Franz Joachim; Landsoldat; 
Sahms  358 
Johnsen, Caroline; Försterwitwe; St. 
Georgsberg  337 
- Johann Leonhart S.; Förster; 
Brunsmark  405 
Jungclausen; Etatsrat; Schleswig  99 
Jungclaussen, Wilhelm Th.; Rektor; 
Meldorf  94 
Junge, Johann Heinrich Fr.; 
Erbpächter; Rotenhusen  361 
Jürgens; Bürgermeister; Ratzeburg
400
- Kaufmann; Ratzeburg  381 
Kabell; Justizrat, Oberinspektor  21 
Kähler, Carl Nicolaus; Kompastor  45 
- Carl Nicolaus; Pastor; Brügge  35 
- Carl; Hollenbek  323 
- Ernst; Höker und Gastwirt; Gudow  
359
- Friedrich; Holzvogt; Brunsmark  405 
- Hans Hinrich N.; Tischler; 
Breitenfelde  356 
- Johann Christoph N.; Hausierer; 
Niendorf an der Stecknitz  364 
Kähler; Chausseewärter; Mustin  415 
- Lehrer; Kronsburg  102 
- Pastor; Gudow  327 
Kahns, Franz Joachim H.; 
Arbeitsmann; Grönau  347 
- Johann Heinrich; Arbeitsmann; 
Grönau  347 
Kalben, Johann Joachim; Arbeitsmann; 
Arfrade  310 
Kallmeyer, H.; Senator; Ratzeburg  365 
Kallsen, O.; Lehrer; Meldorf  94 
- Otto, Dr.; Lehrer; Rendsburg  96 
Kampff, Marie Louise; Bergedorf  376 
Kardorff, von; Landdrost  298 
Karstädt, Friederike Maria D.; 
Pastorentochter; Ratzeburg  336 
Karsten, Franz Heinrich; Erbpächter; 
Groß Sarau  344 
- Johann Friedrich J.; Böttchergeselle; 
Kogel  344 
Karstens, Andreas; Pastor; 
Breitenfelde  326 
- Prof. Dr.; Direktor des 
Haupteichamts; Kiel  431 
Keck, H.; Lehrer; Glückstadt  83, 88 
Kedenburg, Dietrich Johan; stud. 
theol.; Uetersen  45 
Kemp; Landdragoner; Grönau  340 
Kiehn, Johann Heinrich; Bäckergeselle; 
Mölln  351 
Kielmannsegg, Graf von  414 
- Graf von; Landrat  295 
- Ludwig Friedrich Graf von; 
Gutsbesitzer  303 
Kirchheim, Johanna; Kiel  150 
Kirchhof, Franz Heinrich; Hausierer; 
Neu Nüssau  364 
- Ludolph; Zuchthäusler; Mölln  319 
Kirchhoff, Friedrich Chr.; Kollaborator; 
Rendsburg  87 
Kirchner, Adolph; Ratzeburg  362 
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Kirchner, Kapitän von; Hausvogt; 
Reinbek  192 
Kirchner; Hausvogt; Rendsburg  281 
Klatt, Johann Heinrich; Schmilau  323 
Kleinworth; Erbpächter; Bielenberg  
119
Klempau, Adolph Friedrich; 
Dienstknecht; Aumühle  316 
Klewe; Jäger; Brunstorf  410 
Klinkrad, J. D.; Arbeitsmann; Anker
346
Klockmann; Hauswirt; Alt Mölln  321 
Klüver; Försterwitwe; Kiel  335, 339 
Knaack; Witwe, Hufnerin; Witzhave
410
Knoop, Franz Ludwig; Amtspförtner; 
Lauenburg  388 
Koch, Carl Johann Chr.; 
Drechslergeselle; Mölln  358 
- H. Chr.; Pächter; Marienlust  149 
- Joachim Jacob A.; Krüger, Höker, 
Erbpächter; Groß Sarau  362 
- Johann Chr. E.; Preetz  149 
Koch; Auktionator; Glückstadt  119 
- Konferenzrat; Altona  64 
Kock  60 
Kock; Pastor; Leezen  49 
- Webergeselle; Oldenburg  342 
Koenigsmann, G. H.; 
Hofgerichtsauskultant  301 
- G. H.; Kandidat der Rechte  301 
Köhler, J.; Weber; Niendorf  307 
Köhler; Einwohner; Mölln  366 
Kohrs, August; Pastor; Sandesneben
326
Kohrs; Pastor; Hohenhorn  328 
Kolster, Wilhelm Heinrich; Rektor; 
Meldorf  94 
Komineck, Aloisia Victoria; Wandsbek  
156
- Emanuel; Rittmeister; Wandsbek  
156
König, Gottfried; Lehrer; Müssen  354 
- Johann Hermann Fr.; 
Schneidergeselle; Müssen  354 
Koop  307 
Koop, Jochen Heinrich; Anbauer; Klein 
Klinkrade  364 
Koop; Anbauer; Rondeshagen  345 
Koopmann, Wilhelm Heinrich; Bischof  
29, 53 
Koops, Catharina Marie M.; Grabau
318
Köpcke; Amtspförtnerwitwe; 
Schwarzenbek  339 
Köster, Arminius; Pastor; Ottensen  34 
- Johann Jürgen E.; Bäcker; 
Schwarzenbek  350 
- Johannes Heinrich Fr.; Kandidat der 
Theologie; Groß Flintbek  33 
Köster; Gastwirt; St. Georgsberg  342 
Krahn; Müller; Boden  395 
- Viertelhufner, Mühlenpächter; 
Stubben  395 
Kramer; Kanzleiratswitwe  150 
- Lehrer; Glückstadt  90 
Krancke, Martin Christoph; Lehrer; 
Holm  478 
Kröger, Johann Heinrich; Soldat; Sasel
359
Krogh, Theodor von; Kandidat der 
Rechte; Schwarzenbek  387 
Krogmann; Schreibmeister; Altona  84 
Kröhncke, J.; Glückstadt  112 
Kronsforth, Johann Heinrich; Kätner 
und Erbenzinsmann; Schmilau  377, 
398
Kroymann, Georg Heinrich; Pastor; 
Selent  41 
Kroymann; Spielkartenfabrikant; 
Itzehoe  234 
Krüger, H. J.; Schiffer; Lauenburg  409 
- Johann Jochen H.; Arbeitsmann  346 
Krull, Johann Christian; Zuchthäusler; 
Redevin  318 
Kruse; Lehrer; Schleswig  107 
Krützmann; Kätner  310 
Kudeleitz, Johann; Kellner; Altona  344 
Kudelitz, Marie Sophie E.; Lauenburg
309
Kühlewine, Henriette  309 
Kuhn; Glaser; Mölln  350 
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Kühr, Carl; Neumünster  474 
Kummer, Georg Heinrich L.; Drechsler; 
Mölln  343, 349 
Kuntze, J.; Zentralkassierer  373 
- Johann Georg; Hofgerichtskanzlist  
301
Kuntze; Kontributionseinnehmer  373 
Küntzel, Wilhelm Heinrich T.; 
Töpfermeister; Mölln  352 
Kurtz; Hornist; Ratzeburg  369 
Laage, Nikolaus; Advokat und Notar  
312
Laatz, August; Einwohner; Ratzeburg
438
- Hans Christoph A.; Arbeitsmann; 
Ratzeburg  322 
Lafrenz  53 
Lampl; Töpfergeselle; Schlesien  353 
Lamprecht; Revisor  299 
Lange, Adolph Heinrich; Amtsvogt; 
Lauenburg  386 
- Carl Ludwig G.; Handlungskommis; 
Schwarzenbek  362 
- Hermann Chr., Dr. theol.; Lehrer; 
Altona  86, 101 
- Johann Christian; Soldat; Sterley  
362
- Johann Claus; Schmied; Kastorf  
357
Lange; Amtsvogt; Lauenburg  309 
Langenbuck; Organist  102 
Langhans, M.; Kätnerfrau; Sterley  311 
Langhans; Hofgerichtsbote  301, 302 
Langheim; Inste; Wilstedt  244 
Langhof, Hans Jochen H.; 
Tischlergeselle; Dechow  354 
Langreuter; Bürgermeister; Sonderburg
11
Lau, Johann; Arbeitsmann; Salem  360 
Leers, Johann Joachim A. N.; 
Brauereipächter; Aumühle  361, 397 
Lehmkuhl, Johann Joachim Chr.; Amt 
Schwarzenbek  343 
Leidersdorf, Sigismund  95 
Lembcke, Jacob Rudolf; 
Mühlenpächter; Seekamp  216 
Lemos, de; Kaltenweide  490 
Leng; Apothekergehilfe; Hamburg  430 
Lengbehn; Kopist; Kiel  106 
Leonhart, Hannes Friedrich; Kandidat 
der Pharmazie; Pinneberg  19 
- Johann Friedrich; Apothekergehilfe; 
Bredstedt  325 
Levetzau, von; Kanzlist  2 
Levetzow, von; Amtmann; Ratzeburg
374, 381, 383 
Levi, A.; Oberlehrer; Elmshorn  65 
Lewitz, Franz Hinrich; Schustergeselle; 
Lütau  354 
Ley, C.; Sattlermeister; Ratzeburg  348 
Ley; Lehrer; Uetersen  478 
Licht, Johann; Forstarbeiter; Koberg
340
Lichtwerk, P. J.; Landmesser; 
Pinneberg  139 
Lienau, Johann Hinrich M.; Erbpächter; 
Todendorf  257 
Lilie; Pastor; Kirchnüchel  48 
Liliencron, Andreas, Baron von  156 
- Anna Auguste, Baronin von  156 
- Baron von  150 
- Baron von; Kiel  14 
Lindemann, Johann Heinrich N.; 
Soldat; Rotenbek  359 
Lindenhan, G. A.; Stadtpräsident; 
Glückstadt  112 
Linsen; Buchhändler; Ratzeburg  329 
Linstow, Christian Hans W. von; 
Amtsauditor; Schwarzenbek  387 
- H. von; Regierungsrat; Ratzeburg  
298
- von; Amtmann; Lauenburg  374 
- von; Amtsauditor; Mölln  384 
- von; Amtsauditor; Ratzeburg  387 
- von; Kammerherr, Assessor  302 
- von; Landrichter; Reinbek  145 
Lippe, Friedrich von der; 
Bürgermeister; Mölln  366 
- Georg Friedrich von der; Apotheker; 
Mölln  430 
Litzmann; Professor; Kiel  12 
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Löbsien, Carl Heinrich M.; Rendsburg
318
Lohmann, Hans Hinrich; Viertelhufner; 
Kuddewörde  315 
Lohmeyer; Architekt, Bauinspektor
380, 401 
- Landbauverwalter  424 
Lohse, von; Kapitän; Ratzeburg  437 
Lorenzen, Friedrich Nikolaus; Diakon; 
Delve  42 
Lorenzen; Hofbesitzer; Wassersleben  
236
- Pastor; Bergum (Niederlande)  468 
Lowe, Johann Simon  137 
Lowtzow, Amalie von; Ratzeburg  335 
Lubbren, Sarsbie; Lektor; Kiel  80 
Lübcke, Johann Christoph; Postillon; 
Mölln  413 
Lübcke; Bäckermeister; Mölln  349, 
350
Lübkert, Dr.; Kirchenpropst  45 
Lübkert; Propst; Bergstedt  50 
Lucas, Gotthilf J. M.; Lehrer; Meldorf  
94
Lucht, Andreas Chr.; Lehrer; 
Glückstadt  89 
- Christian Friedrich; Apotheker; 
Schönberg  183 
- M. J. F., Prof. Dr. phil.; Direktor, 
Altona  83, 84, 86, 87 
Luckow, von; Major; Parchim  376 
Lüdemann, Hans Hinrich A.; Möhnsen  
345
Lüder, Georg Ferdinand; 
Bürgermeister und Stadtsekretär; 
Segeberg  9 
Lüders, C. C.; Kandidat der Rechte; 
Glückstadt  299 
Lüders; Auskultant; Steinhorst  385 
Ludwig; Pächter; Gülzow  308 
Luetken; Wandsbek  61 
Lühs, Peter; Brauer; Rendsburg  104 
Lund, Andreas; Soldat; Gut Neudorf  
151
Lund; Pastor; Altona  33 
Lütgens, Franz Joachim H.; Soldat; 
Franzhof  361 
Lüth, Asmus Heinrich, Dr.  326 
Luther, Martin Adolph; Pastor; 
Kuddewörde  327 
Lüthjen, Fritz Moritz; Kopist  111 
Lütkens; Forstkandidat; Linau  405 
Lüttmann, Christian; Pastor; Brunstorf
328
Maack, Heinrich; Kaufmann  308 
- Heinrich; Kaufmann; Mölln  308 
- Johann Christian H.; Kaufmann; 
Mölln  350 
Maack; Schleusenmeistergehilfe; 
Hahnenburg  427 
Maart; Zollkontrolleur; Lütau  370 
Maass, Johann; Müller; Rade  491 
Magnus, Johann Samuel; Kappeln  
154
Magnusson; Redakteur; Altona  23 
Mahn, Georg Dietrich H.; Apotheker; 
Elmshorn  181 
Mahncke, Johann August L.; Mölln
437
Malchow, Hans Heinrich; Dienstknecht; 
Bälau  347 
Malchow; Johann Hinrich N.; 
Schneider; Bälau  306, 346 
Manier; Lektor; Kiel  91 
Mannhardt, Johann; Hilfslehrer; 
Rendsburg  99 
Manowska, Bertha  343 
Martens, Detlef Georg Ludwig; 
Kandidat der Theologie; Lebrade  35 
- Franz Christian; Apotheker; Neustadt  
181
- Heinrich Christoph; Soldat  358 
- Heinrich; Schuster; Krukow  315 
- Jochim Hinrich; Tischler; Todendorf  
257
- Johann Hinrich; Rademacher; Linau  
367
- P.; Prediger; Schleswig  102 
Martens; Holzwärter; Schürensöhlen  
406
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Martensen, Benedict Heinrich E. F.; 
Amtsexekutor; Amt Steinhorst  339 
Martius, Franz Friedrich E.; Förster; 
Farchau  405 
Martius; Försterwitwe; Mustin  337 
Marxsen, Peter Chr., Dr.; Subrektor; 
Rendsburg  96, 97 
Matthey, Carl Georg L.; Apotheker; 
Brunstorf  402 
- Carl Georg L.; Kandidat der 
Pharmazie; Brunstorf  430 
Matthiessen, Dr. phil.; Hilfslehrer; 
Altona  88 
- Dr.; Lehrer; Glückstadt  91 
- Ernst Conrad Chr.; Schankwirt; 
Lauenburg  353 
- H. Chr., Dr. phil.; Burg  83 
- Heinrich Fr. L.; Privatdozent und 
Adjunkt; Kiel  81 
Matzen, Adolph Heinrich St.; Kandidat 
der Theologie; Tönning  33 
Mau, Carl Eduard; Pastor; Burg  42 
- Johann August, Dr.; Kandidat der 
Theologie; Rendsburg  35 
- Johann August, Dr.; Pastor; 
Schönberg  35, 46 
Meier, Franz Joachim H.; Hufner; 
Bergrade  314 
- Jochen; Ratzeburg  365 
- Margaretha Elisabeth; 
Zuchthäuslerin  313 
Meier; Postmeisterwitwe; Lauenburg
439
Meincke; Stockmeister; Ratzeburg  388 
Meins, Claus; Lehrer; Glückstadt  89, 
90
- Hinrich Friedrich; Höker; 
Schürensöhlen  361 
- N. H. F.; Schuhmachermeister; 
Wandsbek  473 
Meins; Hufner; Schönberg  412 
Meisterlin; Pastor; Borsfleth  46 
Melchers, P.; Bischof; Osnabrück  474 
Menck, Claus Heinrich; Franzdorf  316 
Mencke, Johann Eberhard R.; 
Bäckergeselle; Mölln  351 
Mentzdorf, J. L.  151 
- von  156 
Merck; Syndikus; Hamburg  343 
Metelmann; Müller; Labenz  396 
Metzener, Eduard; Kandidat der 
Rechte; Niendorf an der Stecknitz
387
Meyer, Carl Ernst; Lauenburg  354 
- Carl Georg W.; Müller; Boden  396 
- Christoph Diedrich; Tapeziergehilfe; 
Mölln  350 
- Ernst; Bäckergeselle; Mölln  346 
- Franz Hinrich; Kleinkätner; Stubben  
361
- Franz Joachim C.; Tagelöhner; 
Grove  315 
- Franz Joachim H.; Hufner; Bergrade  
319
- Franz Jochen H.; Tagelöhner; 
Witzeeze  346 
- Franz Johann N.; Tischlergeselle; 
Kasseburg  355 
- Friedrich; Lauenburg  316 
- Georg Carl A.; Bäckergeselle; Mölln  
347
- H. H. N.; Dienstknecht; Grove  306 
- H.; Bauervogt; Kulpin  303 
- H.; Sattlermeister; Ratzeburg  348 
- Hans Johann H.; Tischlergeselle; 
Kastorf  358 
- J. F.; Gastwirt; Lauenburg  353 
- J. H. Chr.; Lehrer; Groß Klinkrade  
400
- Jacob; Kaufmann; Rendsburg  159 
- Joachim Heinrich; Arbeitsmann; 
Bälau  345 
- Johann Nikolaus; Weber; Möhnsen  
317, 438 
- Johann; Schneider; Kulpin  356 
Meyer; 2. Beamter, 
Eisenbahnkommissar; Lauenburg
420
- Amtsexekutor; Steinhorst  335 
- Baukondukteur; Ratzeburg  337 
- Elbzöllner; Lauenburg  399, 439 
- Landdragoner; Steinhorst  336 
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Meyer; Lehrerwitwe; Schiphorst  341 
Meyerhalm, Christian Friedrich; 
Advokat; Kiel  111 
Meyn, Johann Heinrich E.; Advokat; 
Preetz  151, 152 
Meyn; Kammerjunker; Lauenburg  374 
- Ministerialsekretär; Lauenburg  386 
Michaelsen, Sophie; Sterley  432 
Michaelsen; Diakon; Nortorf  40 
Michelsen, August; Mölln  434 
Michelsen; Kaufmann; Mölln  366 
Michler, Kollaborator; Rendsburg  99 
Mirow, Christian; Garnisonsschullehrer; 
Ratzeburg  333 
Mohr, Matthias Gerhard; Lehrer; 
Großenbrode  477 
Mohr; Witwe; Kiel  107 
Moldenhauer; Sergeantenwitwe  338 
Moll; Amtsnachtwächter; 
Schwarzenbek  409 
Möller, A. C. M.; Zuchthäuslerin; 
Witzeeze  314 
- Franz; Wirt und Hökereipächter; 
Gülzow  360 
- Franz; Zuchthäusler  317 
- Heinrich; Vorbürger; Lauenburg  398 
- J.; Ackervogt; Vorwerk Lauenburg  
341
- Johann Hinrich; Siebenbäumen  308 
- Johann; Sterley  363 
- Johann; Wegeaufseher; Lauenburg  
415
- Marx; Lehrer; Bevern  479 
Mölling, Heinrich Johann G.; Kanzlist  
111
Moltke, Adolph Bernhard W. E. von; 
Kammerherr  31 
- Graf von; 2. Beamter; Lauenburg  
419
- Graf von; Amtmann; Lauenburg  
374, 386 
- Graf von; Amtmann; Segeberg  420 
- Graf von; Eisenbahnkommissar; 
Lauenburg  420 
- von; Kammerjunker und 
Regierungsrat  298 
Montan-Bosche  150 
Moritzen; Hardesvogt; Grünholz  154 
Muhlius, Friedrich Gabriel; Geheimrat; 
Kiel  104 
Müllenhoff; Landvogt; Meldorf  95 
Müller, Louis; Kellner; Ratzeburg  349 
Münch, E. D. A.; Regierungssekretär; 
Ratzeburg  298 
Mundt; Witwe; Lauenburg  336, 340 
Müthel, August; Kaufmann; Mölln  311 
Müthel; Dienstmagd; Besenthal  315 
- Essigbrauer; Mölln  325 
Mützelfeld, Maria Elisabeth; Lauenburg
363
Muus; Höker; Tankenrade  241 
Naefke, Franz Heinrich; Altenteiler; 
Schönberg  306 
Nagel, Hans Hinrich; Schneider; 
Sandesneben  401 
Nasser, Katharina Magdalena; 
Professorenwitwe; Kiel  109 
Neddermeyer, J.; Buchhändler; 
Schleswig  102 
Neelsen; Pastor; Plön  67 
Neergaard, von; Pfarramtskandidat  29 
Nehlsen; Pastor; Wesselburen  47 
Neumann, W.; Försterswitwe; 
Lauenburg  339 
Neumann; Förster; Aumühle  421 
Nicolassen, Carl Eduard; Schiffbek  
151
Niebuhr, Joachim Heinrich; Tischler; 
Dalldorf  357 
- Johann Joachim H.; Tischler; 
Dalldorf  357 
Niemann, August H. P.; Kandidat der 
Theologie; Rendsburg  98 
- August H. P.; Kollaborator; 
Rendsburg  99 
- Franz Carl H.; Dienstknecht; Kogel  
343
- Franz Jochen C.; Rabenhorst  319 
- Gottlieb Erdmann; Schlachter; 
Gülzow  357 
Niemann; Brotfrau; Tesperhude  314 
- Schuster; Mölln  329 
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Niese, Christine, geb. Wittrock; Witwe; 
Preetz  51 
Nievert, Heinrich Friedrich; Kompastor; 
Altona  34 
Nissen, A. H.; Diakon; Hennstedt  468 
- Georg F.; Apotheker; Trittau  183 
- Peter Nicolai; Pastor; Hohenwestedt  
468
Nissen; Oberappellationsgerichtsrat  
142
- Pastor; Quickborn  183 
Nitzsch, Ernst August T.; Advokat; Kiel
312
Nuppenau; Kirchspielvogt; Wilster  112 
Nuss, Johann Heinrich C.; Sophienthal  
346
Ochs; Missionar  63 
Oehlert, Johann Carl B.; 
Tischlermeister; Ratzeburg  321 
Offer, Johann; Schustermeister; 
Ratzeburg  309 
Offermann, Johann Detlef; Niendorf 
(Amt Ratzeburg)  322 
Ohle, Hans Joachim H.; Musketier; 
Güsten  356 
- Margaretha Sophie C.; Siebeneichen  
317
Ohle; Aufkäufer; Mölln  319 
Ohlenroth; Amtsexekutor; Ratzeburg
341
Oldag, Johann Christoph Fr.; 
Sattlergeselle; Ratzeburg  348 
Olfsen, Peter Chr.; Konsistorialrat; 
Neustadt  51 
Olson, Marie Auguste F.  308 
- Michael Heinrich Chr.; Mölln  308 
- Olaf; Gastwirt; Mölln  308, 351 
- Olaf; Mölln  308 
Oppenheim, M. W.; Friedrichsruh  318 
Ostwald; Pastor; Eichede  42 
Ostwaldt, Dr.; Justizrat  8, 390 
Otte, Christoph; Arbeitsmann; 
Tesperhude  329 
Ottilie, Ernst Leonhard; Rademacher; 
Schmilau  357 
Otto, Franz Joachim H.; Dienstknecht; 
Dassendorf  317 
Pacht; Amtsvogtswitwe; Mölln  337 
Pagelsen; Pastor; Hörnerkirchen  40 
Pantelmann, Hans Jochen; Hausierer; 
Duvensee  364 
- Margarethe Elisabeth; Herzogtum 
Lauenburg  345 
Pap, Maria Magdalena E.; Wentorf
318
Parisch, Richard; Nienstedten  109 
Paschkowsky, Georg Thomas N. von; 
Kandidat der Rechte; Steinhorst  387 
Passen; Pastor; Bargteheide  30 
Passow; Konsitorialrat und Pastor; 
Bargteheide  50 
Pauli, J. W.; Justizrat; Övelgönne  486 
Paulmann, Johann Christoph H.; 
Schlachtergeselle; Mölln  352 
Paulsen, Dr.; Vorsteher des 
Taubstummeninstituts; Schleswig
108
- Gustav Adolph; Apotheker; Oldesloe  
181
- Jacob; Lehrer; Altheikendorf  475 
- Joh. Fr.; Lehrer; Meldorf  94, 95 
- Peter; Kirchenpropst, Hauptpastor; 
Altona  33 




Pechlin, Baron von; Landdrost  297, 
298
- von; Kammerherr  338 
Peemöller, Joachim Heinrich; Anbauer; 
Schönberg  363 
- Jochen Hinrich; Höker; Schönberg  
361
Pein, H. H.; Hufner; Klinkrade  302 
Peters, Adelheid; Witwe; Flethsee  212 
- Albrecht Ludwig W.; Pächter; 
Klempau  391 
- Catharina; Ratzeburg  323 
- Christian August Fr.; Direktor der 
Sternwarte; Altona  81 
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Peters, F.; Pächter; Mölln  311 
- Joachim Hinrich; Schneidergeselle; 
Witzeeze  354 
Peters; Bauervogt; Sandesneben  401 
- Holzvogtswitwe; Duvensee  339 
Petersen, Cornelius; 
Branntweinbrenner; Schleswig  154 
- H. Thomas; Lehrer; Groven  102 
- H.; Oberlehrer; Husum  102 
- Johann Hinrich; Duvensee  344 
- Johann; Schmied; Borstorf  354 
- Oluf Friedrich Heinrich; Buchdrucker; 
Rendsburg  15 
Petersen; Pastor; Herzhorn  44 
Pfitzner, Wilhelm, Dr. phil.; Lehrer; 
Altona  86 
Philippsen, Johann; Pastor; Marne  50 
Piehl, Heinrich; Dahmker  347 
Piel, Johann Heinrich; Soldat; Dalldorf  
359
Pieper; Branddirektor; Rendsburg  164 
Pietsch, Jürgen Heinrich; Tagelöhner
343
Pinnau, Johann Matthias G.  318 
Plambeck; Amtsvogt; Ratzeburg  384 
Planck; Oberappellationsgerichtsrat  
142
Plat, du; Kapitän; Chausseeinspektor  
295, 414 
Plate, Hans Heinrich N.; Niendorf (Amt 
Ratzeburg)  323 
- Hans Heinrich; Tischlergeselle; Mölln  
351
Plinck, H. M.; Hamburg  363, 439 
Ploog; Posthalter, Zöllner; Wentorf
378, 413 
Plüskow, Charlotte von  156 
- Hartwig von  156 
Pöhls, Hans Hinrich; Anbauer; 
Schönberg  401 
- Ludwig Christian; Brinksitzer, 
Rademacher; Sterley  363 
Pöhlsen, J. D.; Zimmermeister; 
Wandsbek  473 
Polack  156 
Polster, Georg; Schwarzenbek  324 
Pontoppidan  52 
Poppe, Johann Peter; Amtspförtner; 
Ratzeburg  341, 388 
Poppe; Amtspförtnerswitwe; Ratzeburg
338, 341 
Potzernheim, Samuel; Optiker; 
Hamburg  364 
Prahl, Arnold  434 
- Hans Friedrich H.; Duvensee  360 
Prehn, Franz Hinrich; Dienstknecht; 
Müssen  345 
Prehn; Amtmann; Steinhorst  335, 374, 
385
Preusser; Oberappellationsgerichtsrat  
142
Prien, C., Dr.; Lehrer; Meldorf  83, 93 
Prochnow, Friedrich Gustav; 
Apotheker; Kollmar  183 
Prösch, F.; Altgeselle; Ratzeburg  348 
Prühsmann, Hans Jochen Chr.; 
Rademacher; Groß Berkenthin  362 
Puls, Christian Hermann M.; Anbauer; 
Neuvorwerk  389 
Pusbach; Vogtstemmen  418 
Püst; Bauervogt; Franzdorf  362 
Putt, Heinrich Nikolaus J.; Altenteiler; 
Möhnsen  318 
- Joachim Heinrich; Schmied; 
Möhnsen  318 
- Johann Joachim N.; Musketier; 
Möhnsen  356 
Quaack, August Daniel N.; 
Tischlergeselle; Schwarzenbek  359 
- Fritz; Unterkorporal; Schwarzenbek  
358
Quaack; Kätner; Schwarzenbek  323 
Raben; Amtsschreiber; Bordesholm
492
- Obersachwalter  255 
- Pastor; Schenefeld  40 
Rantzau, Christian Graf von; 
Gouverneur  337 
- E. Graf von; Amtmann; Plön  12 
- Graf; Landdrost  297 
- Otto von; Kandidat der Rechte; Plön  
301
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Räth, Joachim Chr.; Schlachter; Klein 
Berkenthin  357 
Rathje, Franz Heinrich D.; Seemann; 
Hohwacht  17 
Rathlev; Amtsschreiber; Kronshagen
190
Rebentisch; Maurermeister; Ratzeburg  
365
Reeper, Diedrich Joh.; Pastor; 
Flemhude  468 
Rehder  108 
Reimer; Bramstedt  109 
Reimers, Joachim Andreas; Pastor  38 
- Johann Heinrich; Schmied; 
Schwarzenbek  398 
- Johann Jochen Fr.; 
Schmiedegeselle; Hollenbek  359 
Reimers; Forstarbeiter, Holzwärter; 
Lankau  406 
- Rademacher; Breitenfelde  331 
Reinecke; Musiklehrer; Segeberg  107 
Reinecken, Johann Heinrich; Organist 
und Lehrer; Sandesneben  333 
Reinke; Musiklehrer; Segeberg  99 
Reitzel; Buchhandlung  237 
Revenfeldt, von; Forstkandidat; 
Bargteheide  150 
Reventlow, Gottfried von; 
Regierungsrat  298 
Ribbeck; Professor; Kiel  14 
Richard, Conrad; Pfarrer  64 
Richardi, Johann; Kirchspielvogt; 
Jevenstedt  194 
Rieck, Dr.; Rektor; Ratzeburg  331 
Riecke, L.; Kittlitz  305 
- Ludwig; Einbeck  439 
Riess, Johann Christoph G.; Fischer; 
Drüsen  398 
Rissmann, E.; Vorwerkspächter; 
Steinhorst, Mühlenbrook  324, 392, 
402
Ritter, H. H. C.; Leutnant a. D.; Altona  
309
Rittershaus; Pastor; Hamberge  51 
Rittscher; Sattler  5 
Ritzbode, Hans Friedrich; Weber; 
Sandesneben  401 
Rix, Heinrich; Schustergeselle; 
Hohenhude  119 
Rode, Gottlieb Christian; Apotheker; 
Barmstedt  182 
Rode; Maurergeselle; Mölln  350 
Roepstorff; Kapitänleutnant, 
Stempelpapierverwalter  92 
Rohde; Försterwitwe; Lauenburg  336, 
337
Röhl, Wilhelmine von; 
Postmeisterwitwe; Ratzeburg  376 
Röhner; Baukondukteur  189 
Rohrdantz; Pastor; Lütau  326 
Rohwedder, Wilhelm; 
Hofgerichtskanzlist  301 
Rolfs, Detlef Friedrich; Kandidat der 
Theologie, Diakon; Wöhrden  40, 41, 
43
Roloff; Schirrmeister; Ratzeburg  336 
Römer, Friedrich; Hofbesitzer; 
Wulfsdorf  262 
Romundt, F. W. J.; Kanzlist  302 
- F. W. J.; Regierungssekretär; 
Ratzeburg  298 
Rondeshagen, Heinrich; Fuhrknecht; 
Schipphorst  439 
Rondshagen, Jochim Hinrich; 
Schneider; Schipphorst  367 
Röper, Heinrich; Holzhändler; 
Ratzeburg  400 
Rosenhagen, Christian Wilhelm 
Gustav; Kandidat der Theologie; 
Ahrensburg  32 
Röth, Ludolph; Schustermeister; Mölln
352
Rothe, Johann Friedrich Chr.; Höker; 
Klein Berkenthin  357, 361 
Rottock, Heinrich L., Dr. phil.; Rektor; 
Rendsburg  98 
Rudolph, Caroline; Witwe; Ratzeburg
376
- Dr.; Landphysikus; Ratzeburg  376 
- Heinrich August P.; Soldat; 
Ratzeburg  359 
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Rühl, Wilhelmine; Postmeisterwitwe  
338
Ruhsert, Carsten; Hohenwestedt  255 
Rulff, Julius Wilhelm G.; Kandidat der 
Theologie, Diakon; Lunden, 
Schönberg  35, 40 
Rumohr, Cai Wilhelm G. von; Kandidat 
der Rechte; Schwarzenbek  387 
Rumpf, Heinrich Dom. Casper; 
Zuchthäusler; Hollenbek  313 
- Jochen Friedrich; Hollenbek  308 
- Johann Friedrich; Schneidergeselle; 
Hollenbek  308 
Rumpf; Anbauer, Holzvogt; 
Schürensöhlen  406 
Rundshagen; Bauervogt; Schiphorst
429
Runge; Maurergeselle; Kiel  6 
Rusch; Schäfer; Hamfelde  325 
Russland; Zar Alexander I.  266 
Russow, Johann Carl; Kaufmann; 
Lauenburg  381, 400 
Rüter, Johann Heinrich; Hufner; 
Escheburg  306 
- Johann Jürgen H.; Hufner; 
Escheburg  306 
Sachau  439 
Sachau, Carl; Gerichtshalter, Auditeur; 
Ratzeburg  437 
- Chr.; Hofgerichtsauskultant; 
Ratzeburg  301 
Sager, Hans Hinrich A.; Dienstknecht; 
Berkenthin  324 
Sager; Arbeitsmann  310 
- Gerichtsdiener; Schwarzenbek  340 
- Landdragoner; St. Georgsberg  337 
Sahlmann, Johann Christian; 
Schneider; Gudow  356 
Sahr, H.; Mühlenbesitzer; Rendsburg  
158
Sames; Baukondukteur  189 
Sarauw  254 
Sarkander, Wilhelm; Müller; Mölln  398 
Sass, Johann; Pastor; Hennstedt  37 
Schaack, Claus; Nortorf  433 
Schade  482 
Schadenberg, J. C.; Registrator  299 
Schadenberg; Zollgevollmächtigter; 
Ratzeburg  435 
Schaffranck, Dr. phil.; Altona  475 
Schaper, Hans Jochen H.; Gudow  319 
Scharenberg, Johann Heinrich; 
Schulamtskandidat; Altona  87 
Scharffenberg, Johann; Pastor; Altona
34
- Johann; Pastor; Wernsdorf  44 
Scharffenberg; Pastor; Altona  34 
Scharnberg, Claus Hinrich; Ohe  322 
Scharnweber, Christoph; Arbeitsmann; 
Gudow  310 
- Hans Jochim D.; Bauervogt; Gudow  
310
Schättler; Hufner; Großenaspe  54 
Schaumburg-Lippe, Prinzessin 
Adelheid zu  4 
Scheel, von; Minister  1 
Scheel-Plessen, Carl August Theodor 
von; Kammerherr  2, 6 
Scheibel; Brauereibesitzer; Kiel  211 
Schenk; Amtsbürgermeister; 
Lauenburg  345 
Schilden, von  486 
Schiller, Friedrich  83, 156 
Schilling, Hans Hinrich; Schneider, 
Musiker; Schönberg  401 
Schimmelmann  108 
Schirach, von; 
Oberappellationsgerichtsrat  142 
- W. von; Kandidat der Rechte  298 
Schleswig-Holstein-Sonderburg, 
Herzöge von  463 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Herzog von  26 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, Prinz von  4 
Schlosser, Maria Hanna; Altona  309 
Schmahl, A.; Höker; Brunstorf  359 
Schmahl; Bauervogt; Brunstorf  399 
Schmaljohann; Breitenfelde  363 
Schmalz; Schuster; Mustin  354 
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Schmedtke, Rudolf Ernst; Apotheker; 
Bornhöved  182 
Schmid; Oberappellationsgerichtsrat  
142
Schmiding; Literat; Ratzeburg  320 
Schmidt, A.; Ober- und 
Landgerichtsadvokat; Kiel  335 
- Franz Heinrich A.; Tischlergeselle; 
Schwarzenbek  345 
- Friedrich Christian; 
Oberappellationskonferenzrat  142 
- Friedrich; Büchen  310 
- G. C. H.; Kandidat der Theologie; 
Neuendorf  469 
- H. F.; Höker; Siebenbäumen  362 
- Hans Hinrich N.; Zimmerergeselle; 
Müssen  315 
- Hans Hinrich; Höker; Koberg  362 
- Hans Hinrich; Kätner; Niendorf an 
der Stecknitz  346 
- Hans Jochim; Niendorf an der 
Stecknitz  346 
- J. H.; Dienstknecht; Groß Berkenthin  
345




- Hufner; Schönberg  412 
- Oberappellationsgerichtsrat  142 
- Uhrmacher; Mölln  366 
Schnack  483 
Schnack; Gerichtsdiener; Lütjenburg
146
Schnackenbeck, Heinrich; Höker; 
Kollow  361 
Schnoor, Jürgen Hinrich; 
Siebenbäumen  347 
Schon; Kassierer  463 
Schott, Johann Jochen H.; Schiphorst
308
Schöttel, Johann August; Pastor; 
Oldenburg  48 
Schrader, Ernst von; Gutsbesitzer; 
Kulpin  294, 295 
Schreep, Johann Heinrich; Groß 
Grönau  400 
Schreiter; Oberappellationsgerichtsrat  
142
Schröder, Carl; Musiker  167 
- Christian Friedrich H.; Müller; 
Grönau  394 
- Friedrich; Müller; Grande  408 
- G.; Duvensee  363 
- H., Dr.; Altona  89 
- Johann Friedrich; Rondeshagen  342 
- Johann Heinrich E.; Malergeselle; 
Grande  358 
- Maria Catharina; Witwe, 
Mühlenpächterin; Grande  397 
- Martin; Pastor; Münsterdorf  468 
- Theodor Anton; Pastor; Süderau  37 
Schröder; Hofbesitzer; Hartenholm
147
- Mühlenpächter; Grande  397 
- Tischler; Mölln  316 
Schubart; Ratzeburg  398 
Schübeler, Lauritz Christian; Justizrat, 
Apothekeragent; Kellinghusen  12, 
109
Schubert, E.; Leutnant a. D.; 
Ratzeburg  309 
Schubert; Justizrat  309 
Schülcke, Carl; Kaufmann; Hamburg
478
Schuldt, Jean Guillaume  309 
Schulin, Graf von; Hofjägermeister
149
Schulte, Johann August F.; 
Dienstknecht; Mölln  344 
- Johann Heinrich C.; Dienstknecht; 
Gut Gudow  343 
Schulte; Gastwirt; Geesthacht  324 
Schultz, Carl Adolph; Müller; Anker
394
- F. J.; Schleifer; Crivitz (Meckl.-
Schwerin)  352 
- Franz Heinrich H.; Erbzinsmann; 
Sandkrug bei Schnakenbek  432 
- Johannes Christian; Kaufmann; 
Heide  14 
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(Preußen)  314 
Schultz; Bauervogt; Juliusburg  367 
Schulz, Heinrich; Seedorf  434 
- J. H.; Kätner, Höker; Krummesse  
361
- Johann Ernst D.; Tischler; 
Krummesse  361 
- Johanna Christ. Maria; 
Pastorentochter; Brunstorf  340 
Schulz; Lehrer; Uetersen  53 
Schumacher; Lehrer; Oranienburg  104 
- Pastor; Hamwarde  326, 327 
Schümann, Hans  255 
Schünemann; Witwe; Schönberg  363 
Schütt, Dr.; Rektor; Plön  96 
- J. J. H.; Hufner; Güster  315 
- Johann Heinrich L.; Musketier; Anker  
356
- Johann Heinrich; Dienstknecht; 
Escheburg  319 
- Johann Jakob H.; Hamfelde  320 
Schütt; Kätner; Vossmoor  406 
- Pastor; Hemmingstedt  468 
Schütze, Carl Johann Fr.; Diakon; 
Uetersen  52 
- Johann Christian H.; Soldat  358 
Schütze; Kandidat der Theologie, 
Amtsgehilfe; Schenefeld  40 
Schütz-Grönland  14, 240 
Schwaarke; Achtmann, Bäcker; Mölln
317
Schwabe,Wilhelm; Mühlenpächter; 
Neumühlen  397 
Schwarta, Johann Heinrich A.; 
Ratzeburg  347 
Schwartz, H.; Schneidermeister; Mölln
362
Schwarz, H., Altgeselle; Ratzeburg
348
- Johann Hinrich A.; Schuster; Groß 
Disnack  356, 357 
- Joseph, Dr.; Redakteur; Hamburg  
474
Schwarz; Lehrer; Krempe  476 
Schween, Thies; Einlieger; Ohe  323 
Schwenn, Carl Friedrich W.; Ratzeburg
434
Schwers; Buchhandlung  237 
Schwob-Dollé; Lektor  91 
Seeler, Georg August L.; Pächter; 
Woltersdorf  391 
- Hans; Pächter; Woltersdorf  391 
Seemann, Johan Friedrich C.; 
Ratzeburg  435 
- Johann Joachim; Mölln  317 
Seestern-Pauly, Friedrich; 
Kammerherr; Schwarzenbek  109 
Seestern-Pauly; Amtmann; 
Schwarzenbek  374, 385 




Seip, A. L.; Partikulier; Vorstadt 
Lauenburg  369 
Seip; Hofrat  369 
Selck; Hausbesitzerin; Segeberg  100 
Semmelmann, Peter; Polizeireiter  465 
Sevecke, Carl A.; Bäckermeister; 
Lauenburg  353 
Sewerin; Schlossermeister  6 
Seydlitz, Freiherr von; Kapitän; 
Nütschau  464 
Siefert, Otto Albrecht B., Dr. phil.; 
Lehrer; Altona  83, 85 
Siemann, Hans Heinrich; Soldat; 
Klinkrade  359 
Siemer; Anbauer; Linau  311 
Siemers, Hans Heinrich Chr.; Tischler; 
Siebeneichen  357 
- Joachim Heinrich; Böttchergeselle; 
Sahms  358 
- Johann Jochen H.; Bauervogt; 
Gretenberge  324 
- Maria; Franzdorf  316 
Siemers; Hufnerwitwe; Wentorf  399 
Siercks, Johann Heinrich; Diakon; 
Wesselburen  47 
Siesack; Viehverschneider  431 
Sievers, Heinrich; Marne  274 
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- Peter Heinrich; Pastor; Rendsburg  
40
Sieverts, Otto Friedrich; Apotheker; 
Heiligenhafen  180 
Simonsen, Simon Gerstenkorn; Pastor; 
Lunden  31 
Sohn gen. Reinders, Johann Nikolaus; 
Tönning  154 
Sokuhl, Johann Jürgen H.; 
Arbeitsmann; Schmilau  306 
Soltau, Hermann; Anbauer, 
Hökereipächter; Gülzow  361 
Soltau; Erbpächter; Kremerberg  18 
- Erbpächter; Kremsburg  491 
Sommer, W. von; Premierleutnant  102 
Sonder, Johann Daniel Fr.; Student der 
Pharmazie; Oldesloe  182 
Sönnichsen, Peter August; Apotheker; 
Altona  19 
Soost; Weberswitwe; Mölln  342 
Sörensen  35 
Sörensen, Dr.; Lehrer; Altona  88 
- Ernst H. Chr., Dr. phil.; Lehrer; 
Altona  85 
- Heinrich Johann Fr.; Kandidat der 
Theologie; Schönberg, Rendsburg, 
Berlin  33, 35 
Sörensen, Johann Friedrich; Diakon; 
Schönberg  468 
- Peter; Subrektor; Plön  33 
Sparr, Hans Heinrich G.; Dienstknecht  
347
- J. H.; Höker; Schiphorst  359 
- Jochim Hinrich; Dienstknecht; 
Schiphorst  367 
Sparr; Hufner; Schiphorst  418 
Specht, Wilhelm; Friedrichsruh  324 
Specht; Gastwirt; Friedrichsruh  324 
Speck, Marx Detlef J.; Forstbeamter
203
Spethmann, Roloff Caspar G.; 
Kandidat der Rechte; Büchenau  387 
Sponagel, Gustav Georg; Kandidat der 
Rechte; Ratzeburg  312 
- Wilhelm Georg Chr.; 
Stadtkommissar; Ratzeburg  338, 
365
Sponagel; Justizrat; Ratzeburg  327 
Spratt; Marineleutnant  82 
Sprewitz; Advokat; Ratzeburg  311 
Springer; Geheimer Regierungsrat  2 
Springhorn, Johann Heinrich H.; 
Arbeitsmann; Ratzeburg  319 
- Johann Heinrich J.; Arbeitsmann; 
Ratzeburg  344 
Springhorn; Gradiermeister  21 
Stahl, Adolph Heinrich Chr.; Sekretär 
und Kirchspielvogt; Elmshorn  12 
Stahmer, Franz Heinrich; Sappeur; 
Schönberg  433 
Stamer, Franz; Hamfelde  324 
- Heinrich; Maurergeselle; Niendorf an 
der Stecknitz  354 
Stamer; Bauervogt; Schönberg  401 
Stammer, Hans Julius; Kandidat der 
Theologie; Brunstorf  328 
- Hans Julius; Pastor; Seedorf  328 
Stange  483 
Stapelfeld, Hans Hinrich; Einwohner; 
Stubben  307 
Stapelfeldt, Johann Gotthard; Lehrer; 
Lassahn  434 
Stark, Johann Heinrich C.; Soldat; 
Kittlitz  359 
Steding, Anton Heinrich; Ratzeburg
335
Steer; Lehrer; Steinhorst  320 
Steffen, Christoph; Schustermeister; 
Mölln  352 
- Diedrich; Schustermeister; Mölln  
352
- H. F.; Lehrer; Glücksburg, Segeberg  
62
Steffens, Johann Friedrich A.; 
Malergehilfe; Lübeck  344 
Stein, J. H.; Hufner; Havekost  234 
- Johann Ludolph G.; Soldat; 
Besenhorst  359 
Steiner; Witwe  165 
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Steinfath, Hans Heinrich; Altenteiler; 
Schiphorst  311 
Steinfatt; Sergeantenwitwe  338 
Stemann; Justizrat, Hausvogt; Husum
8
Stender, Johann Friedrich; 
Arbeitsmann; Haby  170 
Sternberg, Jürgen Joachim Heinrich; 
Lehrer; Hassberg  477 
Sternhagen, Sophia; Vorwerk 
Lauenburg  341 
Steyber, Elise Luise Rudolphine von 
(siehe auch Ahlefeldt)  2 
Stoesfiger, Caesar, Dr.; Kandidat der 
Theologie  33 
Stolzenberg, Christian; Stuhlmacher; 
Ratzeburg  349 
Stoos, H. H.; Kätner; Grönau  305 
- J. H.; Hufner; Holstendorf  305 
- J.; Tagelöhner; Ratzeburg  333 
- Johann; Schustermeister; Ratzeburg  
305




Storbeck; Schuster; Mölln  366 
Storch; Faktor  106 
Storm; Anbauer; Rondeshagen  345 
Stössiger, Cäsar; Pastor; Kopenhagen
469
Straten, Wilhelm T., Dr. phil.; Lehrer; 
Glückstadt  90 
Strauss, Ferdinand siehe Christowzick
313
Strohmeier, Georg Friedrich L., Prof. 
Dr.; Kiel  12 
Stuckenberg, J. F.; Sophienkoog  490 
Stuhlmacker; Holzhauer; 
Schwarzenbek  397 
Stuhlmann, Günther Ludwig  137 
Stuhr, Jochim; Hufner; Brodersdorf
490
Stümer; Chausseewärter; Brunstorf  
337
Sumbel, Salomon; Kopenhagen  108 
Susemihl, Franz; Pächter; Neuvorwerk
389
- G.; Regierungsassessor, 
Regierungsrat; Ratzeburg  298, 302 
- J. B.; Amtmann; Ratzeburg  374, 383 
Süwerkrübbe; Chausseewärter  244 
Tamsen, Friedrich; Pastor; Trittau  30, 
31
Tappendorf, Johann; Schiphorst  343 
Testorf, Ernst; Schlachtergeselle; Mölln
315
Tetens, Otto; Kandidat der Rechte; 
Ratzeburg  387 
Tetens; Vogt; Sachsenbande  112 
Thatje, Heinrich; Schlachtermeister; 
Ratzeburg  314 
Thaulow; Förster; Schwarzenbek  406 
Thiele, Otto Carl Fr.; Senator, Pächter; 
Ratzeburg  395 
Thielemann; Halbmeister; Mölln  350 
Thieme, Carl A.; Kupferschmied; 
Guben  349 
Thien; Bäckermeister; Mölln  349 
Thies; Hausvogt; Steinhorst  336 
- Pastor; Blekendorf  468 
Thölcke; Bauervogt; Kuddewörde  330 
Thomas, Johann; Tesperhude  363 
Thomsen, Heinrich Theodor; 
Siebenbäumen  317 
- Thomas; Lehrer; Stakendorf  476 
Thomsen; Meldorf  473 
Thormählen, Heinrich Friedrich A.; 
Holzvogt; Mustin  405 
Thormann, Carl; Tabakspinner, 
Handlungsbeflissener; Mölln  352 
Thorn, J. H.; Stellbesitzer; Kronshorst  
306
Thörner, Hans Friedrich; Klein Sarau
322
- Joachim Christopher; Klein Sarau  
367
Thran; Brauer, Bäckermeister; Mölln
351
Tieck, Johann Daniel; Lehrer; 
Ratzeburg  332, 341 
Tiedchen; Oberforstmeisterwitwe  338 
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Tiedemann, Jakob; Bevern  345 
- Johann Friedrich C.; Dienstknecht; 
Kogel  319 
- Johann Heinrich; Wohltorf  322 
Tielemann; Halbmeister; Mölln  366 
Tietje, Jochim; Rade  491 
Tietjen, Johann Claus; Maurer; 
Schönberg  401 
Timm, Hans Peter D.; Besenhorst  323 
- Johann Heinrich J.; Salem  362, 363 
Timm; Schuhmacher; Lauenburg  328 
Timmermann, Albert; Gastwirt; 
Othmarschen  151 
- Catharina; Witzeeze  305 
- Christian; Schleswig  163 
Timmermann; Bauinspektor; 
Lauenburg  380, 415 
Tornquist, Alexander Bantelon; 
Kaufmann; Hamburg, Aumühle  378, 
399
Trap; Etatsrat  2 
Trede, Ludwig J., Dr. phil.; Etatsrat  82, 
83, 84 
Treuenfels, Carl Jasper L. von; 
Gutsbesitzer; Horst  398 
Trollmann, Christian; Musiker; Lübeck
167
Truelsen, Friedrich; Zimmermeister; 
Lauenburg  393, 403 









Ullrich; Landinspektor  189 
Vahrendorff, von; Kammerjunker; 
Lauenburg  374, 386 
Valentiner; Pastor; Brokdorf  177 
Vechtmann, Dr.; Subrektor; Meldorf  92 
- Gerhard C. H., Dr. phil.; Lehrer; 
Rendsburg  98 
Vent, Lorenz Andreas; Pastor; 
Hademarschen  468 
Vent; Pastor; Hademarschen  49 
Vett, Caspar Detlev L.; Förster; 
Disnack  405 




Vogel, Christian Rudolph; Amtsvogt; 
Schwarzenbek  386 
- Johann Christian D.; Amtsvogt; 
Schwarzenbek  386 
Vogelsang, Charlotte Catharine M.; 
Rotenbek  336 
Vogelsang; Förster; Rotenbek  336 
Voigt, von; Amtmann; Lauenburg  386 
Voigt; Rechnungsführer; Kiel  430 
Voigtländer; Schiffer; Haselberg  426 
Vokuhl, Johann Heinrich; 
Webergeselle; Lankau  324 
Vokuhl; Viertelhufner; Kählsdorf  330 
Volkmann; Pastor; Siek  42 
Vollbehr, Benedikte Luise; 
Pastorenwitwe; Mölln  337 
Voss, Hans Heinrich; Boden  343 
Voß, Hans; Kandidat der Theologie; 
Altona  33 
Voss, Johann Detlef; Justizrat, 
Landschreiber; Wilster  12 
Voss; Erbpächter; Bahrendorf  179 
- Landschreiber; Glückstadt  197 
- Vogt; Sachsenbande  112 
Wächter, Auguste; Witwe; Ratzeburg  
376
- Dr.; Landchirurg; Ratzeburg  308 
Wagner, Friedrich Heinrich; Apotheker; 
Mölln  429 
Wallace, Sigismund, Dr.; Lehrer; 
Altona  85 
Wallicks, Dr. phil.; Lehrer; Meldorf  94 
- Dr.; Adjunkt; Rendsburg  99 
Walter, Johann Christian; Förster; 
Borstorf  405 
Walter; Amtmann; Lauenburg  298, 
367, 374, 386 
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Waltzel, Jürgen August Gottfried; 
Pastor; Siek  42 
Waltzel; Pastor; Siek  482 
Wandschneider, C.; Mehlhändler; 
Mölln  352 
Warncke, J.; Tagelöhner; Ratzeburg
333, 409 
- Johann Heinrich A.; Ratzeburg  439 
Warnstedt, von; Amtmann; Steinhorst
374, 379, 385 
- von; Amtsverwalter, Hausvogt; 
Tremsbüttel  8 
Wasmer, von; Major a. D.; Kronshagen
107
Weber, Johann August; Lauenburg  
360
Wegener, Heinrich; Kätner; 
Siebenbäumen  354 
- Joachim Heinrich; Tischlergeselle; 
Kasseburg  355 
Wegner, Johann Friedrich; Basthorst
433
- Wilhelm Julius; Mühlenpächter; 
Aumühle  396 
Wehtje; Major, Landeswegeinspektor;
Ratzeburg  414 
Wenck, von; Ingenieurmajor  281 
Wenck; Stabsunteroffizier  25 
Wensel, Heinrich Wilhelm F.; 
Musketier; Mölln  350 
Wensien, Johann Asmus Christian; 
Erbpächter; Tankrade  123 
Wentorp, J.; Gutsbesitzer; Groß 
Schenkenberg  294 
Wentzel, Carl Friedrich Th.; Ökonom, 
Pächter; Fredeburg  391, 392 
- Wilhelm; Pächter; Fredeburg  391 
Wenzel; Zöllner; Fredeburg  378 
Werlin; Apotheker; Meldorf  182 
Werner, H. B.; Kaufmann; Hamburg
361
Wesemann, Hans Jürgen A.; Anbauer; 
Klempau  412 
Wessel; Vogt; Basthorst  439 
Wettering, Heinrich Friedrich; 
Niendorfer Heide  323 
Wichmann, Balthasar; Kätner; 
Tesperhude  361, 363 
- Christian; Tesperhude  360, 363 
- Hinrich; Einlieger; Hohenhorn  341 
- Hinrich; Toggendorf  491 
- Johann; Toggendorf  491 
Wicht, W.; Anbauer; Mustin  400 
Wickede, Friedrich August von; 
Stadthauptmann, Bürgermeister; 
Mölln  308, 328, 365, 376 
Wickel, K.; Hausbesitzer; Segeberg  
100
Wieck, Christian Friedrich; 
Dienstknecht; Rondeshagen  346 
Wiegers, Friedrich; Gutsinspektor; 
Mustin  390 
Wiegers; Förster; Rothenhausen  339 
Wiese, Christian Heinrich; 
Buchdrucker; Heiligenhafen  15 
- Claus Hinrich; Lehrer; Altona  84, 85 
Wiese; Oberappellationsgerichtsrat  
142
Wilken; Regierungskanzlist; Ratzeburg
299, 300, 336 
- Registrator  299 
Willers; Amtsmaurermeister; Ratzeburg
381
Willhoeft, Johann Carl H.; Hufner; 
Brunstorf  398 
Willhöft, J. F. Daniel; Zollwärter; 
Hellbrook  346 
Wind, Sophie Fried. E.; Woltersdorf
176
Winter, C.; Bäckermeister; Ratzeburg  
349
Wirth, Johann Georg, Dr. med.; 
Stadtphysikus; Mölln  309 
Witt, Dr.; Lehrer; Glückstadt  89, 90 
- Joh. Carl, Dr.; Hilfslehrer; Meldorf  
93
- Moritz G.; Diakon; Hohenwestedt  
468
Witt; Diakon; Neuenkirchen  469 
Witte, G.; Regierungskanzlist; 
Ratzeburg  299, 337, 338 
Wittler; Müller; Anker  360, 395 
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Wittrock, Heinrich August; 
Landsyndikus, Amtsauditor; 
Ratzeburg  294, 387 
- Nicolaus Conrad Friedrich, Dr.; 
Konrektor; Kiel  91 
-  Philipp Ludwig Chr.; Kandidat der 
Rechte; Osterbygaard  312 
Witzendorf, Otto von; Gutsbesitzer; 
Zecher  303 
Witzendorff, von; Gutsbesitzer und 
Regierungsauskultant; Zecher, 
Seedorf  298 
Wolf; Kirchenpropst; Itzehoe  31, 36 
Wolff, Carl Heinrich; Apotheker; 
Blankenese  182 
Wolfhagen, Ernst Friedrich; Advokat; 
Tönning  311 
Wommelsdorf-Friedrichsen, Christian; 
Amtsgehilfe; Jevenstedt  40 
Wrede, Christian Friedrich; Musketier; 
Langenlehsten  355 
Wuits, Hannibal, Graf von; Kronstadt 
(Siebenbürgen)  107 
Wulf, Franz Heinrich; Einhaus  306 
- J. H.; Dreiviertelhufner; Einhaus  306 
- Johann Heinrich; Einhaus  306 
Wulf; Hufner; Schiphorst  418 
Wulff, Catharina Magdalena E.; 
Dienstmagd; Lanken  314 
- Claus Hans H.; Arbeitsmann; 
Schiphorst  345 
- Franz Jochen H.; Tischlergeselle; 
Witzeeze  359 
- Franz Jochim; Musketier; 
Schwarzenbek  356 
- Franz; Lehrer; Witzeeze  334 
- Hans Heinrich; Anbauer; Groß 
Disnack  323 
- Hans; Schuster; Duvensee  357 
- Johann Heinrich; Hufner; Majenfelde  
192
- Johann Heinrich; Tischler; Basthorst  
355
- Wilhelm Johann J.; 
Schuhmachergeselle; Rendsburg  
344
Wunderlich, I. G.; Hausierer; Itzehoe
135
Zander; Maurermeister; Rendsburg  8 
Zäuner, Johann Joachim F.; Kogel  
347
Zierau, Heinrich; Schuster; Ratzeburg
320
Ziese; Pastor; Krempe  470 
Zimmer, Johannes; Schleifergeselle; 
Mölln  315, 320 
Zinnius, Heinrich Friedrich; Kandidat 
der Theologie; Kronshagen  33 
Zoega  150 
Zunck; Stockmeisterwitwe; Ratzeburg
340
Zung, Heinrich; Arbeitsmann; 




Aalfang  214, 254 
Abdeckereizwang  403 
Abgaben  157, 204, 220, 221, 237, 
241, 376, 486 
Abgabenrückstände  220 
Abgeordnetenhaus, preußisches  111 
Abgeordneter  295 
Abwasserreinigungsdampfmühle  55 
Abzugsgeld  221 
Achtmannschaft  342, 366 
Administrator  31 
Adoption  157, 308 
Advokaten  9, 10, 12, 13, 152, 153, 
311, 312, 486 
Agnaten  10 
Akademie der Naturforscher  482 
Aktenablieferung  26, 44, 67, 220, 269 
Aktenüberführung  27 
Aktie  19, 149 
Aktuar  10, 143, 144, 145, 146 
Akzidentiensteuer  230 
Akzise  224, 395 
Alimentation  157, 177 
Allodialgut  304 
Amnestie  7, 155 
Amt siehe Zunft  17 
Amtmann  9, 10, 12, 31, 143, 145, 146, 
189, 194, 493 
Amtsadvokat  312 
Amtsauditor  387, 388 
Amtsbedienungen  222 
Amtsbote  112, 143, 145, 146, 190, 
486, 487 
Amtschreiber  145 
Amtsdiener  143, 144, 145, 146, 388, 
487
Amtsexamen  8, 9 
Amtsgeldregister  372 
Amtsgericht  43 
Amtskasse  376 
Amtsnachtwächter  409 
Amtsnebenanlage  377 
Amtspförtner  143, 144, 145, 146, 190, 
192, 193, 388, 487 
Amtsrechnungen  117, 194, 258, 259, 
260
Amtsrolle  17 
Amtsschreiber  10, 143, 146, 190, 222 
Amtsspritze  403 
Amtsverwalter  8, 10, 144, 145, 146, 
190, 192, 222, 487, 493, 494 
Amtsverweser  43 
Amtsvogt  383, 384, 387, 487 
Anerbenrecht  149, 305, 306 
Angestellte  8, 11 
Anlagegelder  198 
Anleihe  23, 46, 47, 123, 124, 233, 483 
Apotheke  19, 180, 181, 182, 183, 429, 
430, 488 
Apothekenordnung  180, 430 
Apothekerprivileg  430 
Arbeiter-Verbrüderung  6 
Arbeiterverein  6 
Arbeitsanstalt  171 
Arbeitsschule  66, 477 
Architekt  380 
Archiv  26, 27, 66, 81, 194, 220, 282, 
297, 300, 406, 462, 464 
Archivalienversendung  300 
Archivsekretär  82 
Armee  22, 65 
Armenanwalt  152 
Armenarbeitsanstalt  48, 55, 68, 69, 
74, 76, 77, 172, 173, 345, 479 
Armengeld  170, 177 
Armengesetzgebung  342 
Armenhaus  108, 114, 172, 173, 198, 
400
Armenkasse  53, 59, 107, 172, 240 
Armenkommüne  170 
Armenordnung  107, 170 
Armenrechnung  198 
Armenrecht  486 
Armenregulativ  171, 172, 174 
Armenstiftung  483 
Armentransport  163, 174, 347 
Armenverfügung  170 
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Armenverwaltung 170, 171, 172, 173, 
174
Armenwesen  26, 31, 109, 467 
Arrogation  157 
Arzneitaxe  180 
Ärzte  184 
Asphaltfabrik Priebke & Henning, 
Hamburg  137 
Audienzen  1 
Auditeure  261 
Augenentzündung  184 
Auktion  144, 229, 230, 486 
Aushebungen  187, 436 
Ausländer  175 
Auslieferung  155, 312 
Ausstellung  126, 139 
Auswanderung  420, 436, 466 
Bäcker/Bäckerei  114, 360 
Badeanstalt/Badeeinrichtung  183, 263 
Badereise  326, 327 
Bahnarbeiter  18 
Baken  288, 289 
Bankhaft  234 
Bankinstitut  139 
Bankzinsen  234 
Baptisten  64 
Bauberichte  203 
Baubesichtigung  384 
Baubudget  382 
Bauerschaftsbeliebung  124 
Bauerschuld  50 
Bauervogt  257, 305, 411 
Baufonds  24 
Baufreiheitsjahr  225 
Bauinspektor  189, 380 
Baukondukteur  189 
Baumschule  208, 397 
Bauprivilegium  224, 451 
Bauverzeichnis  196 
Bauwesen  121, 196 
Beamte  8, 485 
Beamte, geistliche  28 
Beamte; Beleidigung  153 
- Bestallung  8, 9, 10, 111, 148 
- Diätenreglements  11 
- Dienstkautionen  11, 24, 370 
- Eid  10 
- Einkünfte  8, 10, 45, 67, 111, 148, 
297, 386 
- Einnahmen  11 
- Entlassung  148 
- Entschädigung  11 
- Forstwesen  21 
- Gage  11, 111, 297 
- Pension  10, 11 
- Propsteien  45 
- städtische  10, 34, 112, 121, 122 
- Statistik  8 
- Witwenversorgung  335 
Bede  469 
Beerdigung  53, 329 
Befestigungswesen  22 
Beförderungskosten  29, 199, 261, 262 
Begnadigung  114, 155 
Beichte  47, 54 
Beleuchtungsanstalt  137 
Benutzungssteuer  138 
Bergelohn  292 
Bergkasse  263 
Bestallungen  114 
Bibelgesellschaft  63 
Bibelverein  63 
Bibelverkauf  63 
Bibliothek  26, 86, 87, 99, 109 
Bienenstock  184 
Bierzwang  403 
Binnermeenten  264 
Bischof  29, 143 
Blattern  184 
Blinde  108 
Bolzbüchsenschießer  165 
Bondengehege/Bondenhölzungen  205 
Bonitierung  233 
Börse  114 
Boten  409 
Branddirektor/Branddirektorat  9, 10, 
19, 163, 164 
Brandgilde  163 
Brandkasse  19, 22, 140 
Brandkorps  16, 146 
Brandschaden  164, 221 
Brandschutz  203 
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Brandstiftung  314 
Brandversicherung  67, 163, 196, 429 
Brauerei  114, 133, 134, 135, 210, 393, 
397
Braunkohle  389 
Brautkronengebühr  45 
Brennerei  133, 134, 135, 393 
Brennsteuer  139, 231, 379 
Briefbeförderung  188 
Brüche  188, 200, 221, 433, 491 
Brücke  158, 193, 272, 287, 288, 291, 
418
Brückengeld  288, 291 
Brückenordnung  160 
Brückenrechnung  291 
Brückenwaage  273 
Buchbinder  114, 349 
Buchdruckerei  15, 157, 353 
Buchdrucker-Unterstützungs-Institut  6 
Buchdrucker-Verein  6 
Buchführung  110, 221 
Buchhändler/-handlung  156, 237 
Bugsierwesen  137 
Buhnensystem  375, 425 
Bundesexekution  67 
Bundesfestungen  3 
Bundesheer/-truppen/-kontingent  22, 
24, 154, 439 
Bundesstaaten  159 
Bundestag  64 
Bundestagsprotokolle  463, 465 
Bundesversammlung  148, 156, 159, 
168
Bürgerbewaffnung  16 
Bürgerbrief  485 
Bürgerwehr  485 
Buschkoppel-Wrogen  325 
Chaussee  16, 24, 268, 273, 274, 275, 
374, 375, 399, 400, 416, 417, 418, 
490, 492 
Chaussee- und Wegbaudirektion  26 
Chausseeaufseher  414 
Chausseebau  230, 273, 275, 381, 
416, 419, 492 
Chausseebeamte  419, 440 
Chausseebericht  281, 282, 417 
Chausseebudget  25, 26, 419 
Chausseedienst  415 
Chausseedirektion  417 
Chausseegeld  221, 268, 273, 370, 
414, 417, 463, 491, 492 
Chausseegeldeinnehmer  274, 275, 
374, 414 
Chausseehebestelle  416, 417 
Chausseeinspektor/-inspektorat  414, 
415, 416 
Chausseeinventarisierung  416 
Chausseepersonal  268 
Chausseerechnungen  273, 275, 282 
Chausseeregister  273 
Chausseesteuer  230 
Chausseeunterhaltung  273, 370 
Chausseeverwaltung  273, 281 
Chausseewesen  417 
Chausseezustand  273 
Chirurgen  114, 184 
Cholera  180, 184, 429, 488 
Dampfbagger  289 
Dampfbugsierwesen  17 
Dampfschiff  16, 18, 22, 137, 261, 262, 
288, 290, 425, 426 
- 'Christian VIII.'  188 
Danebrog  483 
Danebrogorden  46, 50, 86, 91, 96, 
333
Danebrogsmänner  465, 477 
Dankgebet  52 
Deich- und Wasserbaubeamte  425 
- und Wasserbaudirektorat  9, 282 
Deichband  285, 286 
Deichbau  284, 425, 489 
Deichbruch  286 
Deichbuch  285 
Deiche  191, 195, 264, 285, 286, 490 
Deichgraf  283, 285 
Deichinspektorat  282, 284, 285, 286 
Deichkasse  17, 285 
Deichkondukteur  285 
Deichländereien  191, 195 
Deichlasten  285 
Deichprofilzeichnungen  264 
Deichreglement  285 
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Deichregulation  285 
Deichsachen  284, 285 
Deichschäden  285, 286 
Deichschau  285 
Deichverbund  490 
Deliberationsprotokolle  20 
Denkmal  67, 264 
Departement des Kriegswesens  1, 8, 
159
Depositen  22, 23, 24, 237 
Deputate  188, 189 
Deputatfuhren  206 
Deserteure  22 
Deutscher Bund  3 
- Handwerkerbund  16 
Diät  31, 282 
Diätenreglement  8 
Diebstahlsuntersuchung  2 
Dienstboten  184 
Dienstbuch  177, 184, 426 
Dienstregister  370 
Dienstreglement  188, 202, 278 
Dienstwohnung  381 
Dinggericht  144, 145, 153 
Dingvogt  144, 145 
Disziplinarordnung  148 
Dock  400 
Domänen  23, 157 
Domänenbudget  24, 188 
Domanialbauten  188 
Domanialbeamte  10 
Domanialbehörde  23 
Domanialeinnahmen  24, 192, 368 
Domanialfuhren  206 
Domanialgefälle  237, 369 
Domanialländereien  15, 253, 389 
Domanialschuld  212 
Domanialverwaltung  188 
Dorfgemeinheiten  367 
Drechsler  114 
Drehorgel  165 
Druck  156 
Druckerei  466 
Drucksachen  105 
Ehepakt/Ehesachen/Ehescheidung  
156, 157 
Eichamt  168, 430, 431 
Eichung  431 
Eid  6, 10, 21, 32, 111, 147, 296, 369, 
444, 463, 484 
Eigentumsrecht  113 
Einberufungsordre  433 
Einfuhrzoll  139 
Einkommensteuer  24, 122, 158, 228 
Einprozentgeld  232 
Einquartierung  196, 436, 438 
Eisenbahn  18, 158, 265, 274, 493 
Eisenbahn; Aktien/Aktionäre  149, 266, 
267, 268 
- Altona - Kiel  18, 19, 123, 158, 159, 
206, 265, 266, 267, 268 
- Altona - Lübeck  266 
- Arbeiten  265 
- Arbeiter  267 
- Bahnhof  203, 378, 395, 417, 421, 
424, 431 
- Bauplan  267 
- Berlin - Hamburg  18, 113, 267, 393, 
394, 413, 419, 421, 422 
- Bestimmungen  265 
- Betriebsmittel  420 
- Büchen - Lauenburg  424 
- Entschädigungsgeld  375 
- Fahrplan  265, 266, 267, 421, 423 
- Gefahrentransport  164 
- Glückstadt - Friedrichsruh  420 
- Glückstadt - Elmshorn  18, 266 
- Glückstadt - Heide  266 
- Glückstadt - Itzehoe  119, 266, 267 
- Hamburg - Altona  18, 267 
- Hamburg - Lübeck  18, 193, 267 
- Horst - Itzehoe  267 
- Kellinghusen - Wrist  267 
- Landabtretungen  249 
- Leichentransport  420 
- Lokomotivtypen  420 
- Lübeck - Büchen  267, 366, 403, 
413, 418, 419, 421, 423, 424, 438 
- Lübeck - Büchen - Lauenburg  379 
- Neumünster - Rendsburg  159 
- Neumünster - Segeberg  18 
- Nordschleswig  248 
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Eisenbahn; Ostholstein  18 
- Pensions- und Unterstützungskasse  
421
- Polizeireglement  266, 421, 423 
- Rendsburg - Neumünster  18, 268 
- Rendsburg - Oster-Ohrstedt  268 
- Statuten und Reglements  265 
- Streckenkarte  265 
- Tarif  265, 266, 267, 421, 423 
- technischer Konsulent  265 
- Tönning - Heide - Neumünster  266 
- Transport  163 
- Zoll  379 
- Zweigbahn Blankenese  267 
Eisenbahnbeförderung/-
beförderungskosten  261, 262, 265 
Eisenbahndirektion  266, 267, 268 
Eisenbahndruckschriften  420 
Eisenbahngesellschaft  117, 421 
Eisenbahnkommissar/-kommissariat
18, 265, 419, 420, 421, 422 
Eisenbahnprojekt  265 
Eisenbahntelegrafen  493 
Eisenbahnunfälle  420 
Eisenbahnwärter  316 
Elbfahrzeuge  425 
Elbkarte  282 
Elbmanifest  377 
Elbschifffahrtsrevisions-Kommission
425, 426 
Elbstakwerke  426 
Elbstrombauten  424, 425 
Elbstromschau  426 
Elbuferbauten  427 
Elbverkehr  425 
Elbzoll/-zollamt  377, 379, 424, 425 
Engerlingfraß  408 
Entschädigungsgelder  374 
Entschädigungsprotokoll  381 
Entschädigungsverhandlungen  275 
Entwässerungskommüne  283, 284 
Erbfolge  149 
Erblandmarschall  295 
Erbpacht  14, 15, 21, 113, 157, 253, 
254, 255, 256, 257, 305, 389, 439, 
494
Erbrecht  149, 305 
Erbschaft  486 
Erbschaft/Erbschaftsfälle  149, 226 
Erbschaftssteuer  8, 43, 157, 225, 229, 
369, 486 
Erbvergleich  304 
Erdbücher  21 
Erfindungen  138 
Erhebung 1848  1, 9, 11, 23, 294, 296 
Essigbrauer  325 
Estafetten  413 
Etatsräte  10 
Examen  8, 22, 28, 44, 45, 80, 83, 101 
Examinationskollegium  44, 261, 467 
Exekutionen  241 
Exekutionstruppen  439 
Expeditionsgebühren 126, 148, 149, 
239, 240 
Expropriationsordnung  416 
Expropriationsverordnung  310 
Fabrik  114, 391, 399 
Fabrikanlagen  136, 137 
Fabrikarbeiterinnen  465 
Fabrikberichte  136 
Fabrikschule  480 
Fähre  287, 288, 418, 428 
Farben, unstatthafte  102 
Fechtmeister  80 
Federkanonier  165 
Feiertagsordnung  52 
Feldpost  261 
Feldprediger  65 
Fest  6 
Festehölzung  205 
Festewesen  493 
Festung  365, 400, 492 
Festungshaft  155 
Festungsländereien  365 
Festungssträflinge  22 
Fettwarenhandel  359 
Feuerschiff  17 
Feuerversicherung  163, 201 
Feuerwerker  164 
Fideikommiss  3, 20, 67, 72, 125, 130, 
133, 147, 150, 151, 169, 174, 211, 
271, 272, 309, 486 
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Finanzministerium  300, 373, 374 
Firma  485 
- Erlanger und Söhne, Frankfurt/Main  
248
- Quick & Sohn, Osnabrück  237 
Fischerei  16, 126, 254, 283, 398, 426 
Fischereipächter  426 
Fiscigebühren  304 
Fiskal  144 
Flagge, dänische  137 
Fleckensgerechtigkeit  120 
Fleckenskassierer  122 
Fleckenskollegium  121 
Fleckensordnung  2, 111 
Flotte  3 
Flüchtlinge  3 
Flugsand  208 
Fonds ad pios usus  334 
Forst- und Jagdamt  404, 410 
Forst, königlicher  273 
Forstamt  20 
Forstamt, lauenburgisches  409 
Forstamtsgehilfe  200 
Forstassistent  200 
Forstaufseher  202 
Forstbauten  203, 416 
Forstbeamte  9, 198, 199, 200, 205, 
404, 440, 495 
Forstbedientenwohnung  203 
Forstbehörden  26 
Forstbeschreibung  206 
Forstbetriebskosten  203, 204 
Forstbetriebsvorschlag  408 
Forstbrüche  145, 199, 200, 323, 324 
Forstbudget  199, 209 
Forstdistrikt  203 
Förster  200, 201, 381, 404, 405, 406 
Förstergehöft  382 
Forstetat  404, 413 
Forstexamen  200 
Forstinspektion  200, 209, 409 
Forstkandidat  200 
Forstkarte  409, 410 
Forstkulturen  495 
Forstlöhnungslisten  372 
Forstmeister  200 
Forstnutzung  205, 495 
Forstpersonal  199, 403, 404 
Forstplan  21 
Forstrat  10, 405 
Forstrecht  198 
Forstregulierung  406, 407, 410 
Forstreparaturkosten  203 
Forstrevier  407, 408, 409, 412 
Forstrevision  407 
Forstrevisionsgehilfe  200 
Forstrevisor  200, 206 
Forsttabelle  404 
Forstvergehen  198, 200, 322, 323 
Forstverordnung  413 
Forstverwaltung  198, 410 
Forstweg  208 
Forstwesen  199 
Forstwirtschaftsplan  404, 407, 408, 
409
Forstzeitung  199 
Fouragelieferung  260 
Fouragepreis  260 
Frachtfuhrwerk  416 
Frachtverkehr  272 
Freiweideland  306 
Fremdenlegion  159 
Freundschaftsvertrag  4 
Friedensfeier 1864  303 
Fruchtfolgeordnung  392 
Fuhren  16, 24, 29, 261, 268, 272, 281 
Fuhrgelder  142, 164 
Fuhrleistung  328 
Fuhrpass  261, 281 
Fuhrpost  158 
Fuhrwerk  491 
Fuhrwesen  206 
- 120 
Fürbitte  52, 469 
Gagensteuer  230 
Garnisonsort  65 
Garnisonsprediger  33, 65, 327 
Gartenbauverein  5, 20 
Gärtner  101, 196 
Gasanstalt  117, 120, 122, 137, 496 
Gasthaus  109, 133, 256, 257, 258, 
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Gebäudebedachung  164 
Geburten/-register  20, 43, 53 
Geburtsschein  485 
Gefahrengut  265 
Gefangenenhaus  190, 191, 192, 193, 
197, 198 
Gefangenenlokal  59 
Gefangenenwärter  20, 144, 145, 146, 
388
Gefängniswesen  146 
Gehege  205, 206, 273, 408, 418, 495 
Geisteskranke  430 
Geistesstörung  180 
Geistliche  10, 28, 45, 96 
Geistlichkeit  10, 32 
Gelbfieber  429 
Geldleistungen  117 
Geldregister  385 
Geldwesen  220 
Gelehrtenschule  13, 22, 24, 81 
Gemeindeordnung  64 
Gemeinheitsländerei  242 
Gemeinheitsteilungen  242 
Gendamerie  438 
Generaldezisorat  372 
Generalkarte  19 
Generalpostkasse  428 
Generalstab  19, 482 
Generalsuperintendent  29, 53 
Generalzolldirektorat  379 
Generalzollinspektion  379 
Generalzollkammer und 
Kommerzkollegium  288 
Gericht  153 
Gerichtsbarkeit  302, 365, 485 
Gerichtsdiener  145, 146, 192, 198 
Gerichtshalter  10, 12, 147, 148, 198, 
487
Gerichtsordnung  152 
Gerichtsorganisation  151 
Gerichtsprotokoll  470 
Gerichtsstand  154, 485 
Gerichtsverfahren  152 
Gerichtsverfassung  152 
Gesamtstaatsverfassung  2 
Gesangbuch  13, 52, 328 
Gesangslehrer  86 
Geschäftsordnung  2 
Gesellschaft für Mobiliar- und 
Immobiliarversicherung  163 
Gesetz- und Ministerialblatt  2, 296, 
463
Gesetzblatt  148, 447 
Gesetzessammlung  111 
Gesindeordnung  159 
Gesindeverträge  465 
Getreidepreise  260 
Gevollmächtigter  111 
Gewerbe  16, 126, 127, 128, 153, 353 
Gewerbeabgaben  231, 234 
Gewerbefreiheit  16 
Gewerbeordnung  126, 158 
Gewerberekognition  126, 127, 232, 
372, 465 
Gewerbeschule  68 
Gewerbetreibende  129, 465 
Gewerbeverein  6, 489 
Gewicht  167, 168, 379, 430, 466 
Gewichteichungsbehörde  168 
Glaser  114 
Glücksspiel  325 
Gnadenbewilligung  375, 438 
Gnadenhalbjahr  74 
Gnadenjahrsfuhre  30, 48 
Gnadenquartal  338, 339 
Gottesdienst  52, 470, 473 
Grenzbestimmung/-regulierung/-
feststellung  4, 5, 113, 121, 242, 248, 
263, 283, 305, 391, 408 
Grenzbezeichnung  233 
Grenzdistrikt  138 
Grenzgräben  304 
Grenzrezess  5 
Grenzverhältnisse  175 
Grenzzollwärter  284 
Grobschmiede  398 
Grund- und Hypothekensteuer  230 
Grundherrschaft  365 
Grundrechte  465 
Grundsteuer  138, 230 
Grützmühle  210, 212, 494 
Grützqueren 210, 212 
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Guano  379 
Gustav-Adolph-Verein  63 
Gut, adliges/Gutsdistrikt; Armenwesen  
171, 174 
- adliges/Gutsdistrikt; Brauerei  135 
- adliges/Gutsdistrikt; Brennerei  135 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Deliberationsprotokolle  20 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Gewerberekognitionen  126 
- adliges/Gutsdistrikt; Grützqueren  
211
- adliges/Gutsdistrikt; Handwerker  
130
- adliges/Gutsdistrikt; Hebungsbeamte  
222
- adliges/Gutsdistrikt; Hökerei  133 
- adliges/Gutsdistrikt; Inspektorat  222 
- adliges/Gutsdistrikt; Insten  125 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Kontrarechnungsbuch  24 
- adliges/Gutsdistrikt; Krämerei  133 
- adliges/Gutsdistrikt; Krügerei  135 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Landaufteilungen  244 
- adliges/Gutsdistrikt; Landumsätze  
249
- adliges/Gutsdistrikt; Lungenseuche  
179
- adliges/Gutsdistrikt; Mühlen  210, 
211, 216, 218, 219 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Mühlenzwangsablösung  495 
- adliges/Gutsdistrikt; Polizei  160 
- adliges/Gutsdistrikt; Rechnung  259 
- adliges/Gutsdistrikt; Schule  72 
- adliges/Gutsdistrikt; Schullehrer  101 
- adliges/Gutsdistrikt; Schulwesen  
475
- adliges/Gutsdistrikt; Steuer  226, 
228, 230, 496 
- adliges/Gutsdistrikt; Verwaltung  125 
- adliges/Gutsdistrikt; Wege  270, 271, 
272, 281, 492 
- erbloses  149 
- lübsches  125, 130, 133, 169, 271, 
487
Gutenbergbund  6 
Güter, lauenburgische  439 
Güterrechtsangelegenheit  149 
Gutsbesitzer  125 
Gutsuntergehörige  125 
Gymnasialgebäude  97 
Gymnasialordnung  86 
Gymnastik-/Turnunterricht  82, 89, 92, 
95, 97 
Hafen  212, 288, 289, 290, 291, 292, 
489
Hafenabgabe  288 
Hafenbudget  288, 290, 292 
Hafengeld  288, 291 
Hafenkasse  288, 489 
Hafenkommission  290 
Hafenmeister  290 
Hafenordnung  160 
Hafenrechnung  288, 290, 291 
Hafenreglement  289 
Hafentarifverordnungen  289 
Hafentaxe  289 
Hafenverwaltung  288 
Halbprozentsteuer  157, 197, 225, 226, 
229, 258, 369 
Handbuch zur Geschichte des 
Herzogtums Lauenburg  341 
Handdienste  329, 476, 479, 481 
Handel  137, 158, 353 
Handelsflagge  1 
Handelsgesellschaft  288, 485 
Handelsgesetzbuch  265, 485 
Handelskrise  153 
Handelstag  137 
Handelsvertrag  4 
Handwerk  127, 128 
Handwerker  465 
Handwerkerverzeichnis  129 
Handwerksgesellen  117 
Hauptjournal  440 
Hauptkasse  236 
Hausbriefe  304, 306 
Haushalt  23, 24, 104, 105, 139, 159, 
177, 242, 370, 425, 428, 464 
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Haushalt; Herzogtum Holstein  24, 25 
- Herzogtum Lauenburg  177, 374, 
375, 376 
Hausierhandel  16, 114, 135, 166, 364 
Häuslinge  342 
Haussammlung  166, 329 
Haussteuer  110, 139, 221, 226, 227, 
496
Haustrauung  43, 45, 46 
Hausvogt  8, 9, 10, 143, 144, 190, 387, 
493
Hautkrankheiten  184 
Hebammen  72, 488 
Hebammen- und Gebäranstalt  14, 80, 
170
Hebungsbeamte  10, 21, 43, 124, 146, 
220, 221, 222, 223, 224, 241, 371, 
374
Hebungsbedienung  222 
Hebungsextrakte 220, 236, 237, 371, 
372
Hebungsgevollmächtigte  8 
Hebungsorder  371 
Hebungswesen  122, 124, 157, 220, 
224, 225 
Hegereiter  198, 200, 201, 202 
Heidebrennen  208 
Heilanstalten  488 
Heilgymnastik  488 
Heimatbescheinigung  175 
Heimatrecht  107, 170, 175, 176, 177, 
343, 345, 346, 347, 470 
Heimatverhältnis  175 
Heiratsregister  38 
Herrengeld  232 
Heuerlinge  57, 174 
Hof- und Staatskalender  2, 113 
Hofetat  10 
Hofgericht  295, 299, 300, 301, 302, 
303, 311, 321, 329 
Hofgerichtsauskultant  301 
Hofgerichtsbote  301, 302 
Hofgerichtshypothekenbuch  303 
Hofgerichtskanzlist  301 
Hofgerichtsordnung, schauenburgische
153
Hofgerichtspedell  337 
Hofgerichtsrat  301, 302 
Hofgerichtssekretär  302 
Hofrichter  302 
Hökerei  131, 132, 133, 135, 359, 360, 
361, 362, 363 
Hökereiartikel  361 
Hökereikonzession  361, 362, 363 
Hökereiverordnung/-reglement  158, 
359, 360 
Holländerhaus  393 
Holsten  144 
Holzäquivalentgeld  298 
Holzdeputat  43, 339, 340 
Holzdiebstahl  199 
Holzfällungsgelder  203 
Holzhandel  350 
Holzhauer  409 
Holzkaufgeld  204, 371, 409, 410 
Holzungen  409 
Holzverkauf  204 
Holzversteigerung  204, 381, 384 
Holzvogt  198, 199, 201, 202, 382, 
405, 406 
Holzwärter  202, 203, 404, 406 
Hospital siehe Krankenhaus 
Hundswut  179 
Hut- und Filzmacher  114 
Immobilienbrandschäden  19 
Immobilienumsätze  226 
Impfatteste  67 
Indigenatsrecht  81, 98, 486 
Industrie  17, 126, 136, 169, 332 
Industrie- und Handelsverein  22 
Ingenieure  492 
Ingenieuroffiziere  415 
Insten  57, 72, 125, 157, 204, 205, 207, 
339, 476, 495 
Instengeld  232 
Instenverhältnisse  125 
Intendant  12, 31 
Invaliden  111, 171 
Invalidenstiftung  489 
Inventar  23, 194, 493 
Irrenanstalt  6, 15, 141, 163, 177, 430, 
483, 488 
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Jagd  209, 210, 495 
Jagdablösegeld  209, 221 
Jagdamt  20 
Jagdaufseher  209 
Jagdbeamte  9, 199 
Jagdbezirk  298, 411 
Jagdbrüche  145, 199 
Jagddienst  209, 411 
Jagdkarten  209 
Jagdkonzessionen  209 
Jagdrechnung  209 
Jagdrecht  198, 204, 209, 210, 411 
Jagdreglement  366 
Jagdvergehen  198, 322, 323, 324 
Jagdverhältnisse  124 
Jagdzeitung  199 
Jägermeister  200 
Juden  2, 65, 140, 153, 474, 484 
Jurisdiktion, bischöfliche  474 
Justitiar  160 
Justiz  152, 487 
Justizaufsicht  485 
Justizbeamte  143, 487 
Justizfonds  148 
Justizräte  10 
Kabinett  2 
Kaffeehaus  254 
Kaland  100 
Kalkberg  197 
Kalkbrennerei  135 
Kalksteinanlagen  262 
Kammerassessoren  10 
Kämmereirechnung  365 
Kammerfiscigebühren  304, 370, 372, 
375
Kammerherren  10 
Kammerjäger  165 
Kammerkonsulent  374 
Kammerräte  10 
Kanal  287 
Kanal-, Hafen- und 
Leuchtfeuerdirektion  288 
Kanalinspektorat  153 
Kanalinstitut  270 
Kanzlei  27 
Kanzlei, Schleswig-Holstein-
Lauenburgische  81 
Kanzleigut  116, 125, 130, 133, 147, 
169, 174, 179, 211, 225, 226, 258, 
271
Kanzleiräte  10 
Kanzleisekretäre  10 
Kapelle  35, 473 
Karte  19, 102, 269, 392, 478, 482 
Kartenfabrik  234 
Karussell  164 
Kassenbücher  220 
Kassengebäude  197 
Kassenrevision  372 
Kassensachen  1 
Kassenuntersuchungen  241, 369 
Kassenverwaltung  220, 373 
Kassenwesen  369 
Kataster  233 
Katasterjournal  233 
Katasterkorrespondenzprotokoll  233 
Katechet  33, 468, 469, 473 
Katechismus  52 
Katenbauten  242 
Katengrundheuer  232 
Katenstelle  242 
Katholiken  64, 65, 474 
Kauffreijahr  21 
Kaution  11, 12, 24, 222, 223, 224, 
235, 237, 370, 371, 374, 392, 430 
Kautionsprotokoll  440 
Kindererziehungskasse  107 
Kinderlehre  52 
Kindsmord  313, 314 
Kindstaufe  65 
Kirche, adlige  28 
Kirchenanlagen  13, 36, 54, 59, 61, 
472, 473 
Kirchenbau  28, 375, 470, 472, 474 
Kirchenbediente  43, 96 
Kirchenbehörden  28 
Kirchenbücher  53, 470 
Kirchenbuße  302 
Kirchengebet  52, 469 
Kirchenhölzung  205 
Kircheninventar  55, 58, 472 
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Kirchenjuraten  53 
Kirchenkapital  14 
Kirchenkasse  48, 88, 469, 470 
Kirchenkollegium  34 
Kirchenkollekte  28, 329 
Kirchenkommüne  30 
Kirchenkonvent  31 
Kirchenlasten  59, 260, 330, 470, 471, 
473
Kirchenopfer  46 
Kirchenordnung  309, 329 
Kirchenpropst  31, 32, 44 
Kirchenprotokolle  54 
Kirchenrechnung  30, 47 
Kirchenrestaurierung  470, 471 
Kirchenschuld  471 
Kirchenstatistik, lauenburgische  330 
Kirchenstuhl/-buch  46, 330 
Kirchentag  53 
Kirchenverfassung  28 
Kirchenvermögen  61, 472 
Kirchenvisitation/-visitatoren  28, 29, 
30, 31, 32, 42, 67, 171, 172, 261, 
262, 326, 460, 467 
Kirchenwesen  32 
Kirchenzeitung  15, 66 
Kirchspielschreiber  10, 144 
Kirchspielvogt/-vogtei  9, 10, 112, 144, 
145, 146, 193, 194, 221, 222, 493 
Kirchspielvogtei  24 
Klauen- und Maulseuche  179 
Klingelbeutelgelder  53, 60, 170, 171 
Kloster  14 
Kloster; Armenwesen  174 
- Brauerei  135 
- Brennerei  135 
- Handwerker  130 
- Hebungsbeamte  222 
- Hökerei  133 
- Krämerei  133 
- Krügerei  135 
- Landaufteilungen  244 
- Landumsätze  249 
- Lungenseuche  179 
- Mühlen  211, 216, 218, 219 
- Polizei  160 
- Reichsmünze  169 
- Schulwesen  475 
- Steuer  226, 228, 230, 496 
- Verwaltung  125 
- Wege  270, 272 
Kokarde  422 
Kollateralsteuer  157 
Kollektenfonds  28 
Kommerzlast  288 
Kommerzräte  10 
Kommunalabgaben  117, 123 
Kommunalbeamte  16 
Kommunallasten  483, 485 
Kommunalrechnungen  117 
Kommunalschulden  123 
Kommunalverfassung  123 
Kommunalvermögen  483 
Kompastor  469 
Konfirmation  13, 45, 46 
Konfirmationsregister  47, 53 
Konfiskation  188 
Konfitentenregister  53 
Konkurrenznorm  55 
Konkursverfahren  321, 325 
Konsistorialassessor  302, 303 
Konsistorialbote  62 
Konsistorium  29, 145 
Konsistorium, lauenburgisches  299, 
300, 302, 303, 311, 327, 334 
Konsitorial-Anlagerechnung  29 
Konsul/Konsulat/Konsularbeamte  4, 8, 
65, 113, 311 
Kontorgelder  159 
Kontorkosten  159 
Kontrarechnungsbuch  24 
Kontribution  139, 166, 366, 368, 369, 
370, 372, 373, 377, 496 
Koog  125, 130, 133, 147, 174, 196, 
226, 264, 270, 271, 490 
Kopfsteuer  230 
Kopisten  9 
Koppelneinfriedung  369 
Korbmacher  114 
Korndeputat  339, 340 
Korngewicht/Kornmaße  288 
Kornhandel  360 
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Körordnung  139 
Krämerei  131, 132, 133, 363 
Kran  197 
Kran- und Stättegeldrolle  378 
Krankenhaus  80, 108, 114, 118, 172, 
180, 184, 195, 344 
Krankenhausapotheke  19 
Krankenlade  153 
Kredit  438 
Kriegsdienstwerbung  159 
Kriegserklärung  260 
Kriegsfuhren  261 
Kriegsgefangene  22, 59, 122 
Kriegskosten/-lasten  22, 46, 198, 232 
Kriegsräte  10 
Kriegsrechnungen  22 
Kriegsschäden  2 
Kriegsschiff  126, 288 
Kriegssteuer  138, 230 
Kriminalfuhren  268 
Kriminalgesetzgebung  159 
Kriminalität  154 
Kriminalkosten  49, 155, 193, 198, 313 
Kriminaluntersuchung  317 
Krug siehe Gasthaus 
Krügerei  16, 19, 133, 134, 135, 349, 
363, 398 
Krugheuer  224 
Kultivierung  242 
Kunkellehngut  303 
Kunsthändler  156 
Kunstverein  5, 195 
Kupferschmied  114 
Kurantrechnung  220 
Kurator  486 
Küsterstellen  13 
Laboratorium  2 
Lagemänner  435 
Lageregister  435, 437 
Lageschein  433, 435 
Lageverhältnis  435 
Lagewesen  438 
Landaufteilungen  243, 244, 496 
Landbeschäler  236 
Landdiener  146 
Landdirektor  10 
Landdragoner  316, 317, 321, 431 
Landdrost  144, 297, 298, 300 
Landdrostengebäude  381 
Landesbehörde, lauenburgische  294, 
298
Landesdirektor  111 
Landesfuhren  262 
Landesgesetze  64 
Landesgestüt  139 
Landeskatechismus  334, 375 
Landeskommissar  373 
Landesoberkonsistorium  143 
Landesrechte  2 
Landestrauer  52, 328 
Landesvermessung  233 
Landesversammlung  3 
Landgericht  9, 141, 152 
Landgerichtssekretär  9 
Landhandwerker  129, 130 
Landinspektor  189 
Landjuraten  472 
Landkommissar/-kommissariat  189, 
342
Landkonsistorium  143 
Landkriegskommissar/-kommissariat  
437
Landmaßeprotokoll  226 
Landmesser  9, 10, 21, 139, 189 
Landmilitärfonds  436 
Landmilitärsession  261, 432, 433, 434 
Landnotar  144 
Landrat  9, 294, 295 
Landreiter  145 
Landrichter  10, 487 
Landrolle  187 
Landschaft, lauenburgische  368 
Landschreiber  10, 146, 222, 223 
Landschulze  223 
Landsteuer  226, 227, 228 
Landstraße  20, 24, 268, 273, 278, 
281, 401, 402, 417, 418, 492 
Landstreicher  167, 174, 175 
Landsyndikus  294 
Landtagskosten  3 
Landüberlassungen  249, 250, 367, 
394, 399, 491, 496 
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Landumsätze  244, 245, 246, 247, 248, 
249, 369, 496, 497 
Landveräußerungen  243, 250, 251, 
252, 253, 260 
Landvogt  12, 122 
Landvogt/-vogtei  467 
Landwegeinspektor  415 
Landwesen  242 
Landwesenkontor  220 
Landwesensbeamte  10, 21 
Landwirtschaft  139 
Landwirtschaftlicher Gewerbeverein  
20, 66, 139, 196 
- Verein  20, 139 
- Verein für das Herzogtum Lauenburg  
380
Landwirtschaftsmaschinen  139 
Landzoll  378, 423 
Landzöllner  378 
Laternengeld  374 
Lazarett  22 
Lebensversicherungsanstalt  23, 234, 
383, 404 
Lebensversicherungspolice  282 
Legat  14, 60, 65, 108, 473, 477, 483 
Legatengeld  59 
Legitimationsfahrt  268 
Lehnbriefe  303, 304 
Lehngut  303, 304 
Lehnsfiskal  312 
Lehnsschuld  303 
Lehrbuch  102 
Lehrer  8, 10, 28, 45, 53, 68, 93, 96, 
100, 334 
Lehrerbestallungen/-ernennungen  9, 
100
Lehrerstellen  13, 83 
Lehrlingszeit  17 
Leibrenten  23 
Leibrenten- und Versorgungsanstalt  
23, 234 
Leichenbesichtigung  184 
Leichengebühren  65 
Leichentransport  420 
Lektionspläne/Lektionstabelle  82, 85, 
88, 89, 95 
Leuchtfeuer  289, 489 
Liederbuch  102 
Liedersammlung  102 
Liedertafel  6 
Lodding  487 
Lohgerber  114 
Lokalbeamte  189, 221 
Lokalstatut  119, 120, 121, 122 
Lotsen  138, 289 
Lotsenstation  289 
Lotsenwesen  288 
Lotterie  11, 135, 153, 159, 169, 233, 
234, 325, 432 
Lumpenhandel/Lumpenlager  136 
Lungenseuche  178, 179 
Magazinkorn  260, 268 
Maikäferfraß  139 
Maklerordnung  137 
Maler  114 
Malzerei  126 
Marine  22, 197, 228, 409 
Markt  17, 52, 135, 137, 138, 158, 351, 
355, 364, 365, 379 
Maße  167, 168, 379, 430 
Mast  205, 408 
Matrimonialdispensation  31, 45, 46 
Maturitätsprüfung/-zeugnis  83, 84, 88 
Maurer  114 
Medizin  488 
Medizinalbeamte  9, 10 
Medizinalgewicht  488 
Medizinalordnung  488 
Mehleinfuhrverbot  210 
Meierstelle  304 
Mennoniten  64 
Michaelisferien  82 
Militär  6, 7, 121, 159, 436, 465, 496 
Militär; 14. Infanteriebataillon  434 
- Aushebung  433, 435, 438 
- Ausmusterung  433 
- Beerdigungen  53 
- Desertion  321 
- Eisenbahn  265 
- Gerichtsstand  154 
- Hannover  248 
- Heiraten  65 
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- Kinder  170 
- Kirche  65 
- Konflikte mit Schülern  89 
- Landsoldaten  154 
- Lauenburgisches Jägerbataillon  318 
- Offiziere  7, 437 
- Schießstände  199 
- Stallung  248 
- Stammliste  358 
- Steuer  228 
- Taufe und Beerdigungen  329 
- Unteroffiziere  437 
- Vermögensanleihe  233 
- Wehrpflichtgesetz  432 
- Werbung  159 
- Zivilstellen  148 
Militärangehörige  8 
Militärausschreibungen  22 
Militärbeförderung  261 
Militärbehörde  369 
Militärdienst  92, 433, 434, 435 
Militärfuhren  198, 261, 262 
Militärgebäude  436 
Militärgüter  379 
Militärinstitut  194 
Militärkirchhof  472 
Militärpersonen  164, 268 
Militärpflicht  433, 434 
Militärpflichtige  22 
Militärrekognition  436 
Militärsession  261, 262, 435 
Militärsessionsdeputierte  437 
Militärverband  436 
Militärverhältnis  68 
Milzbrandseuche  179 
Minister  2 
Ministeranklage  142 
Ministerialangestellte  9 
Ministerialarchiv  26, 81 
Ministerialbeamte  8, 9, 11 
Ministerialblatt  111 
Ministerialfiscigebühren  238 
Ministerialkasse  237, 238 
- für Sporteln und 
Expeditionsgebühren  238, 239, 240 
Ministerialkassierer  222, 237 
Ministerialschreiber  237 
Ministerialsekretär  386 
Ministerialunterstützungskasse  7, 238, 
240, 241, 375 
Ministerialverfassung  1 
Ministerium für das Herzogtum 
Schleswig  67 
Mission  63, 64 
Möbelgilden  163 
Moor  157, 207, 208, 263, 266, 392, 
409, 412, 491 
Moorbrennen  208 
Moorentwässerung  284 
Moorkarte  244 
Moornutzung  205 
Moorregister  208 
Moorvermessung  205 
Moorverwaltung  304 
Moorvogt  207, 412 
Mormonen  65 
Mühlen  139, 196, 210, 219, 257, 429, 
494, 495 
Mühlenbau  131, 210 
Mühlenbesitzerverzeichnis  210 
Mühlenbuch  219 
Mühlenkonzession  216, 494 
Mühlenpachtkontrakte  218 
Mühlenregal  210 
Mühlenzwang  21, 210, 212, 215, 218, 
219, 221, 394, 395, 494, 495 
Müller  114 
Mündelvermögen  151 
Mündigkeitserklärungen  486 
Münzeinheit  24 
Münzen  103, 169, 220, 289 
Münzfuß  24, 158 
Münzgebäude  197 
Münzsorten  158 
Münzveränderung  368 
Münzwesen  220 
Musik/Musikanten  128, 165, 166, 353 
Musikalienhändler  156 
Musikunterricht  100 
Musikverhältnisse  359 
Musterschreiber  9 
Nachdruck  155, 156 
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Nachlass  8, 106, 149, 154, 157, 221, 
307, 309, 369, 486 
Nahrungssteuer  230, 231 
Namensänderung  157 
Nationalbankzettel  220 
Naturaldienste/-leistungen  117, 138, 
188, 402, 483 
Navigationsschule  22 
Niederlegungsbedingung  188 
Notabelnversammlung  1, 2 
Notare  13, 149, 486 
Oberappellationsgericht  9, 141, 142, 
311, 312, 376 
Oberappellationsgerichtsordnung  152 
Oberappellationsgerichtsrat  142 
Oberappellationsgerichtssekretär  142 
Oberbeamte  9, 189 
Oberdikasterie  10, 142, 143, 154 
Obergericht  9, 26, 152, 153, 485, 490 
Oberinspektor  160 
Oberkonsistorialräte  10 
Oberkonsistorium  9, 45, 143 
Oberkriegskommissariat  236 
Oberkriminalgericht  313 
Oberkuratel  308 
Oberpräsident  32, 146 
Oberquartiermeister  261 
Obersachwalter  67, 111, 485 
Obligation  7, 19, 21, 23, 59, 157, 422, 
424
Obstbau  139 
Offiziere  489 
Opfergeld  50 
Optiker  114 
Ordenssachen  1 
Organistenstellen  13 
Pacht  495, 497 
Packwerk  289 
Papiereinfuhr  288 
Papierfabrikation  136 
Papierholzerbpächter  50 
Pass  4, 155, 167, 432 
Passagegeld  256 
Pastorat  24 
Pastoratsopfer  54 
Patent  138, 466 
Pathologisches Institut  14 
Patriotische Gesellschaft für die 
Herzogtümer Schleswig und Holstein  
68, 103 
Patronat/Patronatskirchen/Patronats-
recht  28, 30, 32, 64, 327, 467, 474 
Pedell  86, 300 
Pensionat  475 
Pensionszulagenkasse  68, 482 
Pfandnexus  100 
Pfarrstellen  32 
Pferdebahn  268 
Pferdemarkt  17 
Pflichtkorn  260 
Pflugvogt  146 
Pflugzahl  232, 496 
Pharaobank  431 
Physikalisches Institut  81 
Physikatordnung  488 
Physikatsdistrikt  180, 488 
Physikatsexamen  8, 184 
Physikatsgeld  221 
Physikus  184 
Plakat  165, 178, 184 
Pockenkrankheit  179 
Polizei  24, 106, 160, 465 
Polizeibeamte  160, 161, 162 
Polizeiblatt  154 
Polizeidiener  8, 144, 161, 198 
Polizeifuhren  268 
Polizeikosten  163 
Polizeireiter  143, 144, 145, 192, 465 
Polizeisachen  159, 160 
Polizeiverfügungen  160 
Polizeiverwaltung  160, 161, 162 
Polizeivogt  316 
Portofreiheit  8, 18, 82, 158, 414 
Post  413, 464 
Postamt  270 
Postbeamte  414 
Postbeförderung  18 
Postbudget  414 
Postexpediteur  402 
Postgüter  379 
Posthalter  18, 402 
Postkontor  413 
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Postkonventionen  18 
Postregal  18 
Poststation  261, 262, 311 
Posttaxe  158, 192 
Postverbindungen  18 
Postverein, Deutsch-Österreichischer
18
Postwesen  158, 265, 267 
Präbendenstift  108 
Prälaten  28, 125, 126 
Prediger  29, 32, 43, 440, 469 
Predigerbestallungen  13, 44 
Predigerbewerbungen  44 
Predigereinkünfte  38 
Predigergelder  48 
Predigeropfer  50 
Predigerordination  32, 33 
Predigervakanzen  44 
Predigerwahl  37 
Predigerwitwen  51, 52, 60, 72, 331 
Presse  466 
Presseaufsicht  167 
Pressefreiheit  167 
Priesteropfer  65, 327 
Privilegien  114 
Privilegienbestätigung  114, 115, 116, 
363, 429, 430 
Probenhandel  138 
Probereisende  166 
Probstwahl  125 
Professoren  10, 14, 28, 81 
Proklamation  485 
Prokurator  152 
Prövengilden  164 
Provinzialregierung  26 
Provinzialstände  39, 110, 148 
Provinzialständehaus  3, 197 
Provinzialständeversammlung  1, 2, 3, 
6, 14, 32, 38, 42, 66, 67, 142, 149 
Quarantäne  488 
Quarantäneanstalt  429 
Quarantänekommissionen  488 
Quarantäneverordnung  488 
Quartalopfer  48 
Rademacher  114 
Rang  1 
Rangniederlegungen  231 
Rangsteuer  89, 157, 231, 232 
Rangverleihung  10, 92 
Raub  485 
Realprivilegien  257, 258 
Realschmiedegerechtigkeit  17 
Realschule  475 
Realschullasten  67 
Rechenbuch  102, 168 
Rechnungsablage  241 
Rechnungsführer/Rechnungsführung  
97, 107, 110, 221 
Rechnungsjahr  220, 369, 374 
Rechnungskommission  241 
Rechnungsprüfung  23 
Rechnungsübersicht  23, 24, 25, 32, 
103, 159 
Rechnungswesen  117, 369 
Rechtsangelegenheiten  151 
Rechtspflege  144 
Reetanbau/Reetnutzung  254, 412 
Reformierte  64 
Regierung, dänische  427 
- holsteinische  2, 155, 296 
- lauenburgische  1, 294, 299, 300, 
302, 327, 329, 334, 335, 346, 369, 
370, 371, 372, 374, 377, 379, 380, 
392, 393, 396, 410, 413, 427, 430, 
436, 437, 438, 439 
- oldenburgische  242 
- Provisorische  23, 199 
- Schleswig-Holsteinische  22, 26, 467 
Regierungsauskultant  298, 299 
Regierungsbeamte  463 
Regierungsbote  300, 301 
Regierungsgebäude  464 
Regierungskanzlist  299, 300, 336, 
337, 338 
Regierungskommissare  228 
Regierungspedell  300, 301, 337, 339 
Regierungsrat  298 
Regierungssekretär  298 
Registerschreiber  383 
Registrator  299 
Registrierwesen  376 
Reichskammergericht  142 
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Reichsmünze  53, 67, 102, 168, 169, 
265
Reichsrat  2 
Reichstruppen  22, 261 
Reisebericht  14 
Reisegeld  126 
Reiterpferde-Zulagegelder  233 
Rekruten  433 
Religionseid  467 
Religionsfreiheit  64 
Religionsfrieden, Augsburger  28 
Religionsunterricht  99 
Rentekammer  110, 111, 148, 152 
Restanten  23, 241 
Rettungsmedaille  439 
Rettungsprämie  170 
Revision  241 
Rinderpest  178 
Ritter- und Landschaft, lauenburgische
294, 295, 332 
Rittergut  369 
Ritterschaft  2, 28, 125, 126, 198 
Rodungen  204 
Rohrpflanzungen  262 
Rolandsfigur  15 
Rotzkrankheit  179, 431 
Roulettebank  431 
Rübenzuckerfabrik  391 
Ruhestörungen  7 
Rüsselkäfer  184 
Sabbatordnung  52 
Sachwalter  152 
Saline  191, 224, 257, 493 
Saline-Oberinspektorat  113 
Salpeter  422 
Salzäquivalentgeld  428 
Sammlung  87, 90, 96, 98 
Sandmänner  8 
Sängerfeste  6 
Sängerverein  6 
Sanitärkommission/-kollegium  12, 184 
Sattler/Sattlerhandwerk  114, 348 
Schädlingsbekämpfung  199 
Schafsräude  180 
Scharfrichter  366, 486 
Schauspiel  165 
Schaustellung  165, 166 
Scherenschleifer  165 
Schießbahnen  492 
Schiffbrüchige  137 
Schiffe  288 
Schiffer  315, 426 
Schiffergilde  17, 138, 290 
Schifferpatent  426 
Schifffahrt  137, 158, 287, 353 
Schifffahrtpolizei  427 
Schifffahrtsrevisions-Kommission  427 
Schifffahrtsvertrag  4 
Schiffsbau/-bauer  131, 137, 138 
Schiffskaufabgabe  137 
Schiffsmessbrief  158 
Schiffspatent  425, 426 
Schiffsverkehr  425 
Schiffswerft  353 
Schiffszimmer  138 
Schillerfeier  83 
Schlachter/Schlachterhandwerk  114, 
350
Schlagbäume  272 
Schleswig-Holstein-Lauenburgische 
Gesellschaft für vaterländische 
Geschichte  5 
Schleswig-Holstein-Lied  6, 7 
Schleuse  194 
Schleuseinigung  274, 283, 284, 490 
Schleusenbau  131 
Schleusenkommüne  284, 286 
Schleusenmeister  427, 428 
Schloss  493 
Schmiede  256, 353, 354, 399 
Schneider  114 
Schnellläufer  164 
Schornsteinfeger  114, 164, 350 
Schreib- und Rechenmeisterbedienung  
101
Schreiber  9 
Schuhmacher  114 
Schulamtsexamen  80 
Schulamtskandidaten  80 
Schulanstalten  84 
Schulatlas  101, 482 
Schulbau  475, 476, 477 
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Schulbeamte  83 
Schulbediente  43, 96 
Schulbesuch  76 
Schulbibliothek  15, 66, 82, 96 
Schulbuchdruckerei  105, 106 
Schulbücher  102, 109 
Schulbuchhandlung  25, 105, 106, 107 
Schuld- und Pfandprotokoll  20, 144, 
145, 149, 157, 197, 307, 487 
Schuldienst  73 
Schuldistrikt  79 
Schuldschein  157 
Schule  26, 77, 434, 475 
Schule, adlige  28, 72 
- jüdische  65 
Schulfonds  22, 83, 89, 105, 478 
Schulgebäude  88, 196, 382 
Schulgeld  67, 72, 81, 332, 333, 334 
Schulinspektion  82, 479 
Schulkarte  82 
Schulkommüne  30, 54, 67, 70, 71, 79, 
104, 475, 477, 479, 482 
Schullasten  68, 72, 330 
Schullehrer  475 
Schullehreradjunkt  434 
Schullehrerpräparanden-Institut  332 
Schullehrerseminar  99, 100, 101 
Schullehrerwitwenkasse  13, 103, 104, 
107, 335, 482 
Schullehrpläne  82 
Schulordnung  333, 475, 477 
Schulorganisation  83 
Schulprogramm  23, 81, 334 
Schulrechnungsführer  82 
Schulregulativ  77, 81, 82, 84 
Schulrektor  82 
Schulstube  333 
Schulverhältnisse  333 
Schulvisitation  30, 31, 467 
Schulwesen  32, 66, 67, 71, 77 
Schulzeitung  15, 66, 482 
Schuster  309 
Schützenfest  6, 367 
Schützengilde/-verein  6, 114, 117, 367 
Schutzgeld  232 
See  257 
Seeassekuranz  288 
Seedienst  187 
Seekadettenanstalt  67, 197 
Seekriegskommissar  9 
Seeleute  4, 17, 18, 22, 158, 170 
See-Patent  17, 187, 188, 489  
Seerecht  158 
Seerolle  187 
Seezeichen  489 
Seiler  114 
Sekretär  10, 107 
Setzungsgrundsätze  242 
Setzungsprotokoll/-register  226, 242 
Sicherheitspolizei  160 
Siegel  8, 82, 97, 142, 199, 222, 404 
Siel  158, 392, 490 
Signalflagge/Signalstangen  21, 427 
Sitzungsprotokolle  463 
Soldaten  64, 170 
Sommerbedeichung  393 
Spanndienste  329, 481 
Spanntag  402 
Spar- und Leihkasse  20, 99, 109, 173, 
174, 335 
Spielbank  159 
Spielkarten/-fabrik  114, 234 
Spielleute  437 
Spielverbote  169 
Sportelkasse  237 
Sporteln  148, 189, 221, 239, 240, 242, 
384
Sportelrechnungen  141, 143 
Sportelreglement  8, 148, 335 
Sportelrestanten  239 
Sporteltaxe  147, 148, 149 
Sportelverzeichnis  49 
Spottschrift  320 
Sprachunterricht  102 
Sprachverhältnis  7 
Staatsangehörigkeit  107 
Staatsanleihe  169 
Staatsbuchhaltung, lauenburgische  
370
Staatschuldenkasse  241 
Staatsdruckerei  105 
Staatsforst  43, 157 
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Staatsgebäude  24 
Staatsgrundgesetz  1, 175 
Staatsinventar  221 
Staatskasse  59, 105, 296 
Staatsrat  2 
Staatsrechnungen  242, 464 
Staatsschulden  157, 234 
Staatsvermögen  66, 157 
Staatswald, lauenburgischer  409 
Stakmeister  425 
Städteordnung  117 
Stadthauptmann  366 
Stadtkommissar  365 
Stadtordnung  117 
Stadtrechnung  118, 122 
Stadtrecht, lübsches  149 
Stadtsekretär  148 
Stadtstiftsdörfer, lübsche  125, 130, 
133, 169, 174, 270, 271 
Stadtvogt  365 
Ständesteuer  229 
Statistik  20, 29, 66 
Statthalterschaft  378, 424 
Staumaß  429 
Stauwerk  284 
Stecknitzzoll  379 
Steinkohlegas  137 
Stempelabgabe  157, 369 
Stempelpapier  157, 158, 269, 376 
Stempelpapierabgabe  139 
Stempelpapierfreiheit  21 
Stempelpapierrechnung  234, 235 
Stempelpapierverwalter  9, 222, 235 
Stempelvergehen  325 
Sterbe- und Gnadenquartal  338 
Sterbefälle/Sterberegister  7, 20, 38, 
226, 438 
Sternwarte  10, 19, 81, 197 
Sternwartenbeamte  10 
Steuer  50, 119, 138, 139, 157, 221, 
224, 225, 229, 237, 241, 294, 372 
Steuerkontor  220 
Steuerkontrolle  225, 226 
Steuermann- und Längenexamen  22 
Steuerpflichtige  368 
Steuerrechnung  294 
Steuerrevisionskontor  220 
Stiftung  22, 24, 95, 108, 109, 169 
Stiftung; Albinus-Stiftung  335 
- Beneckisches Legat  109 
- Bütjesche  95 
- Carstensche  108 
- Christine-Friedericia  164 
- Ferbersches Legat  108, 470 
- Marienstift  334 
- Parisches Legat  109 
- Peter-Friedrich-Hansen-Stiftung  109 
- Prinzessin Charlotte Amalie  14 
- Rehdersches Gasthaus  108 
- Reimersches Legat  109 
- Schauenburgische  483 
- Schimmelmann  108 
- Schütz-Grönlandsche  22, 24, 109, 
110
- Sigismund-Leidersdorfer  95 
- Warburg-Stiftung  108 
Stipendium  13, 14, 67, 88, 99, 335, 
483, 488 
Stoffproben  135 
Stöpe  490 
Strafanstalten  9, 141, 155, 321, 487 
Strandfälle  292, 293 
Strandordnung  292 
Strandpolizei  427 
Straßenbau  113 
Straßenpflaster/-regulativ  16, 120, 
121, 277 
Strombauwächter  426 
Sturmflut  285 
Sturmschäden  393 
Superintendent  326, 330 
Syndikats- und Necessariengelder  295 
Syphilis  171 
Tagelöhner  204, 205, 339, 344 
Tanzabende/-bälle  169 
Tapezierhandwerk  348, 350 
Taubstumme/Taubstummeninstitut
107, 108, 236 
Taufe  52, 65 
Taufgebühren  329 
Taufpatenschaft  328, 329, 330 
Taufregister  38, 52, 53, 155 
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Taxatoren  486 
Telegraf  18, 158, 413, 414, 464, 486, 
493
Telegrafenverein, deutsch-
österreichischer  413 
Testament  108, 149, 150, 438, 486 
Testamentsexekutor  154 
Teuerungszulagen  11, 45, 297, 299 
Theater  166 
Theodolit  416 
Thronfolgegesetz  1 
Thronfolgeunruhen  167, 465 
Thronwechsel  296 
Thüringischer Verein für 
Schriftenverbreitung  53 
Tierärzte  488 
Tierkrankheiten  178 
Tierschau  139 
Tischler/-handwerk  114, 349 
Titel  1, 10 
Todesfälle  43 
Todesstrafe  485 
Tonnenwesen  288, 289 
Töpfer  114 
Torfarbeiten/-gräberei/-lieferungen
392, 412 
Totengräber  56, 60, 472, 473 
Totenschein  151, 485 
Trainkutscher  433 
Transitzoll  378, 379, 425 
Transportmittel/-wesen  163, 265 
Trauungen  156 
Treibjagd  411 
Triangulation  19, 21, 233 
Trockenlegung  21, 256 
Truppendurchmarsch  437 
Tuchfabrik/-fabrikant  1, 399 
Turnapparat  94 
Turnfest  466 
Turnplatz  94, 97 
Turnverein  466 
Übertragungssteuer  229, 231 
Umlaufbrücke  216 
Uniform  1, 8, 199, 300, 302, 383, 388 
Universität  10, 14, 45, 80, 84, 105, 
196, 483 
Universitätsämter  81 
Universitätsbeamte  9 
Universitätsschriften  14 
Unterrichtsangelegenheiten  10 
Unterstützung  482, 489 
Unterstützungsfonds  85 
Unterstützungsgesuche  66 
Untertanenleistungen  139 
Untertanenverband  7, 185, 186, 187, 
436, 437, 489 
Untervogt  385 
Urkundenbuch  15 
Urlaubsbewilligung  29 
Urteilsvollstreckungen  152 
Verbittelsgeld  232 
Verbitter  125 
Verdienstmedaille  439 
Verein der Schullehrer  67 
- zur Unterstützung bedürftiger 
emeritierter Volksschullehrer  68 
- zur Verbreitung 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse  
5
Verein/Verband; Arbeiter-Verbrüderung  
6
- Arbeitervereine  6 
- Bibelverein  63 
- Buchdrucker-Unterstützungs-Institut  
6
- Buchdrucker-Verein  6 
- Deutscher Handwerkerbund  16 
- Gartenbauverein  5, 20 
- Gewerbeverein  6, 114, 489 
- Gustav-Adolph-Verein  63 
- Gutenbergbund  6 
- Industrie- und Handelsverein  22 
- Kunstverein  5, 195 
- Landwirtschaftlicher Generalverein  
139
- Landwirtschaftlicher Gewerbeverein  
20, 66, 139, 196 
- Landwirtschaftlicher Verein  139 
- Landwirtschaftlicher Verein für das 
Herzogtum Lauenburg  380 
- Neuer Verein Hamburg-Altonaer 
Buchdrucker-Principale  6 
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Verein/Verband; Patriotische 
Gesellschaft für die Herzogtümer 
Schleswig und Holstein  68, 103 
- Schleswig-Holstein-Lauenburgische 
Gesellschaft für vaterländische 
Geschichte  5 
- Thüringischer Verein für 
Schriftenverbreitung  53 
- Verein zur Verbreitung 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse  
5
- Versicherungs-Verein gegen 
unheilbare Pferdekrankheiten  180 
- Wagrischer Landwirtschaftlicher 
Verein  20 
Vereine  167 
Vereine, lauenburgische  432 
Vereinsbestätigung  160 
Vereinsstatut  167 
Vereinsüberwachung  6 
Vereinsverbot  5 
Verfassung  2, 3, 294, 295 
Verfassungsangelegenheit  1 
Verfassungsbruch  1 
Verfügungen  296 
Verkoppelung  380 
Verkoppelungskarten  380 
Verkoppelungskommissar  380 
Verlag  105, 106, 107 
Verlehnsleute  476 
Verlobungen  156 
Verlosungen  169 
Vermessung  233, 242, 269, 286 
Vermessungsarbeiten  421 
Vermessungsinstrument  416 
Vermessungsprotokoll  256 
Vermögensanleihe  233 
Vermögensstatut  117 
Vermögenszustand  117 
Verordnungen  2, 296 
Versammlung  7, 465 
Versicherungs-Verein gegen 
unheilbare Pferdekrankheiten  180 
Versteigerungsprotokolle  204 
Verträge  113 
Verwaltungsorganisation  2 
Veterinärschule  488 
Veterinärwesen  180 
Vewaltungsbehörden  152 
Viehbestand  20 
Viehfütterungsmethode  139 
Viehhandel  158 
Viehmarkt  17, 355, 364, 365 
Vierlandmarschall  294 
Vierprozentsteuer  225, 226, 229 
Vogelschießen  162 
Volksfest  431 
Volkskalender  430 
Volksschullehrer  67, 68 
Volksschulwesen  67 
Volkszählung  67 
Volljährigkeitstermin  307 
Vorbereitungsschule  99 
Vorkaufsrecht  192 
Vormund  149 
Vorwerke  196 
Vorwerksniederlegung  188 
Vorwerksverkauf  250 
Waage/Waageneinrichtungen  168 
Wahl  2, 14, 295 
Wahlberichte  3 
Wahldirektoren  3 
Wahldistrikt  3 
Wahlkosten  3 
Wahlmodus  294 
Wahlpredigt  39 
Waisengericht  308 
Waisenhaus  104, 108 
Waldbrand  408 
Waldbrennen  208 
Waldeffekte  204 
Waldweide  205, 410 
Wanderbuch  155, 167, 432 
Wappen/-druck  7, 222 
Wartegeld  89, 199, 298, 335, 375 
Wasserbau  428 
Wasserkunst  158 
Wasserleitung  88, 120 
Wasserlösung  139, 203, 490, 491 
Wasserlösungsverordnung  282, 283, 
429
Wasserregulierung  283, 284 
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Wasserschauung  491 
Wasserstand  425 
Wasserstauzeichen  428 
Wattströme  286 
Wechselklage  153 
Wechselordnung  486 
Wechselrecht  486 
Wechselverordnung  312 
Wege  158, 205, 414, 491, 492 
Wegearbeiter  281 
Wegeaufseher  415 
Wegebau  16, 193, 268, 272, 279, 280, 
491
Wegebeamte  269, 281, 419, 440, 492 
Wegebesichtigung  280 
Wegebesserung  416 
Wegebrüche  278 
Wegebudget  16, 419 
Wegedistrikt  271, 273, 280 
Wegefonds  268 
Wegegeld  16, 188, 418, 492 
Wegegeldeinnehmer  281 
Wegegeldstätte  272 
Wegeinspektor  25, 268, 270, 281 
Wegeinstandsetzung  491 
Wegekommüne  242, 273 
Wegekondukteur  281 
Wegekontor  269 
Wegelasten  491 
Wegenetz  268 
Wegeordnung  416, 491 
Wegepersonal  268 
Wegepolizei  270 
Wegeschau  491 
Wegeschau/-schauer  280, 281 
Wegeverbesserung  281 
Wegeverordnung  265 
Wegeverzeichnis  269, 270, 271, 279, 
280
Wehrpflichtgesetz  437 
Wehrpflichtige  22, 67, 433, 437 
Weinhandel  348, 349, 351 
Weltausstellung  126 
Wertdokumente  23 
Wertpapiere  169 
Wild  411 
Wilddeputat  298 
Wilddiebstahl  322, 323, 324, 325 
Wildnis  125, 133 
Wildschaden  410 
Winkelschreiberei  158 
Wirtschaftsordnung  392 
Witwenkasse  12, 13, 51, 52, 107, 331, 
495
Witwenversorgung  111 
Wochenwagen  18 
Wohnungsgeld  97 
Zahlkasse  235 
Zahlungsordre  234 
Zahlungsrequisition  138 
Zahnarzt  184 
Zehrpfennig  126 
Zeitpacht  257, 389 
Zeitung/Zeitschrift  15, 26, 66, 103, 
139, 296, 439, 466, 482 
Zensur  6 
Zentralkasse  236, 237, 496 
Zentralkasse, lauenburgische  332, 
335, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 
378, 422, 424 
Zeugenvernehmung  152 
Ziegelei  133, 135, 136, 207, 389 
Zinspapiere  372 
Zivilbehörde, Oberste  110, 111, 440 
Zivilgesetzgebung  159 
Zivilkommissare  335, 375 
Zoll  16, 138, 139, 157, 231, 267, 287, 
291, 420, 424 
Zollabgaben  50, 157 
Zollamt  269, 379 
Zollbauten  196 
Zollbeamte  123, 157, 273, 384, 397, 
425, 440 
Zollbehörde  273 
Zollfreiheit  16, 191, 304 
Zollgebäude  424 
Zollgrenze  16 
Zollkontrolle  138 
Zollordnung  137, 157 
Zollprivilegien  16 
Zollrechnung  379 
Zollstätten, lauenburgische  379 
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Zollsystem  379 
Zollvergehen  325 
Zollverordnung  425 
Zuchthaus  487 
Zuchthausprediger  313 
Zunft  114, 115, 126, 128, 153, 158, 
265
Zunft; Bäcker  128, 349, 350 
- Böttcher  115, 409 
- Brauer  348, 403 
- Krämer  351 
- Maurer  348 
- Sattler  351 
- Schlachter  114, 352 
- Schneider  356 
- Schuster  349, 351, 352 
- Tischler  126, 348 
- Töpfer  17, 352, 353 
- Zimmerer  115, 126, 348
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Aasbüttel  479 
Achterhörn  71 
Agethorst  479 
Ahrenlohe  74 
Ahrensbök  13, 58, 115, 117, 162, 278, 
496
Ahrensbök, Amt  241, 463 
- Amt; Aktuar  143 
- Amt; Amtsdiener  143 
- Amt; Amtspförtner  143 
- Amt; Amtsrechnungen/An-
lagenrechnung  258 
- Amt; Armenwesen  172 
- Amt; Bauwesen  192 
- Amt; Branddirektorat  164 
- Amt; Brauerei  133 
- Amt; Brennerei  133 
- Amt; Domanialeinnahmen  192 
- Amt; Forstweg  208 
- Amt; Fuhrwesen  206 
- Amt; Gefangenenhaus  192 
- Amt; Grützqueren  210 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  192 
- Amt; Hebungsbeamte  223 
- Amt; Herrengeld  232 
- Amt; Hökerei  131 
- Amt; Holzkaufgelder  157 
- Amt; Jagd  209 
- Amt; Kapitalien  234 
- Amt; Katengrundheuer  232 
- Amt; Krämerei  131 
- Amt; Krügerei  133 
- Amt; Lehrer  74 
- Amt; Mühlenzwang  219 
- Amt; Pachten  253 
- Amt; Polizeireiter  143 
- Amt; Privilegien  115 
- Amt; Schule  72 
- Amt; Steuer  224, 227, 229, 231 
- Amt; Verwaltung  123 
- Amt; Vorkaufsrecht  192 
- Amt; Wegebau  279 
- Amt; Wegedistrikt  271 
- Amt; Ziegelei  135 
Ahrensburg  5, 32, 182, 272, 465 
Ahrensburg, Gut  18, 218, 262, 272 
Albersdorf  61, 79, 173, 473 
Albersdorf, Kirchspiel  124 
Alsen  11, 288 
Alster  287, 490 
Alt Mölln  321, 414, 434 
Altendeich  211 
Altengörs  78 
Altenkrempe  38, 56, 63 
Altgalendorf  73 
Altheikendorf  475 
Altona  9, 12, 17, 29, 33, 144, 309, 
387, 480, 485 
Altona, Propstei  460 
Altona; Advokatur  153 
- Apotheke/Apotheker  19, 488 
- Armenhaus  114 
- Armentransport  347 
- Armenwesen  173 
- Auswanderer  466 
- Bahnhof  266 
- Bank  139 
- Bauprivilegien  117, 118 
- Bauwesen  118 
- Beamte  117, 146, 483 
- Beleuchtungsanstalt  137 
- Blindengenossenhaus  68 
- Börse  114 
- Briefkästen  18 
- Brücken- und Hafentaxe  117 
- Chaussee  273, 274 
- Christianeum  95 
- Dampfschiffbrücke  483 
- Eisenbahn  18, 19, 123, 206, 265, 
266, 267, 268 
- Gas- und Wasserleitungsanstalt  117 
- Gefängniswesen  146 
- Gericht  153 
- Gewerbe  114, 127 
- Gewerbeverein  489 
- Grenze  4 
- Grothsche Bleiche  257 
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Altona; Gutenbergbund  6 
- Gymnasium  13, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 101, 481 
- Hafen  291 
- Handel  153, 485 
- Handelsgesellschaft  288 
- Handwerk  108, 114, 127 
- Infanteriekorps  484 
- Invalidenstiftung  489 
- Juden  65, 114, 140, 474, 484 
- Justizverwaltung  146 
- Kaland  100 
- Kämmerei  222, 496 
- Kirche  33, 34, 470 
- Kirchenkollegium  34 
- Kollegien  217 
- Kommerzkollegium  9, 118 
- Kompastorat  34 
- Krankenhaus  114, 118 
- Krankenhausapotheke  19 
- Kriegsschiffe  126 
- Landstraße  277 
- Landtausch  34 
- Landverkauf  483 
- Magistrat  483 
- Maklerwesen  137 
- Mennoniten  64 
- Mühle  114, 137, 217, 257 
- Münzgebäude  197 
- Niederlassung  344, 346, 347 
- Oberpräsident  32, 146 
- Omnibusverbindung  266 
- Pachten  253 
- Pastor  33, 34 
- politischer Zustand  6 
- Polizeiamt  347 
- Polizeibeamte  160 
- portugiesische jüdische Gemeinde  
114
- Predigerstellen  34, 44 
- Privilegien  114 
- Realprivilegien  257 
- reformierte Gemeinde  64 
- Sängerfest  6 
- Schule  68, 475 
- Schullehrerwitwenkasse  104 
- Schützengilde  114 
- Seeleute  4 
- Stadtkasse  88 
- Stadtordnung  117 
- Stadtrechnung  118 
- Stadtsekretär  148 
- Sternwarte  10, 19, 81, 197 
- Steuerfälle  226 
- Steuerwesen  117 
- Stiftung  95, 108 
- Vermächtnis  89 
- Verwaltung  117, 118, 484 
- Zahlenlotto  153 
- Zollbegünstigung  118 
Altrahlstedt  41, 60, 79, 182, 215, 278, 
287
Alveslohe  480 
Amerika  339 
Ammerswurth  283 
Anker  305, 330, 346, 356, 360, 394, 
395, 398, 404, 407, 409, 438 
Annenhof, Gut  218 
Apenrade  159 
Appen  74, 277 
Archangelsk  33 
Arfrade  74, 310 
Artlenburg  325, 435 
Ascheberg  58 
Ascheberg, Gut  218 
Aspern  479 
Augsburg  28 
Augustenhof, Gut  218 
Aumühle  309, 316, 344, 361, 396, 
397, 399, 407, 421 
Aumühle, Gut  378 
Aumühlener Viert  408 
Auweide  393 
Averfleth  211 
Baden  233 
Badendorf  249, 269 
Bahrendorf  179 
Bahrenfeld  73 
Bahrenfleth  58 
Bahrenfleth, Gut  126 
Bahrenhof  78, 249, 344 
Bälau  306, 345, 346, 347 
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Bargenstedt  481 
Bargfeld  76, 78 
Bargstedt  200, 207, 208, 263 
Bargteheide  30, 41, 50, 52, 54, 150, 
215, 481 
Bark  59, 78 
Barkau  30, 475 
Barkhorst  242 
Barlohe  201 
Barlt  33, 42, 44, 61, 77, 79, 264, 271, 
274, 284 
Barlt, Kirchspiel  53, 124 
Barlter Altendeich  79 
Barmissen  68 
Barmstedt  13, 48, 75, 114, 118, 127, 
182, 216, 274 
Barnitz  478 
Barsbek  69 
Barsfleth  264, 481 
Bartelsdorf  402, 403, 408, 410 
Basedow  329 
Basthorst  355, 356, 358, 433, 439 
Basthorst, Gut  356 
Bayern  200, 233 
Behlendorf  305, 330 
Behrensdorf  73 
Beidenfleth  55, 69 
Bekhof, Gut  126 
Bekmünde, Gut  126 
Belau  77 
Beldorf  76 
Belgien  4, 19, 312, 474 
Bendfeld  72 
Bendorf  479 
Bergedorf  376, 418, 423, 426 
Bergedorf, Amt  426 
Bergewöhrden  286 
Bergrade  314, 408 
Bergstedt  41, 50, 53, 60, 78, 215, 256, 
258
Bergum (Niederlande)  468 
Beringstedt  77, 205 
Berkenthin  304, 321, 324, 327, 333, 
345, 348, 355, 357, 361, 362, 411 
Berlin  18, 33, 113, 267, 307, 413, 417, 
418, 419, 421, 422 
Berlinchen (Preußen)  432 
Berne, Domäne  4 
Bernstorff, Lehngut  303, 304 
Besdorf  77 
Besenhorst  323, 359, 426 
Besenthal  315, 417 
Bevern  345, 479 
Bielenberg  119 
Bille  5, 283, 287, 396, 397, 408, 428 
Billenkamp  316, 323 
Bilsen  48, 215 
Bimöhlen  480 
Bischof  211 
Bissee  68, 205, 495 
Blangenmoor-Lehe  79 
Blankenese  63, 73, 182, 254, 267, 
269, 273, 287, 288 
Blankenese, Kirchspiel  144, 249 
Bleckede  425 
Blekendorf  38, 56, 72, 468 
Blekendorf, Kirchspiel  53 
Bliestorf  347 
Blockshagen, Gut  218 
Blomesche Wildnis  70, 174 
Blumendorf, Gut  151, 218 
Blumenthal  63, 491 
Boberg  21, 208 
Böbs  229 
Bockhorn  21, 78 
Boden  330, 343, 395, 396, 429 
Böhnhusen  68 
Boizenburg  427 
Bokel  21, 76, 216, 249, 494 
Bokelrehm  77, 212 
Bokelwischer Teich  212 
Böken  76 
Bokhorst  479 
Bönebüttel  49, 69, 201, 205 
Borby  218 
Bordeaux (Frankreich)  469 
Bordesholm  35, 128, 182, 470, 491, 
492
Bordesholm, Amt; Amtmann  189 
- Amt; Amtsrechnung  258, 259 
- Amt; Amtsschreiber  190 
- Amt; Armenwesen  171 
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Bordesholm, Amt; Beamte  111 
- Amt; Brauerei  133 
- Amt; Brennerei  133 
- Amt; Einprozentgeld  232 
- Amt; Erbpachten  253 
- Amt; Hausvogt  190, 491 
- Amt; Hebungsbeamte  222 
- Amt; Hökerei  131 
- Amt; Jagd  209 
- Amt; Krämerei  131 
- Amt; Krügerei  133 
- Amt; Landaufteilungen  243 
- Amt; Landauseinandersetzung  250 
- Amt; Landhandwerk  129 
- Amt; Landüberlassung  249 
- Amt; Landumsätze  244, 245 
- Amt; Lungenseuche  178 
- Amt; Moore  207 
- Amt; Mühlen  213 
- Amt; Niederlegungsbedingungen  
188
- Amt; Polizei  162 
- Amt; Realprivilegien  257 
- Amt; Verwaltung  122 
- Amt; Visitationsverhältnisse  28 
- Amt; Wege  269 
- Amt; Wegebau  279 
- Forstdistrikt  199 
Borgdorf  76, 209 
Borgholz  72 
Borgstedt  221 
Bornhöved  44, 60, 182, 214, 232, 278, 
468, 472, 480 
Borsfleth  36, 44, 46, 55, 69, 211, 212 
Borstel  74, 77 
Borstorf  354, 381, 404, 405, 407, 408 
Bosau  43 
Böstorf  214 
Böternhöfen, Meierhof  254 
Bothkamp, Gut  218 
Bovenau  59, 76 
Bovenau, Kirchspiel  52, 76 
Braak  215 
Brake  80 
Bramfeld  5, 78 
Bramstedt  162, 277, 495 
Bramstedt, Gut  162 
- Kirchspiel  173 
- Kirchspielvogtei  162 
Bramstedt; Gericht  153 
- Gewerbe  127 
- Handwerk  127 
- Kirche  60 
- Kirchspielvogtei  195 
- Landstraße  277, 279 
- Legat  109 
- Pastorat  41 
- Privilegien  114 
- Schule  77 
- Verfassung  118 
- Verwaltung  118 
- Wasserlösung  18 
- Wege  270 
Brande  479 
Bredenbek  74, 76, 104 
Bredeneek  279 
Bredstedt  325, 384 
Breiholz  212, 479 
Breitenbekshorst  494 
Breitenberg  55 
Breitenbruch, Gehege  418 
Breitenburg  36, 109 
Breitenburg, Herrschaft  162, 179, 211, 
218, 271, 272, 284, 286 
-  Kirchspiel  286 
Breitenfelde  326, 327, 331, 356, 357, 
363, 398, 399 
Bremen  3 
Brickeln  79 
Brocklandsautal  284 
Brodau, Gut  495 
Brodersdorf  490 
Brodkoppel, Gehege  206 
Brokdorf  36, 46, 55, 66, 177, 469 
Brokdorf, Kirchspiel  69 
Brokenlande  201, 475 
Brokstedt  77, 242 
Bromberg (Preußen)  314 
Bröthen  347, 380 
Brügge  35, 475 
Brüggerholz  201 
Brunsbüttel  481, 492 
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Brunsbüttel, Kirchspiel  79, 285 
Brunsbüttel; Apotheke  181 
- Armenanstalt  345 
- Chaussee  274, 275, 276, 279 
- Deiche  286 
- Diakon  42, 50 
- Gehege  205 
- Hafen  289 
- Kirche  61 
- Pastor  50 
- Pastorat  42 
- Schule  79 
- Verfassung  120 
- Verwaltung  120 
Brunsbütteler Koog  170, 284 
Brunshausen  287 
Brunshorst  416 
Brunsmark  402, 405, 407 
Brunstorf  328, 337, 339, 340, 355, 
359, 382, 398, 399, 402, 405, 407, 
430
Brunstorfer Saugarten  410, 411 
Brunswik  162, 188, 190, 196 
Büchen  267, 337, 379, 413, 417, 418, 
419, 421, 423, 424, 431, 436, 438 
Büchen, Gutsdistrikt  310 
Büchenau  387 
Buchholz  202, 481 
Buchhorst  358 
Bühnsdorf  78, 249 
Bullendorf  489 
Bullenfluss  283 
Bullenhorst  399, 418 
Bullenkuhlen  201 
Bünningstedt  79 
Bünzen  76, 213 
Burg (Landschaft Süderdithmarschen)
42, 61, 79, 83, 182 
- auf Fehmarn  344 
Burg, Kirchspiel  53, 124, 173 
Burger Au  283, 489 
Busenwurth  42, 80, 283 
Büsum  7, 67, 71, 123, 161, 172, 191, 
277, 289, 290, 292 
Büsum, Kirchspiel  122 
Büttel  70, 211 
Butz  418 
Carlshütte  98 
Christianshafen  33, 468 
Christianskoog  289 
Cismar  21, 180, 182, 196, 214, 254, 
257, 279, 495 
Cismar, Amt; Amtmann  190 
- Amt; Amtsschreiber  190 
- Amt; Armenwesen  172 
- Amt; Beamte  112 
- Amt; Brauerei  133 
- Amt; Gefängnis  190 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Handwerker  129 
- Amt; Hebungsbeamte  222 
- Amt; Hökerei  131 
- Amt; Krämerei  131 
- Amt; Landaufteilungen  243 
- Amt; Landauseinandersetzung  250 
- Amt; Landüberlassung  249 
- Amt; Landumsätze  245, 496 
- Amt; Moore  207 
- Amt; Mühle  214 
- Amt; Naturallieferungen  190 
- Amt; Pachten  254, 494 
- Amt; Pförtnerei  190 
- Amt; Polizeibeamte  162 
- Amt; Realprivilegien  257 
- Amt; Strandkarte  190 
- Amt; Verwaltung  122 
- Amt; Wasserregulierung  283 
- Amt; Wege  271 
Crivitz (Mecklenburg-Schwerin)  352 
Curau  13, 44, 113 
Curslak  32 
Cuxhaven  425, 427 
Dägeling  70 
Dahmer See  190, 254 
- Strand  283 
Dahmker  347, 356 
Dahmsdorf  75 
Dakendorf  253 
Daldorf  480 
Dalldorf  316, 322, 357, 359 
Dalldorf, Gut  303, 412 
Damlos  48 
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Dammstedt  275, 276 
Damstorf  214 
Dänemark  157, 170 
Dänemark; Armenversorgung  175 
- Auslieferungsabkommen  312 
- Branntweinbrennerei  133 
- Brennsteuer  379 
- Flagge  17 
- Forstexamen  200 
- Freundschafts-, Handels- und 
Schifffahrtsvertrag  4 
- Grundgesetz  148 
- Karte  102 
- Konsule  65 
- Leuchtfeuer  289 
- Militär  437 
- Nachdruck  156 
- Postkontor  413 
- Schulprogramm  81, 334 
- Seezeichen  489 
- Staatsbudget  25 
- Verfassung  295 
- Vermögensübergänge  221 
- Zollsystem  379 
Dannau  478 
Danzig  431 
Darenwurth  191 
Dassendorf  317, 341, 346 
Dätgen  76 
Dazendorf  477 
Dechow  310, 354, 367 
Dechower See  305 
Deichhausen  72 
Deichkamp  73 
Delingsdorf  17, 78 
Dellstedt  72 
Delve  42, 56, 71 
Delve, Kirchspiel  122 
Delver Höft  289 
Demühlen  213, 494 
Depenau, Gut  219 
Detmold  308 
Deutscher Bund/Deutschland  156, 265 
Dietrichsdorf  254 
Disnack  405 
Dithmarschen  19, 133, 210, 286 
Dockenhuden  73, 215 
Dodau  276 
Döhnsdorf  72 
Dominikanische Republik  4 
Dömitz  305, 427 
Donner  80 
Dosenmoor  207 
Drage, Gut; Administrationsrechnung
259
- Gut; Gefängnis  197 
- Gut; Grenzregulierung  242 
- Gut; Grützqueren  210 
- Gut; Gutsrechnung  259 
- Gut; Hegereiter  201 
- Gut; Inspektorat  197, 222 
- Gut; Landaufteilungen  496 
- Gut; Landauseinandersetzung  250 
- Gut; Landumsätze  245 
- Gut; Mühle  216 
- Gut; Pachten  254 
- Gut; Realprivilegien  257 
- Gut; Saatroggen  260 
- Gut; Verwaltung  197 
- Gut; Wege  281 
- Gut; Wegebau  280 
Drahtmühle  481 
Dreggers  78 
Dreilützow  304 
Drüsen  398 
Drüsensee  398 
Düchelsdorf  321 
Dückermühle  216 
Dückerswisch  79 
Düsternbrook  254, 495 
Düsternbrooker Gehölz  21, 162, 254 
Düvelsbek  208 
Düvelsbrock  199 
Duvensee  339, 344, 357, 360, 363, 
364, 399, 408, 412 
Duvenstedt  50, 78 
Eckernförde  67, 268, 275 
Eckernschmiede  276, 490, 492 
Eckholz  479 
Ecklak  21, 286, 489, 494 
Eddelak  42, 50, 61, 283, 492 
Eddelak, Kirchspiel  79, 173 
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Edemannswisch  80 
Eesch  80 
Eggstedt  80 
Ehlersdorf  76 
Eichede  17, 30, 42, 60, 78, 182, 278, 
324
Eidelstedt  21, 73, 215, 217 
Eider  16, 17, 137, 261, 268, 287, 490 
Eiderkanal  17 
Eiderstede  68 
Eiderstedt  258 
Eilbek  5 
Eilsdorf  249 
Einbeck  439 
Einhaus  306, 389, 417, 418, 423 
Eisenach  28 
Eisendorf  76 
Elbe  270, 285, 287, 370, 375, 424, 
425, 426, 427, 428, 465 
Elbsande  191 
Elbstein  489 
Ellerbek  68 
Elmenhorst  5, 248, 274, 276 
- (Gut Jersbek)  188 
Elmschenhagen  46, 68, 470, 473 
Elmshorn  45, 490 
Elmshorn, Kirchspiel  112, 479 
Elmshorn; Apotheke  181 
- Armen-, Arbeits- und 
Verpflegungshaus  172 
- Baptisten  64 
- Chaussee  273, 274, 275 
- Eisenbahn  18, 119, 266 
- Gewerbe  127 
- Handwerk  127 
- Kirchengüter  58 
- Kirchspielvogt  12, 493 
- Krückau  292 
- Landstraße  277 
- Marktordnung  138 
- Mühle  216, 218 
- Mühlenbrücke  196 
- Präbendenstift  108 
- Prediger  39, 469 
- Privilegien  114 
- Schule  65, 75, 479 
- Verwaltung  118 
Elpersbüttel  80, 283, 284, 481 
Elsfleth  285 
Elskop  193 
Emkendorf, Gut  218 
Epenwöhrden  80 
Erfrade  475 
Escheburg  306, 319, 324, 400 
Esingen  215 
Espe  162 
Etz  74 
Eutin  18, 269, 274, 493 
Fackenburg  6 
Fahlt, Gehege  206 
Fahrendorf  400 
Farchau  394, 405, 407, 431 
Farchau, Forstrevier  409 
Farmsen  4 
Farve, Gut  218 
Fedderingen  63, 79 
Fegetasche  254 
Fehmarn  269 
Fehmarn, Landschaft  51 
Fehmarnsund  492 
Fehrenbötel  475 
Fiefbergen  69 
Fiel  80 
Finkenwerder  465 
Fischbek  78 
Fitzbek  76 
Fitzen  402, 417 
Flemhude  30, 468 
Flensburg  1, 2, 8, 93, 213, 218, 344 
Flensburg, Amt  163 
- Forstdistrikt  199 
Flethsee  256 
Fliegenfelde  249 
Flintbek  68, 201 
Flottbek, Kanzleigut  147 
Flüggendorf  475 
Fockbek  76 
Föhrden  77 
Frankfurt/Main  248 
Frankreich  19, 155, 260 
Franzdorf  316, 362, 412 
Franzhof  361, 407, 408 
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Frauenholz  242 
Fredeburg  378, 417 
Fredeburg, Vorwerk  391, 392, 403, 
410
Fredericia  16 
Fredesdorf  78 
Fresenburg  151 
Frestedt  80 
Friedrichsgabe  73, 150 
Friedrichsgabekoog  147, 263, 285 
Friedrichshulde  215 
Friedrichsruh  316, 318, 324, 408, 415, 
420
Friedrichstadt  275, 277, 282, 492 
Friedrichswalde  201, 202 
Fuhlendorf  77 
Fürstengarten, Erbzinsgut  399 
Futterkamp, Gut  151, 218 
Gaarden  16, 69, 278, 475 
Gaarz, Gut  218 
Gadeland  213, 476 
Garbek  78 
Garding  258, 268 
Garstedt  73 
Geestdistrikt  282 
Geesthacht  315, 323, 324, 325, 356, 
368, 398, 426 
Geschendorf  78, 214 
Giekau  56 
Gieselau  283 
Gießelrade  241 
Gisau  30 
Glasau, Gut  218 
Gleschendorf  321 
Glinde  136, 243, 481 
Glücksburg  6, 62 
Glückstadt  15, 29, 112, 299, 474 
Glückstadt; Abgabenreklamationen  
122
- Apotheke  180 
- Archiv, Plön  26 
- Armenwesen  173 
- Bauten  197 
- Beamte  112 
- Brücken- und Hafentaxe  117 
- Chaussee  274, 279 
- Direktorium des theologischen 
Amtsexamens  44 
- Eisenbahn  18, 119, 266, 267, 420 
- Ferberscher Hof  257 
- Festungsländereien  253, 492 
- Festungswerke  290 
- Gelehrtenschule  13, 22, 82, 83, 88, 
89, 90, 91, 94, 95, 481 
- Gewerbe  127 
- Hafen  212, 290 
- Hafenbaurechnungen  290 
- Hafenbudget  290 
- Handwerk  127 
- Hospital  180 
- Juden  140 
- Justizbeamte  487 
- Justizverwaltung  487 
- Kanzlei  27 
- Katholiken  64 
- Kirchen- und Schulzeitung  66 
- Kirchengüter  55 
- Kirchenkasse  88 
- Ländereien  197 
- Landüberlassungen  496 
- Leichentransport  119 
- Militär  89 
- Mission  64 
- Mühlen  212 
- Oberdikasterie  10 
- Obergericht  26 
- Pachten  256 
- Pastor  66 
- Polizei  161 
- Polizeibeamte  161 
- Privilegien  114 
- Rethövel  283 
- Sammlung, wissenschaftliche  90 
- Schiffergilde  138, 290 
- Schifffahrt  137 
- Schlachteramt  114 
- Schloss- und Garnisonsgemeinde  
29, 46 
- Schloss- und Garnisonskirche  36 
- Schlossplatz  257 
- Schornsteinfeger  164 
- Schulbibliothek  89, 90 
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- Schule  31, 70, 476 
- Schulfonds  89 
- Schulkommüne  482 
- Stadtpräsident  112 
- Stiftung  108 
- Stipendium  88 
- Strafanstalten  9, 141, 321, 487 
- Taufregister  53 
- Verwaltung  119 
- Wasserreinigung  161 
- Wege  492 
Glüsing (Herzogtum Lauenburg)  403 
Gnissau  209 
Gnutz  76 
Godau  74 
Göhl  73 
Goldenitz  411 
Goldensee  309, 391 
Goldwiese  258 
Göls  78 
Gönnebek  77 
Görtz  477 
Gotha  175 
Gottorf  157 
Grabau  306, 310, 318, 319, 434 
Grabau, Gut  78 
Grambek  362 
Grammdorf  72 
Grande  79, 215, 257, 278, 358, 378, 
396, 397, 408, 415, 418 
Granderheide  79 
Graudenz  319 
Grauel  76 
Grebin  277 
Gretenberge  324, 354 
Grevenkop  149, 273, 274, 275 
Grevenkrug  68, 491 
Gribbohm  77 
Grinau  356 
Grömitz  32, 38, 48, 57, 214, 279 
Grönau  302, 305, 326, 327, 329, 340, 
347, 394, 417, 434 
Gronenberg  75, 496 
Grönhude  212 
Grönland  31, 115, 123, 130, 134, 223 
Grönwohld  215 
Groß Barkau  68 
- Buchwald  30 
- Disnack  323, 356, 357 
- Flintbek  30, 33 
- Flintbek, Kirchspiel  63, 68 
- Gladebrügge  78 
- Grönau  400 
- Klinkrade  307 
- Nordende  494 
- Pampau  322 
- Rönnau  78, 177 
- Sarau  344, 362 
- Schenkenberg  294 
- Sonnendeich  286 
- Weeden, Allodialgut  304 
- Wesenberg  75, 250 
- Wisch  70 
Großbritannien  19 
Großbüttel  80 
Großenaspe  54, 213 
Großenbrode  57, 471, 477 
Großendorf  202 
Großensee  79 
Grove  306, 315 
Groven  71, 102 
Grube  38, 44, 48, 57, 214, 279 
Gruber See  190, 254, 287 
Grünhof  343, 356, 381 
Grünhof, Forstrevier  407 
Grünholz  154 
Guben  349 
Gudendorf  80 
Gudow  308, 310, 315, 319, 327, 356, 
359, 417 
Gudow, Gut  314, 343 
Güldenstein, Gut  169, 218, 465 
Gülzow  308, 313, 357, 358, 360, 361 
Gülzow, Gut  303, 307, 426 
Gülzower Warder  426 
Güsten  356 
Guttau  202 
Haale  77, 194, 202 
Haby  170 
Hackelshörn  266 
Hademarschen  49, 59, 76, 172, 468, 
472
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Hadersleben  218 
Hadersleben, Amt  149 
Haferwisch  72 
Hagen  77 
Hagener Au  490 
Hahnenburg  384, 427 
Hahnenkamp  70 
Hahnheide  201, 206 
Hakendorf  311 
Halloh  202 
Halloher Gehege  272 
Halstenbek  478 
Hamberge  13, 39, 44, 48, 51, 58, 62, 
478
Hamberge, Kirchspiel  467 
Hamburg  147, 325, 378, 399, 426, 
439, 478, 483 
Hamburg; Alster  287 
- Apotheke/Apotheker  19, 430 
- Armenwesen  176 
- Asphaltfabrik  137 
- Auswanderer  466 
- Bahnhof  266 
- Börse  153 
- Brand  198 
- Chaussee  417, 418 
- Dorfschaften  4 
- Eisenbahn  18, 113, 267, 413, 419, 
421, 422, 423 
- Elbe/Elbwasserstand  425, 426 
- Elbhöhenkarte  427 
- Grenze/Grenzregulierung  4, 5 
- Grenzregulierung  465 
- Gutenbergbund  6 
- Heimatrecht  175 
- Hökerei  361, 363 
- Juden  65 
- Kanal  288 
- Katholiken  65 
- Kreuzweide  144 
- Landstraße  401 
- Lungenseuche  178 
- Marschländereien  21 
- Mühlen  210 
- Omnibusverbindung  266 
- Optiker  364 
- Priester  156 
- Seeleute  17 
- Stecknitz  428 
- Strandfälle  292 
- Syndikus  343 
- Taufe in der Freien Gemeinde  52 
- Telegrafenverbindung  413 
- Verträge  267 
- Wrackbergung  292 
- Zollordnung  137 
Hamburger Baum  492 
Hamdorf  78 
Hamfelde  79, 287, 320, 324, 325, 356, 
358
Hamm  5 
Hammer  323 
Hammoor  78 
Hamwarde  326, 327 
Hanerau  76, 183, 272, 485 
Hanerau, Gut  63, 113, 284 
Hannover  335 
Hannover, Königreich  6, 163, 167, 
176, 178, 233, 308, 313, 425, 427, 
434, 435 
- Kurfürstentum  430 
Hansühn  57, 473 
Harburg  426 
Hardebek  77 
Harksheide  73 
Hartenholm  78, 147 
Haselau  37, 73 
Haselau, Gut  272 
Haselberg  426 
Haseldorf  51, 57, 73, 286 
Hasenkrug  77 
Hasenmoor  77, 247 
Hasenthal, Lehngut  303 
Hassberg  477 
Hasselburg, Gut  210, 218 
Hasseldorf  53 
Haßmoor  76 
Hauberg  249 
Havekost  74, 234 
Havekoster Heide  418 
Havetoft  48 
Havighorst  249 
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Hedwigenkoog  169, 264, 285, 286 
Hegebuchenbusch  202 
Heide  14, 467 
Heide, Kirchspiel  122 
Heide; Apotheke  19, 488 
- Beliebung des Oestereggens  119 
- Böttcheramt  115 
- Brand- und Löschwesen  163 
- Chaussee  274, 275, 276, 492 
- Diakonat  37 
- Eisenbahn  266 
- Gewerbe  127 
- Handwerk  127 
- Kirchengüter  56 
- Kirchhof  471 
- Landenteignung  113 
- Markt  138 
- Pastorat  37 
- Schule  71 
- Stiftung  109 
- Verwaltung  119 
Heidekamp  75 
Heidelberg  309 
Heidmühlen  213 
Heiligenhafen  471, 483 
Heiligenhafen; Apotheke  180 
- Armenwesen  109, 173 
- Baukommission  57 
- Beamte  146 
- Chaussee  276 
- Gewerbe  128 
- Hafen  291 
- Handwerk  128 
- Justizverwaltung  146 
- Kirchenbauanschläge  57 
- Landstraße  492 
- Lokalstatut  119 
- Lotse  289 
- Mühle  217 
- Pastorat  38 
- Polizeibeamte  161 
- Privilegien  114 
- Schule  477 
- Sporteltaxe  148 
- Wege  269 
- Wochenblatt  15 
Heiligenstedten  36, 55, 70, 151, 285, 
287
Heiligenstedten, Gut  126, 219 
- Kirchspiel  69 
Heiligenstedtenerkamp  70 
Heilshoop  249, 478 
Heinkenborstel  211 
Helgoland  33 
Hellbrook  346 
Hellschen  72, 270 
Helmstorf, Gut  218 
Helse  80, 490 
Helserdeich  80 
Hemme  37, 47, 56, 71, 123 
Hemme, Kirchspiel  71, 123, 269 
Hemmerwurth  477 
Hemmingstedt  44, 61, 80, 283, 468 
Hemmingstedt, Kirchspiel  53, 124 
Hennstedt  37, 56, 63, 71, 76, 99, 468, 
471
Hennstedt, Kirchspiel  123 
Henstedt  77 
Heringsand  72, 270 
Herrenbranden  202 
Herzhorn  39, 44, 49, 58, 75, 471 
Herzhorn, Herrschaft  31, 115, 123, 
130, 131, 134, 227 
Hessen  3, 20, 233 
Himmelmoor  207 
Hinschenfelde  4, 481 
Hitzhusen  77 
Hochwöhrden  80 
Hodorf  70, 286 
Hoffeld  201 
Högsdorf  73 
Hohenaspe  55, 70, 470 
Hohenfelde  18, 36, 44, 55, 70, 79, 
202, 212, 473, 490, 495 
Hohenholz  343 
Hohenhorn  326, 328, 339, 340, 341, 
342, 359, 410 
Hohenhörn  113 
Hohenhorst  73, 209 
Hohenhorst, Gut  429 
Hohenhude  119 
Hohenrade  200 
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Hohenraden  74 
Hohenstein  38, 72 
Hohenwestedt  40, 44, 59, 163, 183, 
194, 212, 468, 472, 479 
Hohenwestedt, Kirchspiel  63, 76, 129, 
172, 222, 255 
Hoherdamm  78, 269 
Hohlenmoor  392 
Hohlenweg  366 
Hohwacht  17 
Hoisbüttel  5, 78, 193 
Hoisdorf  79 
Hollenbek  304, 308, 313, 323, 359, 
382
Hollenbek, Vorwerk  389, 390 
Hollingstedt  286 
Holm  204, 478 
Holmer Au  283 
Holstein, Herzogtum; Armenwesen  
342
- Herzogtum; Beamtenvergütung  297 
- Herzogtum; 
Brandversicherungsanstalt  429 
- Herzogtum; Chaussee- und 
Wegebeamte  419 
- Herzogtum; Entschädigungsprotokoll  
381
- Herzogtum; Militär  437 
- Herzogtum; Schulgeld  332 
- Herzogtum; Transitzoll  378 
- Herzogtum; Untersuchungsverfahren  
313
- Herzogtum; Zoll  379 
Holstendorf (Amt Ahrensbök)  74 
- (Amt Ratzeburg)  303, 305, 330 
Holstengraben  275 
Holstenniendorf  77 
Holtdorf  76 
Höltigbaum  16 
Holtorf  212 
Honigsee  68, 278 
Hopfenbach  5 
Horn  4, 5 
Hornbek  362, 394, 434 
Hörnerkirchen  40, 58, 62, 76 
Hörnerkirchen, Kirchspiel  76 
Hornsdorf, Gut  495 
Hornstorf  316 
Hornstorf, Gut  4 
Horst  36, 55, 70, 71, 93, 267, 304, 470 
Horst, Gut  116, 126, 398 
- Kirchspiel  53, 171 
Horster Moor  266 
Hövede  477 
Hoyer  288 
Hudau  118 
Hudauer Brücke  287 
Hull (Großbritannien)  137 
Hummelsbüttel  210 
Husby  313 
Husum  8, 365 
Hütten, Amt  170 
Idstedt  46 
Innien  76 
Itzehoe  66, 150, 234 
Itzehoe, Kirchspiel  36 
- Kloster  16, 49, 116, 124, 125, 126, 
174, 218, 242, 271, 273 
Itzehoe; Apotheke  180 
- Armenwesen  173 
- Beamte  146 
- Chaussee  273, 275, 279, 492 
- Diakonat  36 
- Eisenbahn  266, 267 
- Gasanstalt  137 
- Gewerbe  128 
- Grundriss  119 
- Hafen  489 
- Handel  485 
- Handwerk  128 
- Haussteuerregister  227 
- Jurisdiktion  119 
- Justizverwaltung  146 
- Kirche St. Laurentii  36 
- Kirchenjuraten  53 
- Kirchenkonvent  31 
- Kirchenpropst  31 
- Kloster  6, 14 
- Landstraße  277 
- Leichenwagen  66 
- Lokalstatut  119 
- Pastor  36 
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- Polizei  161 
- Polizeibeamte  161 
- Privilegien  114 
- Schule  30, 70, 476 
- Ständehaus  3, 197 
- Steuer  119 
- Stiftung  109, 483 
- Verfassung  119 
- Verwaltung  119 
- Wege  271 
Itzehoer Güterdistrikt  116, 125, 147, 
160, 169, 174, 271, 492 
Itzstedt  78 
Jahnshof  73 
Jahrsdorf  76 
Jersbek  78 
Jersbek, Gut  5 
Jevenstedt  40 
Jevenstedt, Kirchspiel  112, 172, 194, 
212, 223 
Johannisdorf  73 
Josenburg  283 
Juliusburg  344, 367 
Jütland  11 
Kaden, Gut  287 
Kahlensand  254 
Kählsdorf  330 
Kaköhl  279 
Kalkgraben  272 
Kaltenhof  93 
Kaltenkirchen  38, 41, 49, 60, 183, 194, 
472, 480 
Kaltenkirchen, Kirchspiel  214, 232 
Kaltenweide  490 
Kalübbe  72 
Kamerland  193 
Kamp  78 
Kampen  214, 480 
Kampener Au  283 
Kankelau  434 
Kappeln  154 
Karolinenkoog  20, 71, 285, 487 
Kasenort  284 
Kassau  72 
Kasseburg  307, 355 
Kastorf  357, 358, 360, 364, 388 
Kattbek  479 
Kattenberg  201 
Kattendorf  77 
Kattrepel  80, 275, 490 
Kayhude  78 
Kehrsen  343 
Kehrwieder  378 
Keitum  288 
Kellenhusen  257, 478 
Kellinghusen  12 
Kellinghusen, Kirchspiel  76, 496 
Kellinghusen; Bibliothek  109 
- Brücke  287 
- Eisenbahn  267 
- Kirche  58, 59, 472 
- Landstraße  277, 279 
- Mühle  212 
- Nahrungssteuer  230 
- Organist  62 
- Pastor  40, 44, 49 
- Pastorat  49 
- Privilegien  114 
- Schule  76 
- Verfassung  119 
- Verwaltung  119 
- Wege  270 
Kembs  477 
Ketelsbüll  283 
Ketelsbüttel  264 
Kiebitzreihe  71 
Kiel  12, 14, 106, 150, 312, 335, 339, 
466, 470, 474 
Kiel, Amt; Amtsbote  143 
- Amt; Amtspförtnerei  190 
- Amt; Amtsschreiber  143, 254 
- Amt; Armenwesen  171 
- Amt; Brauerei  133 
- Amt; Brennerei  133 
- Amt; Erbpachten  254 
- Amt; Hausvogt  190 
- Amt; Hebungsbeamte  222 
- Amt; Hökerei  131 
- Amt; Jagd  209 
- Amt; Justizbeamte  143 
- Amt; Krämerei  131 
- Amt; Krügerei  133 
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- Amt; Landhandwerk  129 
- Amt; Landkonsistorium  143 
- Amt; Landumsätze  245 
- Amt; Lungenseuche  178 
- Amt; Moore  207, 263 
- Amt; Polizei  162 
- Amt; Privilegien  115 
- Amt; Protokollationswesen  145 
- Amt; Realprivilegien  257 
- Amt; Steuer  496 
- Amt; Verwaltung  122 
- Amt; Wegebau  279 
- Kirchspiel  68 
- Propstei  28, 155, 171, 460, 467 
Kiel; Apotheke  181 
- Archidiakongarten  51 
- Armenwesen  80, 173, 175 
- Bausachen  119 
- Beamte  119, 146 
- Böttcher  100 
- Brandkorps  146 
- Buchdruck/Buchdruckerei  15, 157 
- Buchhandlung  237 
- Buchwaldtscher Hof  92 
- Bürgermeister  8, 155 
- Chaussee  273, 274, 275 
- Eichamt  430, 431 
- Eisenbahn  18, 19, 123, 206, 265, 
266, 267, 268, 493 
- Gartenbauverein  20 
- Gehege  206 
- Gelehrtenschule  13, 24, 81, 82, 83, 
84, 91, 92, 481, 482 
- Gewerbe  128 
- Gewerbeschule  68 
- Gewerbeverein  6 
- Hafen  291, 489 
- Hafen- und Brückenordnung  146 
- Hafen- und Brückenrechnung  291 
- Hafen- und Brückentaxe  117 
- Hafenskizze  119 
- Handel  485 
- Handwerk  128 
- Haupteichamt  168 
- Haussteuerregister  227 
- Hebammen- und Gebäranstalt  14, 
80, 170 
- Industrie- und Handelsverein  22 
- Irrenanstalt  488 
- Justizverwaltung  146 
- Katholiken  64, 474 
- Kindererziehungs- und Armenkasse  
107
- Kirche  43, 62, 92, 109, 473 
- Kirchenkapital  14 
- Kirchenvermögen  473 
- Kirchenvisitation  467 
- Klosterkirche  473 
- Konsul  309 
- Krankenhaus  80, 195 
- Landstraße  269, 277, 278, 279 
- Lokalstatut  119 
- Maklerwesen  137 
- Marine  228 
- Militärpersonen  53 
- Mission  64 
- Mühle  213 
- Musikdirektor  106 
- Navigationsschule  22 
- Obersachwalter  12 
- Polizei  161 
- Privilegien  114 
- Prozess  486 
- Regierungsgebäude  197 
- Reichsmünze  168 
- Sanitätskollegium  12 
- Schloss  195 
- Schreventeich  254 
- Schrotmühle  211 
- Schulbuchdruckerei  106 
- Schulbuchhandlung  105, 106, 107 
- Schule  68, 69, 102, 103, 476, 482 
- Schullehrerwitwenkasse  104 
- Seekadettenanstalt  67, 197 
- Staatsdruckerei  105 
- Stadtfeld  188 
- Stadtrechnungen  119 
- Steuer  119 
- Stiftung  109 
- Testamentslegate  108 
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- Töpferamt  17 
- Universität  45, 84, 105 
- Verwaltung  119 
- Waisenhaus  104 
- Wirtschaft  119 
Kieler Güterdistrikt  116, 125, 147, 169, 
174, 492 
Kirchbarkau  68 
Kirchnüchel  48, 57, 72 
Kirchsteinbek  42, 50, 60 
Kisdorf  214 
Kittlitz  305, 359, 400, 418, 439 
- See  400 
Kittlitz, Vorwerk  391 
Klamp  276 
Klein Barkau  254 
- Berkenthin, Lehngut  304 
- Disnack  318, 405 
- Gladebrügge  78 
- Harrie  202 
- Kollmar  285 
- Kummerfeld  476 
- Nordsee, Gut  218 
- Nüchel  48 
- Rönnau  21, 78, 219 
- Sarau  310, 322, 333, 367 
- Schlamin  72 
- Wesenberg  44, 58, 74, 202, 214, 
256, 287, 468, 478, 493 
- Wesenberg, Kirchspiel  467 
- Zecher  349, 362 
Klempau  355, 412 
Klempau, Vorwerk  391 
Kletkamp, Gut  474 
Kleveez  287 
Klevendeich  286 
Klinkrade  302, 307, 316, 319, 359, 
364, 369, 400, 411 
Klostersande  75, 118 
Klostersee  254, 284 
Knapkathen  369 
Koberg  320, 340, 362, 405, 407, 408, 
411
Kogel  311, 343, 344, 347 
Kogel, Lehngut  303 
Köhlbrand  291 
Kohlenbek  63, 77 
Köhnholz  75 
Kolau  214 
Kolding  273 
Kollmar  36, 55, 183 
Kölln  75 
Kollow  356, 361 
Kollow, Lehngut  303 
König-Christian-Koog  264 
König-Friedrich-VII.-Koog  17, 61, 79, 
125, 147, 264, 286, 490, 494 
Königsmoor  193 
Konstantinopel  150 
Kopenhagen  14, 23, 28, 33, 49, 84, 
102, 108, 184, 234, 379, 404, 422, 
468, 469, 483 
Körnick, Meierhof  188 
Koselau, Gut  210, 219 
Köthel  79, 283, 287, 398 
Kraksdorf  73 
Kremerberg  18 
Krempau  490 
Krempe  470 
Krempe, Kirchspiel  112 
Krempe; Apotheke  181 
- Armenwesen  173 
- Chaussee  273, 274, 275, 279 
- Deputiertenkollegium  120 
- Eisenbahn  119 
- Gewerbe  128 
- Gottesdienst  52, 470 
- Handwerk  128 
- Haussteuerregister  227 
- Kirchengüter  55 
- Lokalstatut  120 
- Magistrat  120 
- Mühlen  211, 212 
- Pastorat  36 
- Polizei  161, 465 
- Polizeibeamte  161 
- Predigerländereien  46 
- Predigerstellen  44 
- Privilegien  114 
- Schule  70, 476 
- Spar- und Leihkasse  109 
- Stadtländereien  70 
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Krempe; Stiftung  109 
- Verwaltung  119, 120 
- Volkszahl  70 
Kremper Fluss  287 
Krempermarsch  271, 285, 487 
Kremsburg  491 
Kreuzdeich (Gut Haselau)  73 
Kreuzweide  144, 224 
Krogaspe  76, 172 
Kronprinzenkoog  17, 61, 80, 147, 225, 
264, 270, 490 
Kronsburg  102 
Kronshagen  33, 107 
Kronshagen, Amt; Amtsbote  143, 190 
- Amt; Amtsinspektor  254 
- Amt; Amtsschreiber  190 
- Amt; Amtsverwalter  190 
- Amt; Armenwesen  171 
- Amt; Brauerei  133 
- Amt; Brennerei  133 
- Amt; Dienstgebäude  254 
- Amt; Grützqueren  211 
- Amt; Hausvogt  190 
- Amt; Hökerei  131 
- Amt; Krämerei  131 
- Amt; Krügerei  133 
- Amt; Landaufteilungen  243 
- Amt; Landauseinandersetzung  250 
- Amt; Landhandwerk  129 
- Amt; Landumsätze  245 
- Amt; Lungenseuche  178 
- Amt; Pachten  254 
- Amt; Polizei  162 
- Amt; Steuer  496 
- Amt; Verwaltung  122 
- Amt; Visitationsverhältnisse  28 
- Amt; Wegebau  279 
Kronshorst  79, 306 
Kronstadt (Siebenbürgen)  107 
Kröppelshagen  321, 333, 342, 355, 
405, 415 
Krück  292 
Krückau  291, 292 
Krukow  305, 315, 357, 434 
Krümmel  408 
Krummendiek  36, 55, 70 
Krummendiek, Gut  270 
Krummenwisch  480 
Krummesse  361, 395 
Krummwisch  104 
Krumstedt  80 
Krüzen  377, 412, 415 
Kuchensee  256 
Kuddewörde  315, 327, 330 
Kudensee  283, 284, 489 
Kühren, Gut  54, 218, 327 
Kühsen  390, 403 
Kükels  78 
Kükelühn  72 
Kulpin  303, 356 
Kulpin, Gut  294, 412 
Kummerfeld  202 
Kupfermühlenteich  408 
Kurzenmoor  286 
Labenz  333, 341, 356, 369, 396, 429 
Ladenbek  79, 208 
Lammershagen, Gut  151 
Landrecht  71 
Landwehr  277 
Langeln  479 
Langeloh  216, 494 
Langenhagen  279 
Langenlehsten  314, 355 
Langsee  254 
Lankau  324, 354, 406 
Lanken  314, 418 
Lanken, Gut  400 
Lasbek  78, 193, 215 
Lassahn  309, 326, 328, 434 
Lauenburg  309, 314, 315, 316, 319, 
321, 322, 325, 336, 337, 393, 398, 
431, 438, 439 
Lauenburg, Amt; Abgabe  368 
- Amt; Amtmann  367 
- Amt; Amtsauditor  387 
- Amt; Amtsexekutor  388 
- Amt; Amtspförtner  388 
- Amt; Amtsspritze  403 
- Amt; Amtsvogt  309 
- Amt; Armentransport  343 
- Amt; Bauten  424 
- Amt; Beamte  386, 419, 420 
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- Amt; Botenlohn  409 
- Amt; Chaussee  375 
- Amt; Dienstwohnung  381 
- Amt; Domänen  403 
- Amt; Eisenbahn  375 
- Amt; Förster  403 
- Amt; Gefangenenwärter  388 
- Amt; Handel  353 
- Amt; Handwerk  358 
- Amt; Hebungsbeamte  374 
- Amt; Hebungswesen  372 
- Amt; Jagdrecht  411 
- Amt; Kontribution  368 
- Amt; Polizeivogt  388 
- Amt; Steuerpflichtige  368 
- Amt; Volontär  301 
- Amt; Wasserbauten  377 
- Herzogtum; Abgaben  221 
- Herzogtum; Armenwesen  176 
- Herzogtum; Cholera  184 
- Herzogtum; Eisenbahn  265 
- Herzogtum; fremde 
Religionsverwandte  140 
- Herzogtum; Grenze  278 
- Herzogtum; Haushalt  177 
- Herzogtum; Justiz  152 
- Herzogtum; Karte  182 
- Herzogtum; Kirchenverfassung  28 
- Herzogtum; kirchliche Angestellte  
45
- Herzogtum; Mühlen  210 
- Herzogtum; Oberappellationsgericht  
141, 142 
- Herzogtum; Rechnungsübersichten  
23
- Herzogtum; Verwaltung  152 
- Vorstadt  366, 367, 369, 400, 424, 
434
- Vorwerk  341, 393, 394, 439 
Lauenburg; Abgeordneter  295 
- Amtsberg  403 
- Apotheke  429, 430 
- Bäckerei  353 
- Bahnhof  418 
- Bauinspektor  415 
- Böttcheramt  409 
- Buchdruckerei  353 
- Chaussee  374, 417 
- Deputate  339, 340 
- Eisenbahn  379, 421, 424 
- Elbfähre  418, 428 
- Elbstakwerk  426 
- Elbwasserstand  426 
- Elbzollamt  425 
- Elbzöllner  439 
- Erbzinsgut Fürstengarten  399 
- Försterwohnung  381 
- Forstrevier  407 
- Handel  353 
- Handwerk  358 
- Hausierhandel  364 
- Heimatschein  344 
- Hochwasser und Eisgang  329 
- Hökerei  360, 363 
- Industrieschule  332 
- Juwelenhandel  352 
- Kaufmannschaft  379 
- Konkursverfahren  325 
- Landstraße  418 
- Landüberlassung  400 
- Landumsätze  369 
- Löhrsches Haus  353 
- Magistrat  353 
- Markt  353 
- Maureramt  353 
- Militär  435 
- Mühle  397 
- Niederlassung  347 
- Pension  336 
- Predigerwohnung  367 
- Reeperbahn  398 
- Regierungssitz  439 
- Schiffer  409 
- Schiffswerft  353 
- Schulgeld  333 
- Schützengilde  367 
- Spar- und Leihkasse  335 
- Speditionshäuser  379 
- Staßeninstandsetzung  418 
- Tabakfabrikation  354 
- Tanzmusik  353 
- Taufpatenschaft  328 
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Lauenburg; Telegrafenanstalt  413 
- Tischleramt  348 
- Töpferamt/-gilde  352, 353 
- Unterstützung  340, 341 
- Verbrechertransport  313 
- vorstädtische Gemeinden  332 
- Wege  415 
- Winterhafen  370, 400, 428 
- Wirtschaftsnotstand  353 
- Wohnschein  345 
- Zimmeramt  353 
- Zoll  377 
- Zöllner  399 
Lauenburger Aue  426 
Lebrade  35, 54, 156 
Leck  332 
Leezen  13, 17, 21, 44, 49, 60, 77, 468, 
472
Lehe  79, 191, 495 
Lehmkuhlen, Gut  218 
Lehmrade  402 
Lehmsal  50 
Lehrsbüttel  80 
Leipzig  7 
Lemsal  481 
Lendern  72 
Lennep  96 
Lensahn  48, 57, 279 
Lentföhrden  277, 279 
Levensau  275 
Lexfähre  269 
Liensfeld  78 
Lieth  215, 494 
Linau  307, 311, 361, 367, 405, 407 
Linau, Forstrevier  407, 409 
Linden  71 
Lippe-Detmold  3 
Lockstedt  255 
Lohbarbek  76 
Lohbrügge  79, 208 
Löhrstorf, Gut  180, 218 
Lokstedt  478 
Lolland  65 
London  3, 465 
Looft  70 
Lübeck  167, 344, 345, 351 
Lübeck, Bistum  15 
- Fürstentum  4, 43, 53, 73, 151, 168, 
175, 176, 178, 270, 280 
Lübeck; Armenwesen  176 
- Bahnhof  424 
- Begräbnisgebühren  53 
- Eisenbahn  18, 266, 267, 379, 413, 
418, 419, 421, 423, 424, 438 
- Finanzdepartement  428 
- Grenzregulierung  113 
- Jagd  411 
- Kanal  288 
- Kirchentag  53 
- Landstraße  269, 278, 401, 492 
- Post  18, 413 
- Staatsvertrag  267 
- Stecknitz  427, 428 
- Stecknitzschleusen  427 
- Trave  287 
Lübschenkamp  284 
Lüchow  367 
Luhnstedt  202, 203 
Lunden  12, 31, 37, 40, 47, 56, 71, 
119, 127, 138, 181 
Lunden, Kirchspiel  123 
Lüneburg  108, 428 
Lurup  73 
Lütau  295, 305, 326, 330, 336, 354, 
370, 417, 418 
Lütjenburg  38, 48, 57, 73, 114, 120, 
128, 146, 167, 173, 181, 276, 279, 
492
Lütjensee  278 
Lütjenwestedt  59, 63, 77, 212, 263 
Maisborstel  63, 212 
Majenfelde  192 
Malkendorfer Au  113 
Manhagen, Gut  169, 219 
Marienhöhe  431 
Marienlust  149 
Marienwohlde  347 
Marienwohlde, Vorwerk  390 
Marne  50, 52, 61, 80, 115, 120, 181, 
269, 274, 277 
Marne, Kirchspiel  79, 173 
Marne; Kirchhof  473 
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Marutendorf, Gut  218 
Marxdorf  72, 284 
Meckelmoor  263 
Mecklenburg  423, 437 
Mecklenburg-Schwerin  65, 154, 176 
Mecklenburg-Schwerin, Herzogtum
485
Mecklenburg-Strelitz  176 
Meeschendorf  73 
Meetzen  212 
Mehlbek  77 
Meinsdorf  75 
Meldorf, Kirchspiel  53 
Meldorf; Apotheke  181, 182 
- Armenwesen  109 
- Chaussee  274 
- Gelehrtenschule  13, 82, 83, 90, 92, 
93, 94, 95, 481 
- Gewerbe  128 
- Hafen  289 
- Handwerk  128 
- Kirchenrestaurierung  61 
- Klosterkamp  95 
- Kompastor  42 
- Landstraße  277 
- Legat  473, 483 
- Niederlassung  344 
- Prediger  50 
- Predigerstellen  44 
- Privilegien  115 
- Schule  481 
- Straßenpflaster  120 
- Verwaltung  120 
- Wege  269 
Mellingstedt  481 
Melnik  426 
Melusinental  308 
Merkendorf  269 
Merkendorf, Gut  219 
Mexiko  439 
Michaelsdorf  73 
Mielsdorf  78 
Mieltal  283 
Möhnsen  317, 318, 329, 345, 355, 
356, 418, 438 
Moisling  325 
Mollhagen  215 
Mölln  307, 308, 309, 310, 311, 313, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 
325, 328, 329, 337, 350, 352, 398, 
427
Mölln; Achtmänner  366 
- Amtsvogt  299, 384 
- Amtsvogtei  438 
- Apotheke/Apotheker  429, 430 
- Armenwesen  342, 343 
- Bäckeramt  349, 350 
- Bäckerei  351 
- Backofen  350, 351 
- Buchbinderhandwerk  349 
- Bürgermeister  365, 366 
- Bürgerrecht  352 
- Diakon  328 
- Gastwirtschaft  352 
- Gnadenquartal  338 
- Handel  350 
- Handwerk  358 
- Hökerei  360, 362 
- Holzhandel  350 
- Jagdreglement  366 
- Jagdvergehen  324 
- Kaufmannschaft  363 
- Kleiner Garten  384 
- Kramamt  351 
- Krämerei  359 
- Landabtretung  366 
- Ländereien  366 
- Landstraße  417 
- Landüberlassung  366 
- Landweg  418 
- Lehrer  309 
- Maler  350 
- Markt  364, 365 
- Maurerhandwerk  350 
- Militär  437 
- Niederlassung  342, 344, 345, 346, 
347, 349, 351, 352 
- Ofensetzen  352 
- Postverbindung  413 
- Ratsweinkeller  349 
- Sattleramt  351 
- Sattlerhandwerk  350 
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Mölln; Scharfrichter  366 
- Schlachterhandwerk  350 
- Schlachterzunft  352 
- Schornsteinfeger  350 
- Schuhmacher  351 
- Schule  332, 334 
- Schusteramt  351, 352 
- Schützengilde  367 
- Stadthauptmann  308, 328, 365, 
366, 376 
- Tapezierhandwerk  350 
- Tischleramt  348 
- Töpfer  352 
- Verkoppelung  427 
- Viehmarkt  364 
- Weinhandel  349, 351 
- Wohnschein  343 
- Zimmer- und Maureramt  348 
- Zolleinnehmer  384 
- Zöllner  384 
Mönchneversdorf  73 
Mönchteich  201 
Mönkenbrook  248 
Mönkenbrook, Gut  5, 49, 124, 227 
Mönkhagen  75, 250, 255 
Mönkloh  277 
Moorhusen  270 
Moorrege  286 
Moorsee  263 
Mörel  76, 202 
Mori  229 
Mori, Gut  211 
Mözen  78 
Muggesfelde, Gut  218, 467 
Mühbrook  68 
Mühlenau  286 
Mühlenberg  291 
Mühlenbrook, Vorwerk  392 
Mühlenrade  306, 324, 338, 340, 355, 
400, 406, 407 
Mühlenstraßen  79 
Mühlheim an der Ruhr  96 
München  126 
Münsterdorf  468 
Münsterdorf, Propstei  31, 65, 171, 
460, 467 
Müssen  315, 345, 354, 360 
Müssen, Lehngut  304 
Mustin  306, 318, 322, 323, 337, 354, 
357, 415 
Mustin, Vorwerk  390, 400 
Mustin; Grenzregulierung  305, 408 
- Holzvogt  405, 406 
- Kirchenbau  330 
- Landüberlassung  400 
- Pastor  302, 303, 327 
- Torfbaggerung  412 
Mustiner Damm  305, 408 
Muxall  69 
Nahe  78, 215, 494 
Negernbötel  78 
Nehms  78 
Nemetz (Preußen)  167 
Neritz  78 
Nestvid (Dänemark)  310 
Netteln  70 
Nettelsee  69 
Neudorf, Gut  151 
Neuenbrook  36, 44, 193, 468 
Neuendeich  70, 286 
Neuendorf  37, 47, 55, 283, 469 
Neuengörs  78 
Neuenkirchen  37, 47, 53, 55, 469, 471 
Neuenkirchen, Kirchspiel  123 
Neuenkoog  481 
Neuenkoogsdeich  80 
Neuenkrug  80 
Neuensiel  284 
Neufeld  270, 275, 284, 289 
Neufelder Hafen  290 
Neuhafen  286 
Neuhaus  276 
Neuhaus, Gut  64, 474, 495 
Neuhof  250 
Neukirchen  57, 73 
Neukrug  417 
Neumühlen  213, 218, 397 
- (Amt Kiel)  213 
- (Amt Rendsburg)  212 
- (Herrschaft Pinneberg)  115, 172, 
173, 211, 215, 227, 257 
Neumühlen-Dietrichsdorf  69 
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Neumühlener Kamp  150 
Neumünster  38 
Neumünster, Amt; Amtmann  143, 190 
- Amt; Amtsanlagenkasse  122 
- Amt; Amtsbote  486 
- Amt; Amtsschreiber  143 
- Amt; Amtsverwalter  190 
- Amt; Armenwesen  171 
- Amt; Branddirektor  163 
- Amt; Brauerei  133 
- Amt; Delinquenten  122 
- Amt; Dinggericht  144 
- Amt; Dingvogt  144 
- Amt; Erbpachten  255 
- Amt; Gefängnis  191 
- Amt; Hausvogt  143 
- Amt; Hebungsbeamte  222 
- Amt; Hebungsstube  143, 144 
- Amt; Hökerei  131 
- Amt; Holsten  144 
- Amt; Kirchenvisitation  30, 460 
- Amt; Krämerei  131 
- Amt; Landaufteilungen  243 
- Amt; Landauseinandersetzung  250, 
251
- Amt; Landhandwerker  129 
- Amt; Landüberlassungen  249 
- Amt; Landumsätze  245, 497 
- Amt; Lungenseuche  178 
- Amt; Pachten  255 
- Amt; Polizei  162 
- Amt; Privilegien  115 
- Amt; Realprivilegien  257 
- Amt; Verwaltung  122 
- Amt; Wegebau  279 
- Amt; Wegedistrikt  271 
- Kirchspiel  54 
Neumünster; Amtsanlagenkasse  122 
- Apotheke  181 
- Armenwesen  175 
- Arsenvergiftung  154 
- Bauwesen  120 
- Chaussee  274, 276 
- Eisenbahn  18, 266, 268, 493 
- Feste  493 
- Fleckenskollegium  120 
- Forstplan  21 
- Gasanstalt  120, 496 
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Instengeld  157 
- Katholiken  474 
- Kompastor  469 
- Kompastorat  35 
- Landstraße  278, 492 
- Mühle  213 
- Orgel  54 
- Pastor  46 
- Prediger  467 
- Predigerstellen  44 
- Privilegien  115 
- Schreib- und Rechenmeister  101 
- Schule  69, 476 
- Steuer  496 
- Straßenpflasterregulativ  120 
- Tuchfabrikanten  1 
- Verwaltung  120 
- Zwangsarbeitsanstalt  171 
Neurahlstedt  278 
Neustadt, Kirchspiel  63 
Neustadt; Apotheke  181 
- Armenwesen  174 
- Beamte  147 
- Chaussee  276 
- Diakon  51 
- Diakonat  43 
- Eisenbahn  18, 493 
- Fürbitte  52 
- Gewerbe  128 
- Hafen  291 
- Hafen- und Brückenordnung  160 
- Hafen- und Brückentaxe  117 
- Handwerk  128 
- Hospital  108 
- Irrenanstalt  430 
- Justizverwaltung  147 
- Kirchengüter  62 
- Landstraße  279 
- Lehrbuch  102 
- Leuchtfeuer- und Lotsenstation  289 
- Lokalstatut  120 
- Lotse  289 
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Neustadt; Mühle  63, 217, 218 
- Pastor/Pastorat  43, 51 
- Privilegien  115 
- Schule  73, 82, 103 
- theologisches Stipendium  13 
- Verwaltung  120 
- Wege  269 
Neuvorwerk  370, 389, 403 
Neversdorf, Gut  218 
Neverstaven, Meierhof  125 
Niederlande  312 
Nieharde  154 
Nienborstel  76 
Nienbüttel  63, 77 
Niendorf (Amt Ratzeburg)  306, 322, 
323, 330, 333, 411 
- (Amt Reinfeld)  250 
- (Amt Segeberg)  77, 78 
- (Herrschaft Pinneberg)  38, 57, 73 
- an der Stecknitz  307, 342, 346, 354, 
364
Niendorf, Gut  309, 412 
Niendorfer Heide  323 
Nienstedten  39, 48, 51, 57, 73, 109, 
215
Nienstedten, Kirchspiel  48 
Nienstedtener Sand  465 
Nienwohld  78 
Nindorf  80, 270 
Norddeich  17, 191, 284, 490 
Norddeicher Außendeichsgründe  147 
Norddeich-Koog  191 
Nordende  215 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Abgaben  486 
- Landschaft; Aktuar  144 
- Landschaft; Amtsdiener  144 
- Landschaft; Armenanwalt  152 
- Landschaft; Beamte  122, 123 
- Landschaft; Bibelgesellschaft  63 
- Landschaft; Branddirektor  163 
- Landschaft; Branddirektorat  163 
- Landschaft; Brauerei  133 
- Landschaft; Brennerei  133 
- Landschaft; Chausssebau  492 
- Landschaft; Deich  191 
- Landschaft; Deichband  285 
- Landschaft; Deichbau  489 
- Landschaft; Deichländereien  191 
- Landschaft; Deichsachen  286 
- Landschaft; Deichverbund  490 
- Landschaft; Diebstähle  123 
- Landschaft; Gefängniswärter  144 
- Landschaft; Handwerker  129 
- Landschaft; Hausierhandel  135 
- Landschaft; Hökerei  131 
- Landschaft; Justizwesen  144 
- Landschaft; Karte  183 
- Landschaft; Kirchspielschreiber  144 
- Landschaft; Kirchspielvogt  10 
- Landschaft; Kommunalschulden  123 
- Landschaft; Kommunalverfassung  
123
- Landschaft; Krämerei  131 
- Landschaft; Krügerei  133 
- Landschaft; Landschreiber  222 
- Landschaft; Landumsätze  245 
- Landschaft; Landvogt  12 
- Landschaft; Landvogtei  122, 467 
- Landschaft; Lungenseuche  178 
- Landschaft; Mühlen  211 
- Landschaft; Polizei  162 




- Landschaft; Reichsmünze  169 
- Landschaft; Schuld- und 
Pfandprotokolle  20, 487 
- Landschaft; Schulwesen  71 
- Landschaft; Seen  191 
- Landschaft; Testament  150 
- Landschaft; Tonnen und Baken  289 
- Landschaft; Vermögenszustand  123 
- Landschaft; Verwaltung  122, 123 
- Landschaft; Wasserlösung  284 
- Landschaft; Wege  271, 281 
- Propstei  30, 31, 37, 51, 172, 460 
Norderwöhrden, Kirchspiel  123 
Nordfeld-Hehm  71 
Nordhastedt  42, 50, 51, 61, 173, 481 
Nordhastedt, Kirchspiel  124 
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Nortorf  17, 40, 49, 59, 63, 71, 120, 
183, 194, 212, 227, 277, 286, 433 
Nortorf, Kirchspiel  150, 172, 220, 222 
Nübbel  76 
Nüssau  364 
Nütschau, Gut  218, 464 
Nütteler Moor  244, 263 
Nützen  480 
Oberbrück  366 
Oberschleem  137, 215 
Ochsenzoll  279 
Odderade  80 
Odense  6 
Oehe, Gut  150 
Oelixdorf  70 
Oersdorf  76, 479 
Oesterborstel  72 
Oetjendorf  348 
Offenseth  75, 479 
Ohe  322, 323 
Ohlsdorf  5 
Ohlstedt  5 
Oldenborstel  77 
Oldenburg  29, 147, 342 
Oldenburg, Großherzogtum  67, 175, 
465
- Propstei  30, 31, 43, 53, 103, 155, 
172, 460 
Oldenburg; Apotheke  181 
- Archidiakon  38 
- Armenwesen  174 
- Beamte  147 
- Bischof  29 
- Chaussee  274, 276 
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Justizverwaltung  147 
- Konsistorium  29, 485 
- Landstraße  269, 279, 492 
- Mühlen  217 
- Pastor  38 
- Polizei  161 
- Privilegienbestätigung  115 
- Verfassung  120 
- Verwaltung  120 
Oldenburger Güterdistrikt  116, 125, 
147, 169, 174, 271, 272 
Oldenburg-großfürstlicher Distrikt  43, 
188
Oldenfelde  16 
Oldenhütten  76 
Oldesloe  321, 347 
Oldesloe; Apotheke  181 
- Armenwesen  174 
- Badeanstalt  263 
- Bahnhof  267 
- Chaussee  276 
- Diakonat  41 
- Eisenbahn  18, 267, 493 
- Gasanstalt  137 
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Hökerei  363 
- Kirche  472 
- Kirchengüter  60 
- Klingelbeutelgelder  60 
- Kran  197 
- Landstraße  278 
- Lokalstatut  120 
- Mühle  214, 215 
- Polizei  161 
- Polizeibeamte  161 
- Predigerstellen  44 
- Privilegien  115 
- Schule  77 
- Sparkasse  160 
- Taufe  52 
- Trave  287 
- Verwaltung  120 
- Zimmeramt  115 
Oppendorf  269 
Oppendorf, Gut  218, 470 
Oranienburg  104 
Osdorf  73 
Osnabrück  237, 474 
Oster-Ohrstedt  268 
Osterbygaard  312 
Österdeichstrich  71 
Österfeld  71 
Osterhorn  76 
Ostermoor  481 
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Östermoor  71 
Ostermühlen  216 
Osterrade, Gut  218 
Österreich  4, 436, 440 
Osterrönfeld  242 
Ostholstein  182 
Othmarschen  151, 215, 270 
Ottendorf  69, 254 
Ottensen  34, 84, 187 
Ottensen, Kirchspiel  68, 470 
Ottensen; Apotheke  183 
- Armenwesen  172, 173 
- Grenzverhältnisse  138 
- Haussteuerregister  227 
- Kirchhof  62 
- kirchliche Verhältnisse  34 
- Mühle  21, 215 
- Pachten  253 
- Pastorat  35 
- Prediger  34 
- Privilegienbestätigung  115 
- Schuld- und Pfandprotokoll  144 
Ottenwisch  212 
Övelgönne  109, 486 
Ovendorf  30 
Pagensand  254 
Pahlen  477 
Pahlhude  289 
Palmschleuse  397 
Panten  313 
Papendorf  256 
Parchim  376 
Paris  126, 139 
Pehmen  74 
Pehmen, Vorwerk  254 
Peissen  76 
Pelzerhaken  289 
Pfingstberg  74 
Pinnau  287 
Pinneberg  12, 19, 120, 139 
Pinneberg, Herrschaft; Aktuar  144 
- Herrschaft; Amtsbote  487 
- Herrschaft; Amtsverwalter  144, 151 
- Herrschaft; Amtsvogt  487 
- Herrschaft; Beamte  112, 144 
- Herrschaft; Branddirektorat  164 
- Herrschaft; Brauerei  134 
- Herrschaft; Brennerei  134 
- Herrschaft; Fiskal  144 
- Herrschaft; Förster  200 
- Herrschaft; Gefangenenwärter  144 
- Herrschaft; Gehege  206 
- Herrschaft; Grützqueren  494 
- Herrschaft; Handwerker  130 
- Herrschaft; Hausierhandel  135 
- Herrschaft; Hausvogt  144, 191 
- Herrschaft; Hebungsbeamte  223 
- Herrschaft; Hebungsregister  251 
- Herrschaft; Hökerei  131 
- Herrschaft; Holzvogt  202 
- Herrschaft; Jagd  209, 210 
- Herrschaft; Jagdsachen  209 
- Herrschaft; Justizbeamte  144 
- Herrschaft; Justizwesen  144 
- Herrschaft; Kirchspielvogt  10, 144 
- Herrschaft; Krämerei  131 
- Herrschaft; Krügerei  134 
- Herrschaft; Landaufteilungen  243, 
244
- Herrschaft; Landauseinandersetzung  
251
- Herrschaft; Landdrost/Landdrostei  
144, 191 
- Herrschaft; Landhandwerk  130 
- Herrschaft; Landnotar  144 
- Herrschaft; Landsteuer  226 
- Herrschaft; Landüberlassungen  249 
- Herrschaft; Landumsätze  245, 246, 
497
- Herrschaft; Legat  108 
- Herrschaft; Lungenseuche  178 
- Herrschaft; Moore  207 
- Herrschaft; Mühlen  215, 216, 494 
- Herrschaft; 
Niederlegungsbedingungen  188 
- Herrschaft; Pachten  254, 494 
- Herrschaft; Polizeireiter  144 
- Herrschaft; Privilegien  115 
- Herrschaft; Realprivilegien  257 
- Herrschaft; Rechtspflege  148 
- Herrschaft; Reichsmünze  168 
- Herrschaft; Steuer  496 
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- Herrschaft; Steuersachen  224 
- Herrschaft; Verwaltung  123, 144, 
148
- Herrschaft; Wald- und Hausvogtei  
144
- Herrschaft; Wege  271 
- Herrschaft; Wegebau  279 
- Herrschaft; Wegedistrikt  271 
- Propstei  39, 73, 172, 460 
Pinneberg; Apotheke  182 
- Bahnhof  203 
- Baptisten  64 
- Cholera  184 
- Domkorn  260 
- Gasanstalt  137 
- Gewerbe  128 
- Grenzregulierung  113 
- Handwerk  128 
- Kommunalverhältnisse  16 
- Landstraße  277 
- Mühle  215, 216 
- Privilegienbestätigung  115 
- Schule  74 
- Verfassung  120 
- Verwaltung  120 
Plön  16, 301, 464 
Plön, Amt  463 
- Amt; Amtmann  196 
- Amt; Amtsrechnung  259 
- Amt; Armenwesen  172 
- Amt; Beamte  112 
- Amt; Branddirektorat  164 
- Amt; Brauerei  133 
- Amt; Brennerei  133 
- Amt; Fuhren  206 
- Amt; Gefangenenhaus  192 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Grützqueren  210 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  192 
- Amt; Hebungsbeamte  223 
- Amt; Hökerei  131 
- Amt; Jagd  210 
- Amt; Justiz  487 
- Amt; Justizbeamte  487 
- Amt; Krämerei  131 
- Amt; Krügerei  133 
- Amt; Landauseinandersetzung  251 
- Amt; Landüberlassung  249 
- Amt; Landumsätze  497 
- Amt; Lehrer  74 
- Amt; Moore  207 
- Amt; Mühlen  214 
- Amt; Niederlegungsbedingungen  
188
- Amt; Pachten  254 
- Amt; Pförtnerei  192 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Realprivilegien  257 
- Amt; Schule  72 
- Amt; Steuer  229 
- Amt; Verwaltung  123 
- Amt; Wege  269 
- Amt; Wegebau  279 
- Amt; Wegedistrikt  271 
- Propstei  101, 172, 460 
Plön; Aalfangrecht  214 
- Altstädter Kirche  62, 121 
- Apotheke  181 
- Armen- und Waisenhaus  108 
- Armenwesen  174 
- Beamte  121, 147 
- Chaussee  276, 277 
- Einquartierung  196 
- Eisenbahn  493 
- Forst- und Jagdamt  404 
- Forstassistent  199 
- Gelehrtenschule  13, 24, 82, 83, 95, 
96
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Holsteinische Regierung  2 
- Justizverwaltung  147 
- Kirche  58, 463 
- Krankenlade der Schustergesellen  
153
- Küster  62 
- Landgericht  141 
- Landstraße  278 
- Lokalstatut  121 
- Mühle  214 
- Organist  62 
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Plön; Pastor/Pastorat  39, 67 
- Polizeibeamte  161, 162, 192 
- Post  464 
- Prediger  48 
- Predigerwitwenversorgung  51 
- Privilegien  115 
- Propst  31 
- Regierungsgebäude  464 
- Schloss  6, 140, 157, 195, 196 
- Schlossgrund  121 
- Schule  33, 75 
- Schützengilde  117 
- Stadtrechnungen  121 
- Telegraf  464 
- Tierschau  139 
- Verfassung  121 
- Verwaltung  121 
- Vorwerksländereien  254 
- Wegebau  280 
- Witwenkasse  51 
Plöner See  254, 270, 283 
Plötschermoor  412 
Pogeez  305, 435 
Poggensee  480 
Pöhls  75 
Pohlsee, Gut  218 
Pohnsdorf  69 
Pölitz  78, 219, 242 
Poppenbrügge  201 
Poppenbüttel  183 
Poppenwurth  72 
Porto Alegre  311 
Pötrau  342, 436 
Poyenberg  244 
Preetz  51, 53, 149, 152, 467, 491 
Preetz, Kloster  14, 125, 174, 218, 219, 
271, 272, 460 
Preetz; Apotheke  182 
- Chaussee  16, 277 
- Eisenbahn  493 
- Gemeindeverkleinerung  62 
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Kirche  54 
- Kirchenstuhlbuch  46 
- Landstraße  278, 279, 492 
- Privilegienbestätigung  115 
- Schule  476 
- Steuer  496 
- Verfassung  120 
- Verwaltung  120 
- Wege  269 
Preetzer Güterdistrikt  169, 174 
Preil  191 
Preußen  81, 168, 200, 260, 314, 334, 
379, 413, 421, 422, 436, 440 
Prisdorf  74 
Probstei  260 
Probsteierhagen  69 
Pronstorf  78, 469 
Pronstorf, Gut  218 
Puls  77 
Pulverhof  494 
Putlos, Gut  218 
Quarnbek, Gut  218 
Quarnstedt  214, 480 
Quickborn  39, 48, 51, 57, 73, 183, 201 
Rabenhorst  319 
Rade  76, 212, 481, 491 
Rantzau  21, 151, 212 
Rantzau, Grafschaft; Administrator  31 
- Grafschaft; Amtsverwalter  192, 239, 
493
- Grafschaft; Beamte  112 
- Grafschaft; Brauerei  134 
- Grafschaft; Erbpachten  254, 255 
- Grafschaft; Gehege  206 
- Grafschaft; Gericht  153 
- Grafschaft; Gerichtsdiener  192 
- Grafschaft; Gerichtshaus  192 
- Grafschaft; Grützqueren  210 
- Grafschaft; Handwerker  130 
- Grafschaft; Hauptrechnung  258 
- Grafschaft; Hausierhandel  135 
- Grafschaft; Hebungsbeamte  223 
- Grafschaft; Hofländereien  255 
- Grafschaft; Hökerei  131 
- Grafschaft; Holzversteigerung  204 
- Grafschaft; Jagd  210 
- Grafschaft; Justizbeamte  144 
- Grafschaft; Justizverwaltung  144 
- Grafschaft; Kirchspielvogt  10 
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- Grafschaft; Krämerei  131 
- Grafschaft; Landaufteilungen  496 
- Grafschaft; Landauseinandersetzung  
251
- Grafschaft; Landüberlassungen  249 
- Grafschaft; Landumsätze  246 
- Grafschaft; Lungenseuche  179 
- Grafschaft; Moore  207 
- Grafschaft; Musik  130 
- Grafschaft; Pförtnerei  192 
- Grafschaft; Polizei  162 
- Grafschaft; Privilegien  116 
- Grafschaft; Prövengilden  164 
- Grafschaft; Realprivilegien  257 
- Grafschaft; Reichsmünze  168 
- Grafschaft; Steuersachen  225 
- Grafschaft; Verwaltung  12, 123 
- Grafschaft; Wasserlösung  284 
- Grafschaft; Wasserregulierung  284 
- Grafschaft; Wege  271 
- Grafschaft; Wegebau  280 
- Propstei  30, 172 
Rastorf, Gut  218 
Rathjensdorf (Amt Cismar)  72 
- (Gut Rixdorf)  69 
Ratzbek  75 
Ratzeburg  151, 294, 309, 314, 316, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 
336, 337, 338, 341, 344, 369, 376, 
379, 401, 409, 430, 435, 437, 438, 
439
Ratzeburg, Amt  431 
- Amt; Abdeckerei  350 
- Amt; Amtmann  383 
- Amt; Amtsauditor  387, 388 
- Amt; Amtspförtner  388 
- Amt; Amtsvogt  383, 384, 387 
- Amt; Amtsvogtei  381 
- Amt; Ausgaben  377 
- Amt; Bauverzeichnis  380 
- Amt; Beamte  381, 383, 388 
- Amt; Bierzwang  403 
- Amt; Buschkoppelvergehen  325 
- Amt; Chaussee  375 
- Amt; Dienstwohnung  381 
- Amt; Eisenbahn  375 
- Amt; Geldregister  372 
- Amt; Gerichtsbarkeit  310 
- Amt; Gewerberekognitionen  372 
- Amt; Hebungswesen  372 
- Amt; Hökerei  362 
- Amt; Jagdrecht  411 
- Amt; Kontribution  372 
- Amt; Sporteln  384 
- Amt; Stockmeister  388 
- Amt; Verordnung  348 
- Amt; Wegearbeiten  417 
- Amt; Wohnschein  347 
- Fürstentum  305 
Ratzeburg; Abdeckerei  350 
- Abgaben  365 
- Advokaten  311, 312 
- Amtmann  336 
- Amtsmaurermeister  381 
- Amtsphysikus  336 
- Amtsvogt  337 
- Bäckerei  360 
- Bahnhof  360, 395 
- Baukondukteur  337 
- Brauamt  348, 403 
- Buchdrucker  296 
- Buchhändler  329 
- Chaussee  417 
- Chirurg  308 
- Diakon  328 
- Domänen  403 
- Domhof  403 
- Eisenbahn  422 
- Exerzierplatz  365 
- Festung  365 
- Festungsländereien  365, 400 
- Forst- und Jägermeister  336 
- Garnisonsprediger  327 
- Garnisonsschullehrer  333 
- Gastwirtschaft  349 
- Gelehrtenschule  45, 96, 331, 332, 
341, 342, 440 
- Gerichtsbarkeit  310, 365 
- Gnadenquartal  338, 339 
- Hebungsbeamte  374 
- Heimatrecht  344 
- Heimatschein  347 
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Ratzeburg; herrschaftliches Haus  295 
- Hökerei  362 
- Hypothekenextrakt  304 
- Kämmereirechnung  365 
- Kasernenbau  436 
- Kirchenstühle  329 
- Konkurstabelle  321 
- Krämerei  359 
- Krügerei  349, 363 
- Lageregister  435 
- Landdrostengebäude  381 
- Landstraße  278, 417 
- Landüberlassung  400, 401 
- Lotterie  432 
- Magistrat  304, 321, 348 
- Markt  365 
- Meierrecht  305 
- Militär  329, 433, 434, 437 
- Militärgebäude  436 
- Militärwache  401 
- Mühle  306, 315, 395 
- Niederlassung  342, 344, 348, 349 
- Oberförsterei  406 
- Pastor  327 
- Postbeamte  414 
- Poststation  311 
- Prediger  326, 330 
- Prozesskosten  375 
- Regierungshof  381 
- Registrator  299 
- Sattlerhandwerk  348 
- Schneideramt  356 
- Schornsteinfeger  350 
- Schubartsches Erbenzinsgrundstück  
398
- Schule  333 
- Schullehrerpräparanden-Institut  332 
- Schusterzunft  349 
- Schützengilde  367 
- Stadtkommissar  312, 338, 365 
- Stadtsekretär  435 
- Stadtvogt  365 
- Superintendent  326 
- Tapeziererhandwerk  348 
- Tischleramt  348 
- Tischlerhandwerk  349 
- Unterstützung  335, 340, 341 
- Viehmarkt  365 
- Wegeinspektorat  414 
- Weinhandel  348, 349 
- Wohnschein  346 
- Zentralkasse  376, 377 
- Zimmer- und Maureramt  348 
Ratzeburger See  400 
Raumort, Kirchspiel  112, 194, 223 
Rausdorf  215, 494 
Redevin (Mecklenburg-Schwerin)  318 
Reher  77 
Rehhorst  250 
Reinbek  79, 113, 183, 192, 201, 215, 
272, 429, 473 
Reinbek, Amt; Aktuar  145 
- Amt; Amtmann  12, 145, 192 
- Amt; Amtsbote  145 
- Amt; Amtspförtner  144 
- Amt; Amtspförtnerei  193 
- Amt; Amtsschreiber  32, 145, 192 
- Amt; Bauervogteien  257 
- Amt; Beamte  112 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Dinggerichtsmänner  145 
- Amt; Forstbeschreibung  206 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Grützqueren  494 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  192, 193, 387 
- Amt; Hebungsbeamte  223 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Jagd  210 
- Amt; Karte  206 
- Amt; Kommunalrechnungen  173 
- Amt; Konsistorium  145 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landaufteilungen  244 
- Amt; Landauseinandersetzung  251 
- Amt; Landhandwerk  130 
- Amt; Landrichter  145 
- Amt; Landsteuer  226 
- Amt; Landüberlassung  249 
- Amt; Landumsätze  246, 497 
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- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Moore  207 
- Amt; Mühlen  215 
- Amt; Münzwesen  220 
- Amt; Pachten  255 
- Amt; Polizeidiener  8 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Protokollationsordnung  145 
- Amt; Realprivilegien  257 
- Amt; Schuld- und Pfandprotokoll  
145
- Amt; Ton und Kalk  262 
- Amt; Verwaltung  124 
- Amt; Vogt  124 
- Amt; Wegebau  280 
- Amt; Wegebäume  199 
- Amt; Wildkoppel  206 
- Amt; Zoll  234 
Reinfeld  12 
Reinfeld, Amt; Aktuar  145 
- Amt; Amtsdiener  145 
- Amt; Amtspförtner  145 
- Amt; Amtspförtnerei  193 
- Amt; Amtsverwalter  193 
- Amt; Armenwesen  172 
- Amt; Beitrag für 
Taubstummeninstitut  236 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Fuhren  24, 206 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  193 
- Amt; Hebungsbeamte  223 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Kriminalkosten  155 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landaufteilungen  244 
- Amt; Landauseinandersetzung  251 
- Amt; Landüberlassungen  249, 250 
- Amt; Landumsätze  246, 497 
- Amt; Landveräußerung  243 
- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Pachten  255 
- Amt; Polizeireiter  145 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Realprivilegien  257 
- Amt; Schornsteinfeger  164 
- Amt; Schule  480 
- Amt; Verwaltung  124 
- Amt; Wegebau  280 
Reinfeld; Amtshaus  153 
- Apotheke  182 
- Armenarbeitsanstalt  74 
- Deich  286 
- Fleckenskollegium  121 
- Fleckensspritze  153 
- Gewerbe  128 
- Grenzregulierungen  121 
- Handwerk  128 
- Kirche  58 
- Kirchspiel  53, 467 
- Küster  13 
- Landstraße  278 
- Landüberlassungen  249 
- Lehrer  13 
- Mühle  214, 257 
- Nahrungssteuer  230 
- Organist  13 
- Pastorat  39 
- Prediger  48 
- Privilegien  116 
- Schule  75, 478 
- Verwaltung  121 
- Wege  272 
Reinsbek  78, 250 
Reinsbüttel  272 
Reisiek  75 
Reitbrook  198 
Rellingen  39, 51, 57, 74, 209 
Rendsburg  6, 8, 144, 151, 159, 318, 
344
Rendsburg, Amt; Aktuar  145 
- Amt; Amtmann  145, 194 
- Amt; Amtsbote  112, 145 
- Amt; Amtsschreiber  10 
- Amt; Amtsverwalter  145, 493 
- Amt; Beamte  112 
- Amt; Branddirektorat  164 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brautkronengebühr  45 
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Rendsburg, Amt; Brennerei  134 
- Amt; Dienste  16 
- Amt; Dingvogt  145 
- Amt; Festungsländereien  145 
- Amt; Gefangenenwärter  145 
- Amt; Grenzregulierung  121, 242 
- Amt; Grützqueren  211, 494 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  493 
- Amt; Hebungsbeamte  223 
- Amt; Hebungsregister  251 
- Amt; Herrengeld  194 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Jagd  209, 210 
- Amt; Jagdsachen  210 
- Amt; Kirchspielvogt  10, 145 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landaufteilungen  244 
- Amt; Landauseinandersetzung  251, 
252
- Amt; Landumsätze  246, 247 
- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Moore  207, 208, 263 
- Amt; Mühlen  212 
- Amt; Pachten  255, 256 
- Amt; Pflugzahl  496 
- Amt; Polizeibeamte  162 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Realprivilegien  258 
- Amt; schleswigsche Dörfer  45, 124 
- Amt; Schuld- und Pfandprotokoll  
145
- Amt; Testamente  150 
- Amt; Verwaltung  124 
- Amt; Wege  271 
- Amt; Wegebau  280 
- Propstei  30, 51, 172 
Rendsburg; Apotheke  181 
- Armenwesen  174 
- Bahnhof  268 
- Bauwesen  121 
- Beamte  121 
- Brücke  253 
- Buchdruckerei  15 
- Bürgermeister  121 
- Chaussee  273, 275, 276 
- Cholera  184 
- Christ- und Garnisonskirche  40, 59, 
62, 65, 104 
- Diakonat St. Marienkirche  40 
- Diebstahlsuntersuchung  2 
- Domanialländereien  253 
- Eisenbahn  18, 267, 268 
- Fabrikarbeiterinnen  465 
- Feiertagsgebot  52 
- Festung  159 
- Festungswerke/-wall  121, 145, 268 
- Garnisonsprediger  65 
- Gelehrtenschule  82, 83, 96, 97 
- Gewerbe  128 
- Grenzregulierung  113, 121 
- Handwerk  128 
- Hospital  184 
- Kanalinspektor  153 
- Kassengebäude  197 
- Kirche  469, 472 
- Kirchenanlagen  59 
- Kirchengüter  59 
- Kirchenvisitatorium  67 
- Konsistorium  52 
- Laboratorium  2 
- Landabtretung  113 
- Landstraße  277 
- Lokalstatut  121 
- Magazinkornlieferung  268 
- Marienkirche  52, 98 
- Militär  65 
- Mühlen  158, 212, 213, 218 
- Mühlenkanal  253 
- Pastorat St. Marienkirche  40 
- Pferdebahn  268 
- Plakat  184 
- Polizei  465 
- Post- und Telegrafengebäude  196 
- Predigerstellen  44 
- Privilegien  115 
- Propsteiarchiv  66 
- Realgymnasium  13, 86, 87, 97, 98, 
99, 481 
- Schiffergilde  17, 138 
- Schlossgrund  157 
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- Schlossplatz  196, 258 
- Schule  77, 104, 480 
- Sparkasse  99 
- Stadtfeld  283 
- Stadtmusiker  128 
- Stadtpräsident  9 
- Stallung  248 
- Stipendium  99 
- Strafanstalten  487 
- Straßen  121 
- Straßenpflasterung  121, 253 
- Verfassung  121 
- Verwaltung  121 
- Vorwerksländereien  45 
- Wege  269 
Renzel  73 
Rethfurt  270, 273, 276 
Rethövel  212, 283 
Rethwisch  70, 214 
Rethwisch, Amt; Amtsdiener  487 
- Amt; Amtspförtner  487 
- Amt; Amtspförtnerei  194 
- Amt; Amtsverwalter  12, 194, 487 
- Amt; Armenarbeitsanstalt  77 
- Amt; Armenstiftung  483 
- Amt; Armenwesen  172 
- Amt; Beamte  112 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Feste  493 
- Amt; Forstgelder  203 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  12, 194 
- Amt; Hebungsbeamte  223 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Kriminalkosten  155 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landauseinandersetzung  250 
- Amt; Ländereien  242 
- Amt; Landumsätze  247 
- Amt; Landveräußerung  243 
- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Moore  208 
- Amt; Pachten  256 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Schornsteinfeger  164 
- Amt; Schule  480 
- Amt; Steuersachen  225 
- Amt; Verwaltung  124 
Rethwischdorf  78 
Rethwischfeld  78, 177 
Rickling  475 
Ridders  76, 218 
Ringköbing, Amt  347 
Rio de Janeiro  309 
Rixdorf, Gut  156, 218, 277 
Rodekamp  397 
Rodenbek  215 
Roest  79 
Roge  75, 269 
Rohlfshagen  215, 256 
Rondeshagen  342, 345, 346 
Rönnau  494 
Rönnekanal  490 
Rosdorf  76 
Rosenfeld  69 
Rostock  308 
Rotenbek  336, 343, 359, 406, 408, 
410, 418 
Rotenbek, Forstrevier  407, 408 
Rothenhahn  277 
Rothenhausen  339, 396, 406, 407, 
418
Rothenhusen  344, 361, 372 
Ruhbarenhorst  398 
Ruhwinkel  77 
Rumfleth  212 
Rumohr  203 
Russland  33, 266, 343 
Sachsen  233, 428 
Sachsenbande  112, 213, 222, 258 
Sachsenwald  406, 408, 410, 416, 418 
Sagau  478 
Sahms  346, 358 
Salem  360, 362, 363, 378, 407, 411, 
412, 418 
Salemer Moor  412 
Salzau, Gut  151, 218 
Samaranz (Java)  151 
Sandberg  75, 418 
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Sande  79, 208, 276 
Sandesneben  325, 326, 327, 329, 
333, 343, 354, 359, 361, 364, 369, 
401, 434 
Sandesneben, Kirchspiel  327 
Sandkrug  432 
Sarau  41, 49, 78 
Sasel  4, 215, 359 
Satjewitz, Gut  218 
Satrup  19 
Sattenfelde  203 
Schäferhof (Herrschaft Pinneberg)  188 
Schafhaus  78 
Schafstedt  124, 269, 277 
Schalkholz  477 
Scharbeutz  269 
Schashagen  478 
Schauenburg  153, 483 
Schellhorn  69, 270 
Schelrade  72 
Schenefeld  40, 44, 49, 59, 73, 77, 
112, 212, 469, 472 
Schenefeld, Kirchspiel  52, 63, 223, 
474
Schierensee  77 
Schiffbek  4, 5, 151, 276, 278 
Schiphorst  308, 311, 341, 343, 345, 
359, 369, 418, 429, 434, 439 
Schlamersdorf  78, 467 
Schlesien  353 
Schleswig  91, 102, 154, 167, 174, 298 
Schleswig, Herzogtum; Abgaben  221 
- Herzogtum; Advokaten  152 
- Herzogtum; Aktenablieferung  220, 
269, 286 
- Herzogtum; Anleihe  23 
- Herzogtum; Apotheke  180 
- Herzogtum; Armenkommüne  170 
- Herzogtum; Armenverwaltung  171 
- Herzogtum; Armenwesen  175, 176, 
342
- Herzogtum; Beamte  8 
- Herzogtum; Branntweinbrennerei  
133
- Herzogtum; Cholera  184 
- Herzogtum; Deichbeamte  285 
- Herzogtum; Forst- und Jagdamt  203 
- Herzogtum; Geistliche  52 
- Herzogtum; Geldanweisungen  104 
- Herzogtum; Gelehrtenschulen  81, 
97
- Herzogtum; Gewerbeordnung  158 
- Herzogtum; Hafen  288 
- Herzogtum; Hafensachen  268 
- Herzogtum; Jagdrecht  411 
- Herzogtum; Kassenbestand  241 
- Herzogtum; Kriegsfuhren  261 
- Herzogtum; Mühlen  210, 218 
- Herzogtum; Postversand  158 
- Herzogtum; Schiffe  288 
- Herzogtum; Schulwesen  66 
- Herzogtum; Sprachverhältnisse  7 
- Herzogtum; Unterbeamte  8 
- Herzogtum; Wegekommüne  269 
- Herzogtum; Wegesachen  268 
- Herzogtum; Wegeverbesserung  281 
- Herzogtum; Zuchthausstrafe  141 
- Herzogtum; Zünfte  126 
Schleswig; Chaussee  268 
- Domschule  84, 99, 102 
- Irrenanstalt  15, 141, 163, 177, 430 
- St. Johanniskloster  14, 174 
- Taubstummeninstitut  107, 108, 236 
- Theater  165 
Schlichting  37, 41, 47, 56 
Schlickburg  286 
Schlotfeld  476 
Schmalensee  77 
Schmalfeld  480 
Schmalfelder Au  283 
Schmarkaue  490 
Schmeerland  211, 270 
Schmilau  305, 306, 323, 357, 377, 
378, 398, 412, 417, 418 
Schnaap  218 
Schnakenbek  354, 432 
Schnelsen  73, 276, 490, 492 
Scholenfleth  73 
Schönbek  207 
Schönberg  468, 469 
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- (Amt Steinhorst)  278, 306, 345, 358, 
361, 363, 367, 401, 402, 412, 417, 
418, 433 
Schönberg (Kloster Preetz)  35, 46, 69, 
183, 269 
Schönhorst  68 
Schönkirchen  13, 54, 69, 213 
Schönkirchen, Kirchspiel  29 
Schönningstedt  79 
Schönwalde  57, 73, 279 
Schotten  71 
Schöttsche Kamp bei Lauenburg  398 
Schulau  204 
Schülldorfer See  256 
Schülp  477, 490 
- (Amt Rendsburg)  76, 209 
- (Landschaft Norderdithmarschen)  
17, 191, 284 
Schürensöhlen  307, 330, 361, 406 
Schwartau  344 
Schwarzenbek  312, 323, 359, 397, 
422, 432, 437 
Schwarzenbek, Amt; Abdeckereizwang
403
- Amt; Amtsauditor  387 
- Amt; Amtsdiener  388 
- Amt; Amtsgeldregister  377 
- Amt; Amtsnachtwächter  409 
- Amt; Bauervogt  369 
- Amt; Beamte  385, 386, 402 
- Amt; Brotkorn  339 
- Amt; Chaussee  375 
- Amt; Eisenbahn  375 
- Amt; Forstreviere  407 
- Amt; Forstvergehen  322 
- Amt; Geldregister  385 
- Amt; Grenzberichtigung  283 
- Amt; Hebungsbeamte  374 
- Amt; Hebungswesen  372 
- Amt; Heimatschein  343 
- Amt; Jagd  410 
- Amt; Jagdrecht  411 
- Amt; Kontrabuch  11 
- Amt; Kontribution  368 
- Amt; Kriminalrechtspflege  313 
- Amt; Kriminaluntersuchung  317 
- Amt; Landzoll  378 
- Amt; Markt  355 
- Vorwerk  393 
Schwarzenbek; Bäcker  350 
- Brauerei  393 
- Brennerei  393 
- Chausseeaufseher  415 
- Deputate  339 
- Eisenbahn  493 
- Förster  406 
- Förstergehöft  402 
- Forstplan  407 
- Forstrevier  407 
- Gewerbe  355 
- Grobschmiede  398 
- Handwerk  356, 358, 359 
- Heimatschein  345 
- Hökerei  361, 362 
- Jagdvergehen  324 
- Landüberlassung  402 
- Markt  355 
- Mühle  396, 397 
- Oberförsterei  406 
- Pastor  334 
- Posthalterei  402 
- Postkontor  11 
- Unterstützung  340 
Schweden  432 
Schwentine  283 
Schwerin  308, 413, 422 
Schwienhusen  71 
Schwienkuhlen  72 
Schwissel  78 
Schwochel  229 
Seeburg  254 
Seedorf  209, 298, 328, 418, 428, 434 
Seedorf, Gut  4, 218, 303, 369, 495 
Seegalendorf, Gut  218 
Seekamp, Gut  216 
Seemühlen  212 
Seester  39, 57, 74, 468 
Seester, Kirchspiel  174 
Seestermühe  74 
Seeth  479 
Segeberg, Amt; Aktuar  146 
- Amt; Amtmann  146, 195, 420, 493 
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Segeberg, Amt; Amtsrechnung  259, 
260
- Amt; Armenwesen  173 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Fuhren  207 
- Amt; Gefangenenwärter  145 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Gerichtsdiener  145 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogtei  223, 281 
- Amt; Hebungsbeamte  146, 223 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Kirchspielvogt  10, 146 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Kriminalrecht  146 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landauseinandersetzung  252 
- Amt; Landreiter  145 
- Amt; Landstraßen  279 
- Amt; Landumsätze  247, 248 
- Amt; Landveräußerung  243 
- Amt; Moore  208 
- Amt; Mühlen  214 
- Amt; Pacht  497 
- Amt; Polizei  162 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Schornsteinfeger  164 
- Amt; Verwaltung  124 
- Amt; Wasserregulierung  284 
- Amt; Wegebau  280 
- Amt; Wegedistrikt  271 
- Kirchspiel  223, 281 
- Propstei  30, 77, 172, 173, 460, 480 
Segeberg; Abgaben  122 
- Apotheke  181 
- Armenwesen  174 
- Bergkasse  263 
- Bürgermeister  9 
- Chaussee  270, 273, 276 
- Diebstahlsuntersuchung  2 
- Eisenbahn  18 
- Forstplan  21 
- Fußsteig  59 
- Gasanstalt  137 
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Hebungswesen  122 
- Juden  140 
- Kalkberg  197 
- Kalksteinbruch  263 
- Kirche  13, 472 
- Kirchengüter  60 
- Landstraße  269, 277, 278, 492 
- Lokalstatut  122 
- Mühle  214 
- Musiklehrer  107 
- Orgel  100 
- Parzellenländereien  122 
- Polizei  161 
- Polizeibeamte  161 
- Prediger  101 
- Privilegien  115 
- Salzmagazin  263 
- Schornsteinfeger  164 
- Schulbuchhandlung  25 
- Schule  78 
- Schullehrerseminar  99, 100, 101 
- Schullehrerwitwenkasse  103 
- Spar- und Leihkassenverein  160 
- Sparkasse  174 
- Stadtrechnungen  122 
- Steuer  122 
- Verwaltung  122 
Sehlendorf  72 
Selent  35, 41 
Sibstin  31 
Siebenbäumen  308, 317, 330, 331, 
347, 354, 360, 362 
Siebenbäumen, Kirchspiel  20 
Siebeneichen  317, 357, 358, 360, 418 
Siek  42, 60, 79, 207, 482 
Sierhagen, Gut  269, 495 
Sierksdorf  478 
Sierksfelde  324 
Sievershütten  494 
Siggen, Gut  218 
Silk, Kanzleigut  258, 271 
Silzen  76 
Sirksfelde  305, 363, 388 
Söhren  78, 202, 250, 417 
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Sommerland  21, 31, 115, 123, 130, 
134, 216, 223 
Sonderburg  11 
Sophienkoog  264, 490 
Sophienthal  346 
Spanien  4 
Sparrieshoop  75 
Spechserholz  253 
Spitzerdorf  74, 204 
Sprenge  78 
St. Annen  47, 56, 469, 471 
- Georgsberg  337, 340, 342, 384, 401 
- Johanniskloster  14, 174 
- Margarethen  37, 47, 55, 476 
- Margarethen, Kirchspiel  223, 230, 
477
- Michaelisdonn  42, 50, 61, 269, 277, 
481, 492 
- Pauli  127 
Stafstedt  76 
Stakendorf  476 
Stampe  476 
Stapelfeld  79 
Stecknitz  370, 378, 393, 400, 424, 
425, 427, 428 
Stein  69 
Steinau  418 
Steinbek (Amt Reinbek)  183 
- (Amt Traventhal)  78 
Steinberg  255 
Steinburg  212, 256, 275, 277, 477 
Steinburg, Amt; Amtmann  25, 31, 146, 
195
- Amt; Amtsschreiber  10 
- Amt; Amtsverwalter  67, 146, 494 
- Amt; Armenwesen  171 
- Amt; Beamte  11, 112 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Deiche  286 
- Amt; Grützqueren  210 
- Amt; Hafen  290 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Haussteuer  227 
- Amt; Haussteuerregister  227 
- Amt; Hebungsbeamte  223 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Justiz  487 
- Amt; Kirchenvisitation  467 
- Amt; Kirchspielvogt  10 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landaufteilungen  244 
- Amt; Landauseinandersetzung  250 
- Amt; Landdiener  146 
- Amt; Landrichter  487 
- Amt; Landumsätze  248 
- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Pachten  256 
- Amt; Polizei  162 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Realprivilegien  258 
- Amt; Verwaltung  124 
- Amt; Wasserlösung  284 
- Amt; Wege  272, 492 
- Amt; Wegedistrikt  271 
Steinfeld  75, 250 
Steinfurt  215, 490 
Steinhof, Vorwerk  250 
Steinhorst  320, 324, 334, 335, 336, 
340, 349, 379, 392, 402, 407, 430 
Steinhorst, Amt; Abgaben  370 
- Amt; Amtsauditor  387 
- Amt; Amtsexekutor  339 
- Amt; Amtsgeldregister  377 
- Amt; Bauten  416 
- Amt; Beamte  301, 385 
- Amt; Deputate  339 
- Amt; Dienste  402 
- Amt; Forstbauten  416 
- Amt; Geldregister  371, 372 
- Amt; Handwerk  354, 356, 358 
- Amt; Hebungen  373 
- Amt; Hebungsbeamte  374 
- Amt; Hebungswesen  372 
- Amt; Hökerei  361 
- Amt; Kontribution  368, 372 
- Amt; Kriminalkosten  313 
- Amt; Landübertragungen  393 
- Amt; Meiergefälle  377 
- Amt; Moor  412 
- Amt; Polizei  432 
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Steinhorst, Amt; Postverbindung  413 
- Amt; See  412 
- Amt; Spritzen- und Materialhaus  
382
- Vorwerk  392, 393, 402 
Steinwarder  270 
Stellau  37, 55, 56, 71 
Stellau, Kirchspiel  467 
Stellböken  69 
Stellingen  73 
Stendorf, Gut  218 
Sterley  310, 311, 327, 362, 363, 431, 
432
Stintenburg, Gut  303, 304 
Stipsdorf  78 
Stockelsdorf  6, 276, 424 
Stockholm  33 
Stocksee  200, 201, 206, 254 
Stockseer See  254 
Stolpe  77, 480 
Stör  283, 287, 489 
Störbrück  406 
Stördeich  47 
Störkathen  76 
Stormarn  31, 145, 164, 200, 271, 280 
Stormarn, Propstei  20, 30, 31, 32, 53, 
173, 460 
Stötebrück  382 
Strübbel  72 
Strukdorf  78 
Stubben  78, 250, 307, 355, 361, 367, 
369, 395 
Stubbendorf  19, 75 
Stuttgart  102 
Stuven  494 
Stuvenborn  215, 494 
Stüvenkamp  389 
Suchsdorf  475, 494 
Sude  70 
Süderau  37, 47, 56, 71 
Süderdeich  270, 272, 477 
Süderdithmarschen, Kirchspiel  223 
- Landschaft; Beamte  124 
- Landschaft; Branddirektor  163 
- Landschaft; Brauerei  133 
- Landschaft; Brennerei  133 
- Landschaft; Deiche  195, 285, 286 
- Landschaft; Deichländereien  191, 
195
- Landschaft; Deichlasten  285 
- Landschaft; Einkommensteuer  228 
- Landschaft; Generaltaxation der 
Gebäude  140 
- Landschaft; Grenzregulierung  63, 
113
- Landschaft; Handwerker  130 
- Landschaft; Hausierhandel  135 
- Landschaft; Hebungswesen  124 
- Landschaft; Hökerei  131 
- Landschaft; Jagdverhältnisse  124 
- Landschaft; Kirchentarife  53 
- Landschaft; Kirchspielvogt  10 
- Landschaft; Koog  196 
- Landschaft; Krämerei  131 
- Landschaft; Krügerei  133 
- Landschaft; Landaufteilungen  244 
- Landschaft; 
Landauseinandersetzung  250 
- Landschaft; Landschreiber  223 
- Landschaft; Landumsätze  248 
- Landschaft; Lungenseuche  179 
- Landschaft; Mühlen  211 
- Landschaft; Pflugzahl  496 
- Landschaft; Polizei  162 
- Landschaft; Privilegien  116 
- Landschaft; Reichsmünze  169 
- Landschaft; Schleuseinigung  283 
- Landschaft; Schulwesen  71 
- Landschaft; Steuer  496 
- Landschaft; Testament  150 
- Landschaft; trigonometrische Punkte  
19
- Landschaft; Verwaltung  124 
- Landschaft; Wasserlösung  284 
- Landschaft; Wege  269, 270, 271 
- Landschaft; Wegedistrikt  271 
- Propstei  30, 52, 61, 79, 173, 460 
Süderhastedt  61, 271 
Süderhastedt, Kirchspiel  124, 173 
Süderheistedt  71 
Süderholm  80 
Süderwisch  80 
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Süderwöhrden  61, 283 
Süderwöhrden, Kirchspiel  124 
Sühlen  77 
Suhrer See  287 
Sülfeld  41, 49, 60, 78, 469 
Sülfeld, Kirchspiel  469, 472 
Sulsdorf  477 
Süsel  13, 58, 123 
Sushörn  70 
Sylt  288 
Syltkuhlen  202 
Talkau  314, 316, 317, 355, 433 
Tangstedt  50, 78, 216 
Tangstedt, Gut  125, 493, 495 
Tangstedter Heide  50, 78 
Tankenrade  123, 241 
Tarbek  77, 207 
Tarbek, Vorwerk  254 
Tasdorf  69 
Techelsdorf  68 
Tegelmoorheide  243 
Tellingstedt  35, 37, 56, 138, 183, 277, 
469
Tellingstedt, Kirchspiel  122 
Tensbüttel  79 
Tensfeld  207 
Tesdorf, Gut  218 
Tesperhude  314, 329, 345, 356, 361, 
363, 378, 402 
Testorf  311 
Thienbüttel  76 
Thumby  66 
Thurow  294, 378 
Tiebensee  71, 276 
Tielenhemme  256 
Timmaspe  76 
Todenbüttel  40, 44, 59, 63, 212 
Todenbüttel, Kirchspiel  13, 474 
Todendorf  257, 481 
Todendorf, Vorwerk  256 
Todesfelde  78 
Toggendorf  491 
Tondern  16 
Tondern, Amt  8, 288 
Tonndorf  21, 481 
Tönning  33, 148, 154, 158, 266, 268, 
311
Tönningstedt  77 
Toskana  4 
Tralau  77 
Tralau, Gut  125, 218 
Trave  286, 287 
Travensalze, Saline  191, 224, 263, 
462, 493 
Traventhal  20, 256, 257, 258 
Traventhal, Amt  172 
- Amt; Aktuar  146 
- Amt; Amtmann  146, 194 
- Amt; Amtsdiener  146 
- Amt; Amtspförtner  146 
- Amt; Armenarbeitshaus  77 
- Amt; Armenwesen  172 
- Amt; Beamte  112 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Fuhr- und Dienstreglement  194 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Generalhebungsregister  221 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  193 
- Amt; Hebungsbeamte  224 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Kriminalkosten  155 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landauseinandersetzung  250 
- Amt; Landüberlassungen  250 
- Amt; Landumsätze  248 
- Amt; Landveräußerung  243 
- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Mühlen  214, 494 
- Amt; Pachten  256 
- Amt; Pflugvogt  146 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Realprivilegien  258 
- Amt; Schornsteinfeger  164 
- Amt; Schule  480 
- Amt; Schulregulativ  77 
- Amt; Steuer  496 
- Amt; Steuersachen  225 
- Amt; Verwaltung  124 
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Traventhal, Amt; Wegebau  280 
Tremsbüttel  78 
Tremsbüttel, Amt; Aktuar  146 
- Amt; Amtmann  12, 192 
- Amt; Amtsbote  146, 193 
- Amt; Amtspförtnerei  193 
- Amt; Amtsschreiber  10, 32, 146, 
193
- Amt; Amtsverwalter  8 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Brücken  193 
- Amt; Domanialbauten  193 
- Amt; Fuhren  16 
- Amt; Gefangenenhaus  193 
- Amt; Gefangenenwärter  20, 146 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Haussteuerregister  227 
- Amt; Hausvogt  8, 10 
- Amt; Hebungsbeamte  224 
- Amt; Hegereiter  201 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Justizverwaltung  146 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landaufteilungen  244 
- Amt; Landauseinandersetzung  252 
- Amt; Landhandwerk  130 
- Amt; Landsteuer  226 
- Amt; Landumsätze  248 
- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Pachten  256 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Steuer  496 
- Amt; Verwaltung  124 
- Amt; Vogt  124 
- Amt; Wege  193 
- Amt; Wegebau  280 
Trennewurth  80 
Trenthorst, Gut  74, 125, 218 
Treufeld  74 
Trittau  5, 6, 30, 31, 50, 60, 79, 183, 
215, 226, 278, 313, 345, 473 
Trittau, Amt; Amtmann  12, 192 
- Amt; Amtsbote  146 
- Amt; Amtsschreiber  10, 32, 193 
- Amt; Brauerei  134 
- Amt; Brennerei  134 
- Amt; Erdbücher  21, 242 
- Amt; Fuhren  206 
- Amt; Gefangenenhaus  193 
- Amt; Gefangenenwärter  146 
- Amt; Gehege  206 
- Amt; Grenzberichtigung  283 
- Amt; Handwerker  130 
- Amt; Hausvogt  193 
- Amt; Hebungsbeamte  21, 224 
- Amt; Hökerei  132 
- Amt; Insten  207 
- Amt; Jagd  210 
- Amt; Krämerei  132 
- Amt; Kriminal- und Kommunalkosten  
193
- Amt; Krügerei  134 
- Amt; Landaufteilungen  244 
- Amt; Landauseinandersetzung  252, 
253
- Amt; Landhandwerk  130 
- Amt; Landumsätze  248 
- Amt; Landveräußerung  243 
- Amt; Lungenseuche  179 
- Amt; Meierrecht  306 
- Amt; Mühlen  215, 257 
- Amt; Pachten  256, 257 
- Amt; Privilegien  116 
- Amt; Realprivilegien  258 
- Amt; Sparkasse  173 
- Amt; Verpachtungen  257 
- Amt; Verwaltung  124 
- Amt; Vogt  124 
- Amt; Wasserregulierung  283 
- Amt; Wegebau  280 
- Kirchspiel  32, 45 
Tröndelsee  254 
Uetersen  45, 52, 53, 120 
Uetersen, Kirchspiel  174 
- Kloster  14, 112, 116, 125, 174, 196, 
218, 494 
Uetersen; Amtsvogt  487 
- Amtsvogtei  112, 223 
- Apotheke  182 
- Brücke  287 
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- Deiche  286 
- Fuhrwesen  120 
- Gasanstalt  120 
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Kirche  58 
- Landstraße  277 
- Lungenseuche  179 
- Mühle  494 
- Predigerstellen  39 
- Privilegienbestätigung  115 
- Schule  74, 478 
- Straßenpflasterregulation  16 
- Verfassung  120 
- Verwaltung  120 
Uhlenhorst, Gut  216 
Uhrendorf  211, 212, 218 
Ulzburg  77, 279 
Unterberg  366, 418 
Unterschaar  72 
Urbrook  124 
Vaaler Moor  244, 263 
Vaalermoor  77, 269 
Venezuela  4 
Viborg (Dänemark)  437 
Vierlande  32 
Viersting  284 
Vietlübbe (Mecklenburg)  221 
Vogelsdorf  495 
Vogtstemmen  418 
Volksdorf  193 
Vollstedt  479 
Vollstedter See  256 
Voorde  213, 490 
Vorbrügge  172 
Vorburg-Tremsbüttel  78 
Vormstegen  75, 118 
Vossmoor, Gehege  406 
Wacken  13, 40, 41, 44, 59, 63, 212 
Wacken, Kirchspiel  474 
Wahlstedt  208 
Wahlstorf, Gut  219 
Wakendorf  77, 269, 287 
Wakenitz  428 
Walle  80 
Wandsbek  65, 156, 344, 473 
Wandsbek, Gut  4, 10 
- Gut; Akzise  198 
- Gut; Armenwesen  174 
- Gut; Gefangenenhaus  198 
- Gut; Gericht  20 
- Gut; Gerichtsdiener  198 
- Gut; Gerichtshalter  198 
- Gut; Grenze  5 
- Gut; Halbprozentsteuer  197 
- Gut; Hebungsbeamte  224 
- Gut; Inspektor/Inspektorat  32, 197, 
198, 222 
- Gut; Intendant/Intendantur  12, 198 
- Gut; Kommunalabgaben  117 
- Gut; Kriegskosten  198 
- Gut; Kriminalkosten  198 
- Gut; Landauseinandersetzung  253 
- Gut; Ländereien  198 
- Gut; Mühlen  217, 219, 494 
- Gut; Parzellierung  122 
- Gut; Polizeidiener  198 
- Gut; Privilegien  116 
- Gut; Rechnungssachen  198 
- Gut; Reichsmünze  169 
- Gut; Straßen  198 
- Gut; Verwaltung  197, 198 
- Gut; Wege  272, 280 
- Kirchspiel  2 
Wandsbek; Apotheke  182 
- Chaussee  274 
- Domanialländereien  253 
- Gasanstalt  117, 122 
- Gewerbe  128 
- Grenzfeststellung  5 
- Grenzverhältnisse  138 
- Handwerk  128 
- Kaufkontrakte  198 
- Kirchengüter  60, 61 
- Kirchenwohnungen  174 
- Landstraße  278 
- Landumsätze  248, 249 
- Lokalstatut  122 
- Militärbeförderung/-fuhren  261, 262 
- Nahrungssteuer  230 
- Polizeidiener  8 
- Privilegien  116 
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Wandsbek; Stiftung  108 
- Verein  174 
- Verwaltung  122 
- Zollbegünstigung  118 
Wangelau  417 
Wankendorf  77, 480 
Warder  41, 50, 53, 60, 467 
Warensdorf  257 
Warwerort  286 
Wasbuck  72 
Wassersleben  236 
Waterneverstorf, Gut  495 
Weddelbrook  15, 277 
Weddelbrooker Damm  277 
Weddinghusen  72 
Weddingstedt  52, 56, 72 
Weddingstedt, Kirchspiel  122 
Wedel; Apotheke  182 
- Brücke  196 
- Jagdrechte  204 
- Kirche  58 
- Küster  62 
- Landstraße  277 
- Mühle  211, 216 
- Pastorat  39 
- Prediger  48 
- Predigerwitwenversorgung  52 
- Roland  15 
- Schiffergilde  290 
- Schule  74 
- Verfassung  120 
- Verwaltung  120 
Weede  78 
Wehren  72 
Weißenhaus, Gut  151 
Wellingdorf  68, 213 
Wellingsbüttel, Gut  10, 12, 169, 197, 
198, 280 
Wellsee  254 
Wendelohe (Herrschaft Pinneberg)
202
Wendisch-Lieps  304 
Wendtorf  69 
Wennemannswisch  80 
Wensin, Gut  219 
Wentorf  433 
- (Amt Schwarzenbek)  318, 338, 374, 
378, 396, 413, 417, 429 
- (Amt Steinhorst)  369, 399 
Wesenberg  208 
Wesselburen  38, 47, 52, 56, 72, 102, 
119, 127, 276 
Wesselburen, Kirchspiel  123 
Wesselburener Koog  490 
Wesseln  72 
Westdorf  80 
Westensee  59, 77 
Westerau  74, 242 
Westerbelmhusen  79 
Westerhorn, Vogtei  249 
Westermoor  55 
Westerrönfeld  76, 113 
Wewelsfleth  71, 183, 279, 286, 290, 
470
Wewelsfleth, Kirchspiel  211 
Wiemersdorf  480 
Wiemerstedt  71 
Wien  482 
Wildentorfmoor  208 
Wildnis  125, 130, 169 
Willendorf  250 
Willenscharen  287 
Wilstedt  50, 78, 244 
Wilster  12, 37, 103 
Wilster, Kirchspiel  112 
Wilster; Apotheke  181 
- Armenwesen  174 
- Diakonat  37 
- Eisenbahn  267 
- Geld- und Naturalleistungen  483 
- Gewerbe  128 
- Handwerk  128 
- Kirchenländereien  258 
- Kirchhof  56 
- Legat  108 
- Militärsession  435 
- Moor  269 
- Organistenhaus  56 
- Polizei  106 
- Polizeibeamte  161 
- Privilegienbestätigung  115 
- Rehdersches Gasthaus  108 
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- Schule  71, 104 
- Stadtrechnungen  122 
- Totengräber  56 
- Verfassung  122 
- Verwaltung  122 
Wilster-Au  283 
Wilstermarsch  46, 47, 146, 212, 271, 
276, 286, 487, 489, 490 
Windbergen  61, 62, 80 
Windberger See  284 
Winsen  77 
Wischreihe  211 
Wismar  392, 422 
Wittenborn  78 
Wittorf  213, 242 
Witzeeze  314, 334, 346, 354, 359, 438 
Witzhave  215, 258, 410 
Witzhaver Viert (Sachsenwald)  406 
Wohltorf  322, 429 
Wöhrden  40, 41, 43, 62, 80, 274, 277, 
289, 492 
Wöhrden, Kirchspiel  53 
Woldenhorn  32, 42, 61, 79 
Woldenhorn, Kirchspiel  52 
Wolfenbüttel  80, 335 
Wollersum  489 
Wolmersdorf  481 
Woltersdorf  176, 346 
Woltersdorf, Vorwerk  391, 431 
Worth  356, 403 
Wrist  266, 267, 277, 279 
Wrohm  477 
Wulfsdorf  262 
Wulfsfelde  250, 480 
Wulfsmoor  71 
Wulksfelde, Gut  174, 219, 481 
Wulmenau, Gut  125 
Zarpen  13, 39, 58, 75, 250, 471, 479 
Zarpen, Kirchspiel  53, 74, 467, 479 
Zarrentin  318, 417 
Zecher  298 
Zecher, Gut  303, 369 
Zerbst  150 
Zienburg  428 
Ziethen  418 
Ziethener Garn- oder Gransee  305, 
408
